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La presente investigación es el resultado del análisis de documentos oficiales del 
Currículo de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria 
La Malina. Es un trabajo ba~ado en el análisis y manipulación de las diferentes 
secciones del currículo del Ingeniero Forestal y el perfil del egresado Forestal de la 
. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. En 
este trabajo se puede encontrar la relación entre el perfil del egresado Forestal y los 
cursos (en base a la sumilla de estos) para el actual currículo vigente desde el 1993 
con una reactualización en el 2003.La misión de la Educación Superior está asociada 
a preservar, desarrollar y promover a través de los procesos un estrecho vínculo con 
la sociedad, construyendo su desarrollo sostenible, es por esto que es necesario 
utilizar herramientas o instrumentos a través del cual se pueda reflexionar en forma 
conjunta, responsable y transparente sobre la realidad del currículo de una facultad. 
El trabajo de investigación propone una metodología novedosa que ayuda a integrar 
características del currículo y del perfil del egresado Forestal y cuantificar su similitud 
o disimilitud, dando como resultado una autoevaluación y una alternativa de mejora 
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Introducción 
La universidad peruana tiene el gran reto, de responder a la globalización por medio de su 
pensamiento y acción. Para esto es necesario basar nuestro éxito en la calidad de los 
estudiantes que de ella egresan siendo necesario e importante plantear y establecer planes 
de desarrollo de enseñanza y aprendizaje en las facultades universitarias. 
Es necesario que la universidad actual esté socialmente activa y abierta a su entorno 
nacional e internacional, capaz de actuar ante la coyuntura existente, siendo así, 
generadora de sus propias estrategias de acción para los estudiantes y futuros 
profesionales del país y del extranjero. Siendo la misión fundamental de la educación 
superior brindar conocimiento, creando personal capacitado para la toma de 
decisiones de cambio para nuestro país. 
La universidad perúana atraviesa hoy en día una crisis, por la parte económica, 
social y cultural, es por esto la urgencia de trabajar en un desarrolio integral los 
currículos de las diferentes facultades que ofrece la universidad peruana, en tal 
sentido se busca una conceptualización de procesos, metodologías modernas para 
un desarrollo sostenible de la Facultad que representa cada currículo y con ello el 
desarrollo de la sociedad peruana. 
El presente trabajo de investigación se basa en el currículo que se brinda a los 
estudiantes de Ciencias Forestales y su relación con el perfil del egresado de 
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. Los resultados 
muestran el análisis actual de la realidad curricular de la Facultad de Ciencias 
Forestales UNALM y los posibles planes de acción para cambiar las debilidades 
encontradas, garantizando una gestión de calidad, autoevaluación y análisis tan 
necesarios para una acreditación verdadera. 
La tesis contiene: Aspectos teóricos con tres capitulas. Capítulo 1: Marco Teórico 
Capítulo 11: Planeamiento del problema, Capítulo 111: De la Metodología y Aspectos 





CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes 
Nacionales: 
La educación universitaria en el Perú ha tenido un gran aumento en el país, 
esto por la masificación de la educación primaria y secundaria, siendo aun un 
privilegio para pocos. Durante 1551 a 1960 el Perú contaba con diez 
universidades, nueve estatales y una particular. En el 2000 se identificaron 74 
universidades en el Perú (ANR 2000). En el 2011 se identificaron 129 
universidades en el país de las cuales 50 son públicas, 78 privadas y 1 
municipal (ANR 2011 ). 
Entre las universidades públicas, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos es la que muestra mayor capacidad selectiva de postulantes a nivel 
nacional, seguida de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad 
Nacional Agraria La Malina. 
La Universidad Peruana debe responder al reto del mundo actual, 
caracterizado por un proceso de globalización, dar respuesta a través del 
pensamiento y acción la calidad a las demandas de los agentes (postulantes, 
estudiante, egresados, profesionales, empresas) y a la sociedad. 
Desarrollo de la educación en la década del 90 
Plantear la Educación como parte de un proyecto global de desarrollo 
fue lá tendencia de la Educación de la década de los 90. Se tomó 
conciencia del fracaso de los modelos de desarrollo, y se tuvo la 
necesidad de reorientar el desarrollo a través de la promoción de 
formas autoindependientes locales y de la satisfacción de necesidades 
humanas, promoviendo un Desarrollo a Escala Humana. 
El Rol de la Educación de la década del 90 fue mostrar al conocimiento 
como el elemento central del nuevo paradigma productivo. La 
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educación como un factor fundamental para desarrollar la capacidad de 
innovación, de creatividad, de integración, de solidaridad, como 
aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como 
para alcanzar altos niveles de competitividad. 
La educación de las universidades debe ser "Superior". Lo que es 
importante en la educación superior de un alumno es que comprenda lo 
que está aprendiendo o lo está haciendo, que lo conceptualice, que 
pueda dominarlo bajo distintos ángulos, que pueda evaluarlo y que 
tome posición crítica en relación a lo que aprende (Barnett 1990). Los 
planes tradicionales de estudios y métodos convencionales de 
enseñanza no favorecen el desarrollo de una educación "Superior". La 
incorporación de una visión crítica, en el sentido positivo de la crítica, a 
los planes de estudio y a las actividades que se desarrollan en clase 
resulta realmente difícil, en especial en las carreras de Ciencias. 
(Gonzáles 1997) 
1 nternacionales: 
Desarrollo de la educación en los primeros años del siglo XXI 
La Universidad del siglo XXI, se dice que es una organización 
socialmente activa, abierta e interconectada con el entorno y en la cual 
se forman individuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, 
capaces de actuar en ambientes intensivos en información, mediante un 
uso racional de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
En las universidades se han producido importantes transformaciones, 
tanto a su interior como en sus relaciones con la sociedad como: La 
masificación, Reducción del financiamiento estatal, pérdida de 
autonomía, responsabilidad Social (rendición de cuentas), formación 
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integral, nuevos escenarios tecnológicos, pérdida de la exclusividad, 
redefinición de propósitos. 
Rosovsky ha definido lo que en su concepto debe ser una educación 
liberal en nuestro tiempo a partir de una persona educada: 
1. Debe ser capaz de pensar y escribir en forma clara y efectiva. 
2. Debe tener una apreciación crítica de las formas en que se obtiene el 
conocimiento y el entendimiento del universo, sociedad y nosotros 
mismos. 
3. Una persona educada, no debe ser ignorante de otras culturas y de 
otros tiempos. 
4. Debe entender y meditar sobre problemas morales y éticos 
5. Debe conocer algún campo del ,conocimiento de manera efectiva 
desa~rollando· capacidades de razonamiento, análisis, considerando 
fenómenos, técnicas y construcciones analíticas cada vez más 
complejas (Rosovosky 1990). 
El problema de definir el contenido del currículo dentro de proceso 
educativo es pieza fundamental para llegar a lo referido por Rosovosky. 
Según Castrejón el currículo no solo se plasman los contenidos 
científicos y humanísticos, sino también las actitudes y puntos de vista 
de la comunidad que sostiene un sistema educativo (Castrejón 1982). 
El crecimiento de la educación superior en los últimos anos, ha 
superado toda expectativa, sin embargo este crecimiento es inorgánico 
en la medida que responde más a los intereses de cada institución que 
a la necesidad del país, de otro lado la multiplicación de la oferta no ha 
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significado una multiplicación de la calidad. La formación de 
organizaciones universitarias con fines y objetivos diversificados, no 
teniendo espacios de debate sobre la naturaleza de la institución, 
responsabilidades y compromisos. Es necesario afrontar las exigencias 
de formación superior para el desarrollo del país. 
La Universidad tiene la necesidad de preparar a los ciudadanos para 
la vida, teniendo un desempeño exitoso en la sociedad; siendo 
necesario aspectos esenciales para asegurar la misión de la 
Universidad y estos son: 
Una visión clara de las ideas rectoras que soportan esa 
concepción 
Un modelo de formación que asegure el logro de los objetivos 
propuestos 
Un proceso de transformación curricular que propicie que estos 
conceptos se realicen en la práctica. 
En la actualidad la universidad tiene las siguientes tendencias actuales 
Según el Diseño Curricular de la Universidad Moderna del Dr. Pedro 
Horruitiner Silva: 
a) Fortalecimiento de la formación básica: 
Esto hace referencia a una presencia mayor de los aspectos básicos 
específicos de cada profesión. Se elabora centralmente el currículo 
base. 
Las universidades completan el currículo atendiendo a sus 
particularidades: Tanto materias obligatorias como optativas 1 electivas. 
b) Incorporar aspectos generales: 
Incorporar en este concepto de Calidad, gestión del conocimiento, 
marketing, habilidades de dirección, entre otras. 
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e) Baja carga presencia semanal a clases: 
Esto se puede dar con nuevos métodos, centrados en el auto-
aprendizaje, en la auto-educación, deben caracterizar el desarrollo del 
proceso virtualización cambia igualmente estos conceptos, al posibilitar 
un mayor asincronismo en la relación estudiante-profesor. Las 
asignaturas deben evidenciar un mayor nivel de esencialidad, centrando 
su atención en los contenidos que realmente son fundamentales para 
cada carrera. 
d) Transformaciones relacionadas con la virtualización del proceso 
de formación: 
Nuevas habilidades, tales como la navegación y la vinculación 
interactivo, entre otras. Métodos de. aprendizaje más colaborativos, esto 
es por medio de 
Laboratorios virtuales, software profesional, plataformas interactivas y 
otras herramientas similares. Amplia utilización de INTERNET y de las 
redes internas de las universidades. 
e) Una formación humanística más completa: 
Con alta prioridad al estudio de la Filosofía, fortalecer la formación en 
Idioma Inglés y en Historia del país así como también: Historia de la 
profesión; cultura medioambiental; aspectos legales; comunicación; 
ética. 
f) Sistemas de evaluación del aprendizaje centrados en el 
desempeño: 
Este proceso en formas cualitativas e integradores. Es el eslabón que 
permite comparar los resultados alcanzados en el proceso de formación 
con los objetivos que se establecieron inicialmente. (Horruitiner 2006) 
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El fin supremo y fundamental de la Universidad debe ser el formar 
hombres integrales, multidimensionales, plenos, no unidimensionales, 
funcionarios, piezas de una maquina mayor. Hombres capaces de verse 
a si mismos como tales, capaces de ver a los demás también como 
hombres iguales a él. Hombres capaces de ver en sus relaciones 
sociales y económicas, al hombre por sus intereses individuales y . 
patrimoniales. Capaz de ver en todos al hombre con sus atributos 
inherentes de dignidad y libertad, con derechos y obligaciones a partir 
de su condición de hombre. Hombre que de por si reduce la explotación 
y toda forma vejatoria de la dignidad humana. Hombre convencido que 
la dignidad humana es patrimonio de todos y nunca sinónimo de fortuna 
o posición social. (Rodríguez, 1993) 
Nuestras Universidades atraviesan hoy una crisis, como reflejo de la 
crisis económica, social y cultural que vive la sociedad peruana en las 
últimas décadas, y de su propia dinámica que configuran una 
universidad peruana muy heterogénea. (ANR 1999). La universidad 
peruana ha transitado por caminos de incertidumbre y conflicto por el 
sufrimiento de la sociedad por falta de recursos económicos, emigración 
de científicos y profesionales en un escenario de violencia política. Esto 
afecto la calidad de la formación y debilito el papel de la institución de 
ser generadora de conocimientos y desarrollo económico político y 
social. 
Conceptos generales del Marco Teórico 
La Universidad 
La Universidad es el lugar en que se enseña el conocimiento universal (Newman 
1976). Esto implica que su objeto es, por una parte, intelectual, no moral; y por la 
otra, que es la difusión y extensión del conoCimiento, más que el avance del 
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conocimiento. Si su objeto fuese el descubrimiento científico y filosófico, yo no veo 
por qué una universidad debía tener estudiantes; si fuese el entrenamiento religioso, 
yo no veo cómo puede ser la casa de la literatura y de la ciencia. (Gonzáles 1997). 
La visión de la universidad según Ortega y Gasset es: 
1. La universidad consiste en la enseñanza superior que debe recibir el hombre 
medio. 
2. Hacer del hombre medio, un hombre culto (función central y primaria de la 
Universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales. Física, Biología, 
Historia, Sociología, Filosofía) 
3. Hacer del hombre medio un bien profesional. 
4. El hombre medio no necesita ni debe ser un hombre científico. (Ortega y Gasset 
1930) 
Las funciones actuales de la universidad van más allá de la docencia, por medio de 
estaciones experimentales, centros de extensión, centros experimentales entre otros. 
(Kerr, 1963). 
Gonzáles 1997, indica en su publicación que Jaspers, considera que la Universidad 
moderna tiene cuatro funciones principales: investigación, enseñanza, educación 
profesional y la transmisión de una clase particular de cultura (Jaspers, 1965) 
publicado originalmente en 1923); Pelikan señala: el avance del conocimiento a 
través de la investigación; la extensión del conocimiento a través de la enseñanza a 
nivel de licenciatura y de postgrado; el entrenamiento que comprende tanto 
conocimientos como habilidades en las escuelas profesionales de la Universidad; la 
preservación del conocimiento en bibliotecas, galerías y museos; y la difusión del 
conocimiento a través de publicaciones académicas. Agrega Pelikan: una 
Universidad puede hacer muchas otras cosas, y puede hacer todas ellas 
simultáneamente. También hay cosas adicionales que una Universidad debe hacer 
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como parte de sus obligaciones con la sociedad, las cuales cambiarán de una 
sociedad a otra, o de un momento histórico a otro, y de una universidad a otra; pero 
las enunciadas anteriormente son las cosas que debe estar haciendo, si quiere ser 
una Universidad (Pelikan, 1992). 
La universidad como una organización que tiene un reconocimiento social y 
universalmente aceptado, es responsable, en primer término, de responder y rendir 
cuenta a la comunidad nacional, como a la del entorno que la sustenta, de los 
recursos que la sociedad le confía, y de su actividad y la calidad de los resultados 
que pone a disposición de ella en general. 
Dentro del Ranking de las 1 O primeras universidades Peruanas La Universidad 
Nacional Agraria La Malina se encuentra en el 4to lugar a nivel Nacional siendo las 
siguientes características evaluadas: la selectividad de acceso a la universidad, 
carga docente, producción de graduados y titulados, gravitación del postgrado sobre 
el currículo y la matricula, calificaciones académicas de los docentes, producción 
académica, investigación, esto en base al Estudio Piloto "Ranking Universitario en el 
Perú", por Luis Piscoya Hermoza, 2006. ANR. 
En América Latina, Universidades y gobiernos tienen interés de alcanzar niveles 
adecuados de Calidad de los servicios educativos con ello se está estableciendo los 
estándares de acreditación para un control social, calidad en las actividades 
académicas y administrativas. 
Para que una universidad logre estándares de excelencia requiere que se tenga una 
imagen objetiva o perfil de la institución que se desea llegar a ser para orientar los 
procedimientos académicos y administrativos en esa dirección. Estudio Piloto 
"Ranking Universitario en el Perú", Luis Piscoya Hermoza, ANR .2006. 
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Existen 31 Universidades Nacionales, 46 Universidades Privadas y 25 Universidades 
en proceso de organización ANR (Directorio 201 O) 
g. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina 
Unidad académica y de investigación creada en 1 963, contribuye con la información 
y tecnología para el aprovechamiento y el manejo de los Recursos Forestales del 
Perú. La Facultad de Ciencias Forestales fue creada con el apoyo del fondo especial 
de las Naciones Unidas mediante el Proyecto de Capacitación e Investigación 
Forestal en el Perú (Proyecto FAO 116 UNDP). Actualmente con recursos propios se 
tienen docentes de primer nivel así como equipos, laboratorios e instalaciones que 
contribuyen a la Investigación forestal, a la enseñanza técnica y superior. 
La Facultad esta conformada por dos departamentos académicos: Manejo Forestal e 
Industrias Forestales ambos con tres áreas académicas. Cuenta con 42 profesores, 
de los cuales 36 cuentan con grados avanzados de Maestría (Mg. Se.) y/o Doctorado 
(Ph.D.). 
La Facultad de Ciencias Forestales a nivel de postgrado cuenta con 3 especialidades 
a nivel de Maestría: Conservación de Recursos Forestales, Bosques Gestión de 
Recursos Forestales y Ecoturismo. 
La Facultad cuenta con diversas unidades de investigación y producción, como el 
Centro de Datos para la Conservación (CDC-UNALM) que contribuye con el manejo 
de la información sobre la biodiversidad en el Perú y el Centro de Documentación e 
Información Forestal (CEDINFOR), que cuenta con información especializada sobre 
temas forestales. 
En la actualidad ha egresado de la Facultad alrededor de 1000 bachilleres, el 65 % 
de ellos titulados, labora en diferentes regiones del país y en el extranjero. 
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La Facultad publica la Revista Forestal del Perú, con una vigencia de 20 os, donde 
se brindan los resultados de trabajo de investigaciones en el campo de las Ciencias 
Forestales. 
h. Perfil del Egresado de Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional Agraria La Malina 
El ingeniero forestal es un profesional con solidos conocimientos científicos, técnicos 
y humanistas para evaluar, conservar, transformar los recursos naturales renovables 
del medio ambiente y así generar el bienestar humano en forma continua. 
Es capaz de organizar y dirigir efectivamente entidades privadas y publicas, 
encargadas de administrar y manejar las tierras forestales del país y los recursos 
presentes en ella, participando activamente en la toma de decisiones políticas que 
afecten directa o indirectamente el aprovechamiento de los bosques, su flora y fauna 
silvestre, y convertirse en un defensor y promotor del uso integral y sostenible del 
recurso forestal. 
a. Evaluar e interpretar la realidad nacional, social, económica y política del 
medio donde se desempeña para convertirse en promotor y líder del 
desarrollo nacional. 
b. Poseer los conocimientos científicos, técnicos y humanistas para asegurar la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre. 
c. Tener la capacidad necesaria de identificar los problemas que afecten la 
producción y productividad forestal, para resolverlos mediante generación o 
adecuación de tecnología. 
d. Ser buen comunicador, administrador y gestor de acciones para el uso 
adecuado de los recursos naturales renovables. 
e. Estar capacitado para diseñar, instalar y gerenciar empresas forestales 
eficientes. 
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f. Participar activamente en la toma de decisiones políticas que afecten directa 
o indirectamente el uso de los que y otros recursos naturales. 
g. Dominar las disciplinas del método científico para crear conocimiento a través 
de la investigación y transmitirlos a la comunidad nacional e internacional. 
b. Bases Teóricas Del Currículo: 
b.1.Fundamentos Psicopedagógica 
La fuente psicopedagógica suministra informaCión sobre cómo aprenden los 
alumnos, y, concretamente, cómo construyen los conocimientos científicos. Estos 
datos se han ido conformando a partir de la psicología cognitiva y, en los últimos 
años, de las investigaciones que se han realizado desde el campo de la didáctica 
de las ciencias. 
La concepción Conductista, ha dominado gran parte de la mitad del siglo. Las 
investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el 
aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La 
repetición era la garantía para aprender y siempre se podía obtener más 
rendimiento si se suministraban los refuerzos oportunos. 
El concepto de aprendizaje, asociado al esquema estímulo-respuesta, era 
coherente con las concepciones epistemológicas sobre la naturaleza del 
conocimiento y la investigación, que ya había defendido Bacón en el siglo XVII y 
Pearson a finales del XIX, para ellos la verdad está en la naturaleza y solo hay 
que descubrirla mediante una observación y experimentación cuidadosa, poniendo 
gran énfasis en la importancia de someter los datos a las pruebas o refutaciones. 
El aprendizaje, se puede enseñar todo con unos programas organizados 
lógicamente desde la materia que se enseña. No existen consideraciones sobre la 
organización interna del conocimiento del que aprende, ni tampoco hay límites de 
edad. 
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La teoría de Piaget (1969, 1970, 1971) constituye una aportación para explicar 
cómo se produce el conocimiento en general y el científico en particular. El 
desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada 
vez más complejas; dichas estructuras se van adquiriendo evolutivamente en 
sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno por un determinado nivel de 
su desarrollo. 
Es a partir de la adolescencia que se empieza a razonar de manera más abstracta 
y se pueden utilizar representaciones de la realidad sin manipularla directamente. 
Comienza el pensamiento formal requiriendo aprendizajes de las ciencias. Para 
Piaget el mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un 
proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas de las 
personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y 
acomodación facilitado por la actividad del alumno. Según su teoría, el desarrollo 
cognitivo del alumno se deduce que hay que adaptar los conocimientos que se 
pretende que aprenda el alumno a su estructura cognitiva. Sin embargo ante esta 
teoría se comprobó que las estructuras lógicas que los alumnos utilizan dep~nden 
de otras variables como el contexto de la tarea y los aprendizajes específicos que 
los estudiantes han adquirido anteriormente. 
La teoría de Vigotsky (1924) A la vez que se desarrollaban los estudios de 
Piaget se empezaron a conocer las investigaciones de la escuela rusa, sobre todo 
de Vigotsky (Riviere, 1985). Este autor estudió el impacto del medio y de las 
personas que rodean al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrolló la 
teoría del «origen social de la mente» (Wertsch, 1985). El concepto que aporto fue 
«zona de desarrollo próximo». Siendo este que cada alumno sea capaz de 
aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero 
existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un 
adulto o de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el alumno puede 
aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina 
. «zona de desarrollo próximo. Con este concepto se define una zona donde la 
acción del profesor es de especial incidencia. Concede al docente un papel 
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esencial al considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 
alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 
Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda 
función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 
reconstruye en el plano interpersonal. Es decir, se aprende en interacción con los 
demás y se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, 
integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 
La teoría de Ausubel (1963) acuña el concepto de «aprendizaje significativo» 
señala la importancia de los conocimientos previos del alumno en la adquisición de 
nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los 
nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. La importancia de los 
conocimientos previos había sido ya anteriormente sugerida por (Bartlett, 1932), 
pero adquiere mayor protagonismo al producirse gran coincidencia en las 
investigaciones durante los años 70 (Ausubel, 1963, Viennot, 1976, Novak, 
1982). Hace una crítica fuerte al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 
mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 
aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello 
es condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello 
que se le quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción docente 
lo que llama «organizadores previos», una especie de puentes cognitivos o 
anclajes, a partir de los cuales los alumnos puedan establecer relaciones 
significativas con los nuevos contenidos. Ausubel definió tres condiciones básicas 
para que se produzca el aprendizaje significativo: 
• Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 
jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los rriás generales, 
inclusivos y poco diferenciados. 
• Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 
alumno, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 
" Que los alumnos estén motivados para aprender 
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b.2. Fundamentos Epistemológico 
El currículo se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad, esto es de 
gran responsabilidad y acompañada de visiones filosóficas. Unos enfatizan la 
dimensión material de la espiritual, otros el significado sobre los datos de la 
realidad, otros que todo el conocimiento deriva de la realidad. 
Para la decisión curricular existe la epistemología que tiene que ver con la 
naturaleza del conocimiento y la naturaleza de observar el conocimiento. Se 
cuestiona ¿Que es verdadero?, ¿Como conocemos la verdad?, ¿Como 
sabemos que sabemos? 
b.3. Fundamentos Filosóficos 
La formación es el grado de madurez intelectual desde el que se comprende el 
valor y papel de los conocimientos, las capacidades de usarlos bien y de 
incorporar nuevos aprendizajes. El currículo juega un papel importante puesto 
que podrá ayudar a acrecentar los conocimientos como su coordinación y 
funcionalismo dando juicios, valoraciones y comportamiento al estudiante. 
Es necesaria una estructuración del currículo de tal manera que se pueda lograr 
equidad social de oportunidades y justicia social, por medio de estímulos 
positivos y cambios que puedan conducir a una mejor vida én sociedad. 
Según Molina 2002 Indica que: Educación liberadora, critica, reflexiva y 
humanizadora: se toma como referencia filosófica para la fundamentación de los 
diseños curriculares los planteamientos de Paulo Freire, específicamente lo 
relacionado con el punto de partida de su pedagogía centrado en la acción y 
reflexión del oprimido procesos integrados que llevarían a la humanización de la 
Educación Superior. 
Educación con visión compartida y aprendizajes horizontales: se trata de 
apropiarnos de algunos de los planteamientos de Freire, en cuanto a su 
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propuesta de educación liberadora, en la cual el profesor debe dar prevalencia 
al diálogo con el educando. El profesor ya no es sólo el que educa sino aquel 
que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quién al 
ser educado, también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso 
en que crecen juntos y en el cual "los argumentos de la autoridad" ya no rigen. 
Sostiene Freire que la educación es un proceso en el que ser funcionalmente 
autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. 
"La educación liberadora propuesta por Freire encamina hacia la formación de 
seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir. El desarrollo de las 
naciones se alcanza con una educación que haga libre al educando al reafirmar 
su identidad gracias al pensamiento. La reflexión le permite a las personas ubicar 
su lugar en el mundo, su rol en el entramado de relaciones diversas con sus 
semejantes". (Paiva, 2004) 
b.4.Fundamento Sociológico: 
La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto marcado en el 
currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel más remoto, pero 
significativo de la influencia de la sociedad en general, y el inmediato y el más 
práctico, el contacto de la comunidad con las escuelas. Existe desacuerdo 
respecto a si la sociedad es una de las fuentes del currículo o es una fuerza que 
ejerce influencia controladora sobre el mismo. Hunkins, 1980 asume esta última 
posición. Doll, 1974 considera que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo 
del currículo en tres formas: 
1. Inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición, 
2. Acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y culturales, y 
3. Aplicando presiones que se originan en los segmentos principales de la 
sociedad y la cultura. La tradición se puede percibir como un retador del 
cambio, lo cual no siempre es malo, ya que desalienta los esfuerzos para 
eliminar aquello que ha probado ser útil a la sociedad. (Ortiz, 2007)-
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La sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y re-estructuración del currículo 
para atender las demandas de la misma. La cultura es compleja y está en un 
estado de constante fluencia. Estos cambios y ajustes frecuentes le imponen 
presiones al currículo. Los cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad 
y la cultura influencian la acción curricular. 
El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos de los cambios afectan 
las instituciones educativas inmediatamente, otros ocurren en forma gradual. 
Cambios tales como el continuo desarrollo y comunicación del conocimiento, el 
activismo intenso de la población respecto a asuntos político-sociales y la 
movilidad poblacional presentan nuevos retos para la educación y por ende al 
currículo. La sociedad influencia la selección de objetivos a enfatizarse, pero 
hasta cierto grado determinar quién va a ser educado. (Ortiz, 2007) 
En los últimos años La UNESCO (2000), en su "Reporte de la Comisión 
Internacional de la Educación para el SIGLO XXI", enfatiza encarecidamente los 
cuatro pilares que constituirán la nueva clase de educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, siendo el currículo es 
la formulación más importante que cualquier institución presenta sobre sí misma, 
sobre lo que puede contribuir al desarrollo intelectual de los estudiantes, sobre lo 
que piensa que es importante en su servicio de enseñanza a la comunidad. 
En las últimas décadas, los estudios interdisciplinarios y estudios 
transdisciplinarios o metadisciplinarios ponen énfasis, en la confluencia de 
saberes, en su interacción e integración recíprocas, o en su transformación y 
superación. 
b5. Fundamento Psicológico: 
Respecto al aprendizaje, se tiene en cuenta los dos enfoques que $e dan hoy en el 
campo de la psicología. Uno afirma que el aprendizaje depende fundamentalmente 
del momento del desarrollo, de la etapa de evolución social, intelectual, afectiva 
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etc., en que se encuentre la persona; el otro considera que el aprendizaje resulta 
de la manera, como se organiza el ambiente. 
Como enfoque psicológico el currículo debe valorar tanto la importancia de las 
condiciones internas como la organización externa del ambiente de aprendizaje y 
nosotros como maestros podemos influir de una u otra manera en las dos, si 
tenemos en cuenta que un buen ambiente de aprendizaje estimula el desarrollo de 
las potencialidades de las personas. Sin embargo, no debemos olvidar que la 
organización de ambientes de aprendizaje implica un gran conocimiento de la 
realidad, necesidades y recursos del medio en que se trabaja y puede ser 
orientada por teoría psicológica de las cuales podemos sacar criterios que deben 
adaptarse a las circunstancias concretas en que se desarrolla nuestro currículo. 
Desde finales de los años 70 se ha desarrollado una amplia investigación desde la 
didáctica de las ciencias y desde la psicología cognitiva sobre lo que se han 
llamado ideas previas, errores conceptuales o, últimamente, concepciones 
alternativas. Se entiende por concepciones alternativas aquellas ideas distintas de 
las científicas, que se han detectado en los estudiantes y adultos, con las cuales 
se interpretan los fenómenos en la realidad cotidiana y que buscan más solucionar 
los problemas que la vida plantea que profundizar en su comprensión. 
Generalmente estas ideas se adquieren antes de la instrucción. Se han 
investigado en todos los campos científicos, aunque prioritariamente en la Física y 
sobre todo en la Mecánica. Se sabe que tienen gran coherencia interna y son 
comunes a estudiantes de diversas edades, géneros y culturas próximas. 
Estas ideas de los alumnos interaccionan de manera muy diversa con las que se 
les pretende enseñar, produciéndose readaptaciones de las existentes, 
asimilaciones diferentes e incluso coexistencia sin mezcla de ambas. 
Para Piaget el desarrollo intelectual procede en forma gradual y continua. 
Además de considerar los niveles de desarrollo intelectual, el educador debe 
considerar el desarrollo total de los individuos. Havighurst, 1980 identifica las 
tareas de desarrollo procediendo de. los dominios biológicos, psicológicos y 
culturales. Las tareas necesarias para el desarrollo intelectual son: el comienzo 
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del aprendizaje de la lengua, la formación de conceptos sencillos sobre la 
realidad social y física (infancia); desarrollo de destrezas fundamentales en 
lectura, escritura y cómputos matemáticos (edad escolar); selección y 
preparación para una ocupación, desarrollo de destrezas intelectuales y 
conceptos como requisitos para la competencia social (adolescencia). La 
atención a estas áreas de desarrollo junto con los cambios sociales le provee al 
educador ideas sobre el propósito general del currículo. El conocimiento provisto 
por la investigación lleva a los diseñadores de currículo a concluir que cada 
dimensión del desarrollo social, emocional y mental del individuo es secuencial, 
que procede desde lo menos maduro a lo más maduro, evolución en ciclos y del 
organismo. Además es aparente que existe una interrelación entre las áreas del 
desarrollo individual. No podemos separar la mente del cuerpo. El desarrollo del 
cuerpo afecta el desarrollo del funcionamiento intelectual pero también afecta el 
desarrollo físico. A través del análisis del desarrollo individual podemos notar si 
una persona está mental y/o físicamente preparada para involucrarse en algún 
tipo de aprendizaje. Además provee directrices para espaciar el material de 
enseñanza. Para los diseñadores de currículo es esencial tener un vasto 
conocimiento de las personas a las cuales va dirigido el currículo. Se debe 
conocer su funcionamiento total con énfasis en sus dominios auditivos, visuales, 
táctiles y motrices. Además se debe considerar su funcionamiento verbal y no 
verbal. Debe incorporarse en la información de planificación aspectos sobre el 
desarrollo emocional, la evolución de la personalidad y el historial social de los 
estudiantes. (Ortiz, 2007) 
El valor que le damos a los comportamientos, actitudes, conocimientos y 
habilidades son influenciados en gran parte por los valores y percepciones que 
tengan aquellas personas significativas en nuestra vida respecto a nuestra 
persona. Gagné, 2002 define aprendizaje como un cambio en la disposición 
humana que puede ser adiestrado y el cual no se puede atribuir simplemente al 
proceso de crecimiento con el psicológico que involucra actividades psicológicas 
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y psicomotoras. El proceso de aprendizaje no puede ser observado pero puede 
ser inferido de los cambios en la conducta de los individuos. Estos cambios se 
llevan a cabo a través de la práctica y la experiencia dirigida hacia la satisfacción 
de las necesidades. Los cambios en conducta incluyen adquisición de 
conocimientos, destrezas, intereses, apreciaciones y actitudes. Las necesidades 
se consideran intelectuales, sociales, emocionales y psicológicas. 
Estas teorías enfatizan que la persona adquiere nuevas respuestas a través de 
un proceso de acondicionamiento y el cual se conoce como aprendizaje. En el 
aprendizaje de una asignatura, el individuo se envuelve en un proceso o en 
varios procesos para adquirir un gran número de conexiones apropiadamente 
relacionadas, que cuando se acumulan constituyen el conocimiento del individuo 
respecto a dicha asignatura. Las teorías de campo se conocen como cognitivas, 
orgánicas o gestaltianas. El aprendizaje es ese proceso de comprender las 
relaciones que se presume existan entre los eventos físicos, psicológicos, y 
biológicos. El aprendizaje ocurre como resultado de la introspección, pero para 
que éste ocurra, todos los elementos necesarios de la situación a aprenderse 
deben ser visibles. El aprendizaje es una re-estructura espontánea de la 
totalidad. El aprendizaje percibe las cosas como totalidades organizadas y 
estructuradas. Se percibe al individuo dentro de la totalidad de su ambiente. La 
conducta humana resulta de una interacción dinámica con las fuerzas del 
ambiente. El aprendizaje es el proceso de ganar introspección y la inteligencia 
es la capacidad para la introspección. El énfasis de los gestaltianos en la 
organización, el significado y la percepción ha influenciado considerablemente a 
las personas que organizan el currículo en la forma que estructuran los 
ambientes educativos. 
Kart, 1958 formuló la teoría del campo ("Field Theory"). Su núcleo es la 
concentración respecto a la percepción del individuo sobre el campo en vez del 
objetivo. Este lo llama espacio vital, el cual no sólo involucra la realidad física y 
social, sino también las percepciones que el individuo trae a la realidad como 
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resultado de experiencias previas. Este espacio vital incluye el ambiente, la 
persona, y la interacción entre el individuo y el ambiente objetivo. Según el 
individuo gana introspección, la estructura del espacio vital es alterada. El 
aprendizaje es la estructuración y re-estructuración del espacio vital en tal forma 
que los problemas identificados puedan ser solucionados. Las personas que 
trabajan con currículo pueden considerarse diseñadores de espacios vitales 
potenciales en los cuales las propiedades de los estudiantes - sus necesidades, 
creencias, valores, percepciones y motivos - vienen en contacto con el ambiente 
objetivo. 
El currículo en sus componentes más simples y organizándolos en tal forma que 
los aprendices adquieran gradualmente las unidades más simples hasta que 
todas las relacionadas con un comportamiento complejo se hayan logrado. La 
organización por secuencias es importante conceptos, las ideas y los problemas. 
Preguntas heurísticas son claves para organizar el currículo. Las personas que 
trabajan con el currículo diseñan los elementos del mismo (contenido, 
experiencias, y ambientes) en tal forma que el aprendiz comience a visualizar la 
totalidad y sus principios de organización. La motivación se basa en 
recompensas intrínsecas contrario al asociacionista que se basa en 
recompensas externas. Ninguna teoría explica el aprendizaje en su totalidad o 
cómo debemos estructurar el currículo. Se le da atención al rol de la percepción 
humana, al pensamiento, la motivación, el aprendizaje y a los sentimientos en las 
interacciones del ambiente humano. El ambiente influencia al individuo las 
diversas formas y le provee opciones. Cualquier transacción espacial entre las 
personas y sus ambientes depende de dos variables: el uso del espacio y la 
estructura del ambiente. La gente se relaciona con su ambiente y formula una 
diversidad de demandas sobre el mismo. (Ortiz, 2007) 
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b.6. El Currículo como estructura organizada de conocimientos. 
Hace énfasis en la función transmisora de la escuela. Chadwick (1985), el 
contenido de la educación está formado por los grandes conceptos, ideas y 
valores que deben ser transmitidos culturalmente. La elaboración se centra en el 
contenido de una o varias disciplinas que lo fundamentan. Conjunto de 
conocimientos de un curso. Recoge toda la tradición académica en educación, 
que valora los saberes distribuidos en asignaturas o en áreas en las que se 
yuxtaponen componentes disciplinares. Los currículos integrados, o por 
contenidos es una variante moderna de esta orientación. La metodología se basa 
en clases expositivas que transmiten las ideas o el conocimiento de una forma 
asequible a los alumnos. Aprenden escuchando, leyendo e investigando acerca 
de las ideas tratadas. Las clases se formulan y examinan problemas que 
pertenecen al campo de determinadas disciplinas y se enseñan los métodos 
· apropiados para establecer y validar verdades. La base del conocimiento se 
fundamenta más en la información que en la experiencia directa del individuo. El 
alumno escucha charlas y lee libros para aprender, no intenta desarrollar sus 
propias experiencias. (Chadwick, 1985). 
b.7. El Currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje 
Gimeno y Pérez Gómez, 1985. El año 1953, Caswell y Campwell inician una 
corriente de reacción contra la concepción de currículo como programa de 
contenidos disciplinares y proponen definirlo como el conjunto de experiencias 
que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. Gimeno y Pérez 
Góm·ez, 1985, indica que se deben realizar concepciones más dinámicas y 
menos estructurales. Se impone considerar las experiencias de aprendizaje no 
planificadas explícitamente por la escuela. Ejercen influencia decisiva en el 
aprendizaje del alumno. Aparece en E?Scena el término "currículo oculto" 
equivalente a no explícito, pero que condiciona el aprendizaje de los alumnos. 
Estaría conformado, por los valores o creencias que orientan el modo como el 
maestro desarrolla el currículo en el aula; por las habilidades, actitudes o 
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conocimientos adquiridos por los alumnos en la escuela, pero sin que ella se lo 
haya propuesto. 
b.8. El Currículo como estructura del conocimiento 
Currículo como un conjunto de Experiencias de Aprendizaje; énfasis no está en 
la previsión de estas experiencias, sino en la preocupación porque estas 
experiencias sean significativas para el alumno, de manera que, a partir de ellas, 
pueda construir su conocimiento. Construcción del conocimiento es una 
concepción que se éllimenta fundamentalmente de los aportes de Piaget, 
Ausubel y Vigotsky, teóricas psicológicas nos ayudan a comprender cómo 
ocurre la construcción del conocimiento en el alumno. Objeto es el proponer, a 
través de los diversos elementos, experiencias significativas de aprendizaje para 
el alumno, pueda desarrollar habilidades básicas para aprender a aprender. 
Experiencias de aprendizaje, se basan en las experiencias previas de los 
alumnos y sus estructuras mentales. Colocan al alumno ante situaciones 
problemáticas dentro de las cuales se espera que ocurra el aprendizaje. 
Habilidades básicas, procedimientos y actitudes que habilitan al alumno para 
desenvolverse eficaz y positivamente en su vida. Propósito el alumno llegue a 
desarrollar estrategias intelectuales que le permitan aprender a aprender. 
Esta concepción ha impactado fuertemente en la comunidad educativa peruana y 
ha dado lugar a la innovación de las estructuras curriculares oficiales de inicial, 
primaria, secundaria y bachillerato así como algunos planes de estudio de 
universidades de nuestro país. 
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b.9. El Currículo como Plan de Instrucción 
H. Taba, 1980 y Beuchamp, 1981, como un documento que consolida la 
planificación del aprendizaje, presenta la descripción precisa de los objetivos, 
contenidos, actividades y estrategias de evaluación que se tomarán en cuenta en 
la labor educativa. Estructuras Curriculares Básicas de los diferentes niveles 
educativos. Representan un plan de instrucción propiamente dicho. El currículo 
supone la previsión racional de la intervención didáctica y es en este concepto 
que los especialistas de diseño curricular han hallado su quehacer. 
b.1 O. El Currículo como Proyecto Social 
Alude de la intencionalidad del currículo y al rol que éste desempeña en la 
política social de un país. Constituirse en un elemento que favorece la 
reproducción del estado de cosas en una sociedad, o en un factor que 
condiciona el cambio de la misma. Finalidad de los sistemas educativos a través 
de sus currículos oficiales es la de formar sujetos ·para que se adapten o 
incorporen a la sociedad sin generar conflictos. 
Los currículos son instrumentos educativos que pueden favorecer el cambio 
social. Es un supuesto para la acción transformadora de la sociedad. Los 
objetivos, actividades y contenidos pretenden ser "socialmente significativos", 
surgen como el resultado de diálogos, discusiones y consensos entre los sujetos 
implicados en el currículo: alumnos, profesores, directivos, autoridades, etc. Es 
una construcción colectiva del conocimiento que se renueva permanentemente, 
en tanto está ·pendiente de los acontecimientos sociales y su significación 
educativa. 
Proyecto social podemos descubrir vinculaciones directas entre: currículo y 
cultura, currículo y producción, currículo y empleo, currículo y poder. 
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b.11. El Currículo como Praxis 
Gimeno, 1988, la realidad de la práctica curricular. El currículo es una praxis 
antes que un objeto expresado en un documento o plan, que refleja la manera de 
pensar la educación o los aprendizajes necesarios para los niños y jóvenes. 
Pone énfasis en cómo un plan curricular se lleva a cabo en la realidad y qué 
', 
ocurre cuando se está desarrollando. Expresión de la función socializadora y 
cultural de una institución educativa. 
Pero para J. Gimeno ni las intenciones ni la práctica se da por separado en la 
realidad, sino ambas en interacción. Grundy, 1987, tiene que ser una práctica 
sustentada por la reflexión en tanto que praxis, más que entenderse como un 
plan que es preciso cumplir, se construye a través. de una interacción entre el 
reflexionar y el actuar. 
El concepto de currículo que nos propone Gimeno, 1988, es particularmente útil 
para quienes desean hacer de la práctica curricular un campo de la investigación 
educativa. 
b.12. El Currículo como Sistema 
Conjunto de elementos o unidades interrelacionadas que interactúan a través de 
distintos procesos para cumplir un objetivo común como es la formación del 
alumno. Tiene elementos esenciales (estructura), pasa por una serie de procesos 
y arroja un producto fundamental: el alumno, quien debe poseer las cualidades, 
destrezas y conocimientos esperados. 
b.13. El Currículo Holista 
Torre, 1993, caracteriza su modelo como triangular y procesual. Tres 
dimensiones: reflexión, estrategia y acción. Mientras que determinados 
conceptos se mueven dentro de un marco teórico-ideológico (como enfoques, 
teorías, fuentes, funciones, conceptualización, etc.), otros hacen referencia a 
elementos estratégicos y técnico-procesuales. Tercer grupo de términos tienen 
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un carácter más operativo como la implementación, tipo de currículo, aspectos 
especiales. Estas tres orientaciones se corresponden con las tres dimensiones 
de la estructura curricular: la idea de plan, la idea de proceso y la idea de acción. 
c. Currículo 
Es el conjunto de experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje especificando resultados estructurados. Proviene del latín que 
significa: Correr, trayectoria, camino. Establece los fines. Los elementos: 
a) Objetivos curriculares 
b) Plan de estudio 
e) Cartas descriptivas 
d) Sistema de evaluación. 
"El currículo tiene como fin la plasmación de la concepción educativa". Para hablar 
de Currículo hay que partir de que entendemos por educación, precisar cuáles son 
sus condiciones sociales, culturales y económicas. Su real función es hacer posible 
que los educandos desarrollen. Peñaloza, 1991. 
El Currículo tiene intenciones educativas orientadas a formar profesionales de alto 
nivel, capaces de realizar investigaciones y . querer conocimiento para solucionar 
problemas y colaborar con desarrollo del país. 
c.1. Componentes del Currículo: 
Elementos: Pretenden dar respuesta, de alguna manera, a una serie de interrogantes 
sobre la finalidad, los sujetos, los medios, entre otras. Así, surgen los perfiles, 
objetivos o competencias, contenidos, estrategias y evaluación. Estos elementos del 
currículo nacen como respuesta a las preguntas formuladas. 
Describir los aportes de R. Gonzáles, 1987, C. Coll, 1995: Los perfiles describen las 
características de los sujetos involucrados en las acciones educativas tanto al 
principio como al final de dichas acciones. Describen las características deseables 
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del alumno al concluir un proceso de formación, función orientadora en la propuesta 
curricular y, diferentes denominaciones: perfil del egresado, perfil ideal, perfil básico, 
etc. 
Los objetivos o competencias. Los objetivos de aprendizaje y las competencias nos 
señalan el para qué de la acción educativa. Expresan la internacionalidad de la 
acción educativa. Objetivos orientan la educación en función a logros 
predeterminados, las competencias buscan satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje de un ser humano. 
Los contenidos responden a la pregunta ¿Qué se aprende? Se organizan en áreas, 
niveles, ciclos, cursos o temas, atendiendo a criterios psicológicos, lógicos y sociales. 
Las estrategias ¿Cómo se aprende?, las estrategias para orientar el aprendizaje, 
deben ofrecer escenarios contextualizados y apoyados en las concepciones previas 
de los alumnos. Son de naturaleza dinámica y variada. 
La evaluación, valorar el aprendizaje del alumno y para tomar decisiones sobre el 
currículo. Cualitativo, formativo y participativo un enfoque de investigación -acción. 
c.2. Procesos: 
Diseño Curricular: Es un ejercicio de selección cultural, una práctica de elección y 
exclusión de contenidos. Conjunto de fases y etapas que se deberá integrar en la 
estructuración del currículo. Es un proceso, y el currículo es la representación de una 
realidad determinada, resultado de dicho proceso. 
La situación actual del mundo impone retos importantes a tener en cuenta desde la 
reflexión educativa, sobre todo cuando esta reflexión conlleva una mirada al futuro 
desde la responsabilidad individual o colectiva y desde cualquier campo social, 
económico, político o artístico. Desde la concepción del desarrollo señalada, el 
aprendizaje se entiende entonces como un proceso de construcción individual 
mediante el cual se hace una interpretación personal y única de dicha cultura. Desde 
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esta perspectiva, los procesos de aprendizaje no son una mera asociación de 
estímulos y respuestas, o de acumulación de conocimientos, sino· cambios cualitativos 
en las estructuras y esquemas existentes de complejidad creciente. Lograr que 
maestros y alumnos participen de una manera más comprometida durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, será posible en la medida en que conozcan, interpreten 
hagan suyas las nuevas propuestas curriculares enmarcadas en el modelo de las 
competencias profesionales integrales. 
Educación Superior, la selección de objetivos, contenidos, estrategias y previsión de 
la evaluación del aprendizaje, forma parte de la denominada etapa de "elaboración 
del Plan de Estudios". Primaria, la selección de objetivos y contenidos, constituyen la 
etapa de elaboración del "Programa Curricular". 
Concluye en lo que comúnmente se denomina plan curricular. Si es emitido por el 
estado y con carácter obligatorio lo denominamos "currículo oficial". 
c.3. Innovación Curricular: 
Necesidad de cambiar el sistema educativo, no responde a las nuevas demandas de 
la sociedad en general y- del alumno en particular. Comprende el cambio de las 
prácticas educativas en el aula. 
García Aretio, 1994, INNOVACIÓN es la acción de introducir algo nuevo en una 
realidad existente. Diccionario de la Real Academia innovar es mudar o alterar las 
cosas introduciendo novedades. 
Es la creación de un currículo totalmente nuevo o el replanteamiento de un currículo 
oficial o institucional. Supone un análisis serio de su práctica educativa, para 
descubrir los condicionamientos y problemas de su aplicación. Surgen como 
consecuencia de profundos procesos de reforma de los sistemas educativos o 
preocupación y compromiso de las instituciones educativas. 
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a. Definir Términos Básicos Utilizados 
a. Alumno: Persona matriculada en un establecimiento educativo para recibir una 
enseñanza sistemática de cualquier grado. En cientos países se acostumbra el 
término "alumno" en conexión con los grados inferiores de educación, y reservan 
el término "estudiante" para las universidades y otros establecimientos de 
enseñanza superior. Para las informaciones estadísticas internacionales estos 
términos se usan indistintamente, especialmente cuando las estadísticas se 
refieren a más de un nivel de enseñanza. 
b. Año Académico: Período oficial de labores académicas específicamente 
relacionadas con las clases, correspondiente a un año. Algunas universidades 
prolongan su año académico al siguiente año calendario. 
c. Año de Estudio: Etapa de instrucción que se realiza generalmente durante un 
año escolar (curso). Es el período de secuencias de actividades correspondiente 
a un año. 
d. Aprendizaje: Proceso de asimilación de conocimientos por parte del estudiante. 
De este proceso se espera la evidencia de un cambio de conducta como 
corsecuencia de las nuevas experiencias vividas. Proceso activo de construcción 
del conocimiento debido a la actividad permanente en diversas experiencias 
(clases teóricas y prácticas, estudios e investigación), haciendo posible la 
transformación y crecimiento de la personalidad del estudiante. En sentido 
amplio, la interiorización de pautas de conducta mediante la transformación de la 
estructura cognoscitiva, como resultado de la interacción con el ambiente. En el 
proceso intencionado de enseñanza - aprendizaje, será el resultado de haber 
participado en ese proceso. 
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e. Carga Docente: Número de educandos que, de acuerdo a criterios pedagógicos, 
son atendidos directamente por un profesor. La determinación de la carga 
docente pedagógicamente recomendable, depende de la modalidad educativa, 
de los métodos que se apliquen y de los medios e instalaciones disponibles. 
f. Carrera Profesional: Programa que concluye con el otorgamiento de un título 
profesional. Su planificación es responsabilidad de las escuelas académico 
profesionales. Conjunto de actividades académicas que sigue un estudiante para 
obtener un título profesionaL Comprende el aprendizaje de conocimientos y 
prácticas culturales, filosóficas, técnicas y científicas, tendientes a la dotación de 
las habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse en un área 
académica y resolver asuntos específicos a una función social y concreta. 
g. Cátedra: Complejo académico en torno a una materia principal de la universidad, 
que exige un profesor principal, personal asociado y/o auxiliar y un sílabo. 
Sistema organizado de trabajo docente en una determinada área o asignatura, 
con la finalidad de optimizar el proceso - enseñanza - aprendizaje, la producción 
intelectual, científica y humanística, así como el uso de recursos. 
h. Ciclo: Unidad educativa relativamente completa, determinada dentro de los 
niveles del sistema, de acuerdo a la maduración psicológica de los educandos, a 
la progresión de su aprendizaje y a la necesidad de dotarlos de conocimientos y 
habilidades que les permitan valerse por sí mismos. 
i. Competencias: Misión u obligación de una persona o una entidad por ejercer un 
cargo o ser responsable de una labor: es competencia del Ayuntamiento. Aptitud 
o capacidad para llevar a cabo una tarea. Habilidad compleja. Aprendizaje 
complejo. Capacidad que se mide en términos de desempeño· integral en un 
determinado contexto, y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes para algo. En ella deben reflejarse la misión y los valores de la 
organización. Puede estar incluida en un objetivo, con el que no se opone. 
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j. Contenidos: Conjunto de saberes o formas culturales que son esenciales para el 
desarrollo y socialización de los alumnos. Responden al qué, al cómo y al para 
qué se aprende. Constituyen la base unificadora de las actividades de 
aprendizaje, todo lo que queremos enseñar. Una persona debe saber los 
elementos teóricos indispensables para poder hacer su trabajo. Esto significa 
conocer prácticas y normas establecidas, y poder identificar y/o reproducir 
secuenCias de procesos. Además la persona debe saber hacerlo. Se distinguen: 
los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos 
actitudinales y bibliográficos; cognoscitivos (los temas), afectivos (procesos) y 
psicomotrices (las acciones). 
k. Currículo: Instrumento de planificación académica universitaria que, plasmando 
un modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una carrera 
profesional, de acuerdo a un perfil o estándares previamente establecidos. 
l. Curso: Es un plan de estudios, una de sus partes o unidades elementales con la 
que se facilita el logro de uno o varios de los objetivos determinados 
particularmente. 
m. Cultura forestal: Conocimiento, manejo y posible utilización sostenido de los 
bosques del mundo y/o Nacional. 
n. Departamento académico: Unidad académica de base dedicada a enseñar y 
profundizar las disciplinas científicas en sus diferentes campos, que reúnen a 
profesores que cultivan una disciplina o disciplinas afines, conexas en su objeto, 
y realizan investigación, enseñanza y extensión y proyección social. Su número 
se determina de acuerdo a la norma interna de cada universidad. Los profesores 
están adscritos necesariamente a una Facultad, de acuerdo a la naturaleza de la 
disciplina y a los objetivos de la formación académico profesional. A partir de ella 
sirven a diversas facultades. 
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o. Educar: Proceso de desarrollo de las capacidades de un sujeto, que puede ser 
realizado, en forma variable, mediante la ayuda, facilitación, orientación, 
instrucción o influencia de otros, o en forma autónoma e independiente; pero 
que en esencia se basa en la adquisición de competencias (cognitivas o 
cognoscitivas, etc.) a partir de interacciones más o menos transaccionales, que 
se realizan durante la interiorización de lo externo y la exteriorización de lo 
interno, a través de entidades significativas para el educando. 
p. Educación: Proceso humano, social y cultural inminente y trascendente que 
viabiliza el desarrollo del individuo y la sociedad, así como la continuidad de la 
cultura contribuyendo al "desarrollo integral". 
q. Efectividad: Congruencia que existe entre lo planificado y los logros obtenidos, 
sin cuestionar si dichos objetivos eran adecuados o no referencia al contexto o al 
medio en el cual está inserta la acción de la entidad universitaria o componente 
de ella. 
r. Eficacia: Cuando la entidad universitaria o componente de ella establece una 
congruencia de medios (actividades planificadas) a fines (resultados 
planificados), es decir, cuando la selección, distribución y organización de 
recursos utilizados resulta apropiada para los resultados obtenidos. 
s. Eficiencia: Corresponde a la forma o modelo de cómo se usan los recursos 
institucionales en beneficio del producto principal de la entidad universitaria o 
componente de ella. Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. 
t. Ejes Curriculares: Ideas fuerzas que orientan el desarrollo de los perfiles y 
objetivos curriculares en los estudiantes de las carreras profesionales, vinculando 
los propósitos del proceso educativo con los grandes problemas del país. 
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u. Enseñanza: Acción de enseñar, es decir, de propiciar, favorecer, facilitar o 
promover un aprendizaje. 
v. Enseñanza - Aprendizaje: Término con que se significa el procedimiento 
mediante el cual los individuos se desenvuelven dentro de la cultura, con el 
auxilio previamente dispuesto, intencionado y sistemático de otros. Este proceso 
obliga a la interacción profesor - alumno para que se dé la adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores, etc., subraya la participación interesada y 
activa del alumno y la de un profesor o guía que trata de poner al alcance del 
primero las fuentes y los medios de instrucción, al tiempo que controla la forma 
en que se desenvuelve la actividad del mismo, a fin de que rinda a éste el mejor 
provecho. Visto así el .proceso que la pedagogía denomina con los términos 
enseñanza- aprendizaje, adiestramiento, formación, etc., supone que el alumno 
con el profesor deben estar conscientes de los fines y metas a los que va dirigido 
y que el método deja de ser una formalidad rigurosa y se traduce en el 
compromiso de compartir mayor responsabilidad. 
w. Evaluación: Observación y estudio de una realidad para emitir juicios valorativos, 
críticos o correctivos en áreas de una eficiencia institucional. Proceso y/o acción, 
más o menos metodológico, de medir, examinar, constatar, con un patrón o unas 
características de una entidad. La evaluación puede ser de un elemento, de una 
entidad o de un conjunto de elementos (insumas procesos, resultados [productos 
+efectos], etc.) que desarrollan y conforman las características de una entidad . 
. x. Evaluación del Aprendizaje: Acción por la que se determina el valor de un 
aprendizaje logrado, comparándolo con el que se encuentra descrito en los 
objetivos de aprendizaje o en las competencias. 
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y. Facultad: Es una unidad organizacional en la estructura de una universidad, que 
gozan de autonomía académica, normativa, económica y administrativa en el 
marco y atribuciones que le concede la normatividad interna de cada universidad. 
Es una unidad fundamental de formación académica y profesional. En ella se 
estudian una o más disciplinas o carreras, según la afinidad de sus contenidos y 
objetivos, conforme con sus currículos y sus criterios de la calidad del servicio 
que prestan. Asimismo, se ocupa de la investigación y la extensión y proyección 
social en el (las) área(s) de su competencia. 
z. Grado académico: Nivel de excelencia académica que se alcanza como honor y 
evidencia de dominio en un campo del conocimiento, y que habilita para el 
ejercicio académico. Se acredita a través de un Diploma. Los grados son: de 
Bachiller, Magíster y· Doctor. También se otorga el grado honorífico de Doctor 
(Doctor Honoris Causa). 
aa. Habilidad: Capacidad para hacer algo, para desempeñar una tarea física o 
mental específica. Conjunto específico de patrones de comportamiento 
aprendidos, necesarios para ejecutar una tarea o una actividad laboral particular, 
relacionados con un trabajo, aprendidos por medio de capacitación formal, 
informal o en el empleo, que no son intuitivos; también, aptitud para demostrar un 
conjunto de patrones de comportamiento. 
bb.lnvestigación: Acción de investigar. Resultado de una investigación: Logros y 
resultados (Producto + efecto) obtenidos con la investigación. Por el tipo de 
contribución: investigación fundamental u original e investigación de servicio o 
indagación; por el tipo de orientación: investigación básica libre e investigación 
básica orientada. La investigación de servicio o indagación podría subdividirse 
en: investigación aplicada e investigación para la innovación o desarrollo 
experimental. 
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ce. Investigador: Persona ocupada total o parcialmente en labores de investigación 
y/o desarrollo, lo cual supone estar dedicado al logro de conocimientos, 
productos y procesos. Los investigadores pueden realizar cualquiera de los tipos 
. de investigación (básica, aplicada o de desarrollo). 
dd. Línea Curricular: Conjunto de materias correspondiente a un plan de estudios 
que mantienen una secuencia en requisitos o de afinidad de contenidos en orden 
cronológico. Ejemplo: línea curricular de literatura. Conjunto de cátedra de un 
departamento, correspondiente a asignaturas vinculadas en razón de su 
desarrollo secuencial o afinidad de contenidos. El conjunto de líneas afines forma 
un área. El conjunto de áreas, un departamento. 
ee. Método: Usualmente se refiere a un "conjunto de procedimientos". Se aplica al 
"camino" lógico y/o racional de hacer algo. Un método es un plan integral y 
relativo de pensamiento y acción: un encadenamiento lógico y/o racional, 
sistemáticamente ordenado, estructurado y completo, de "pasos", actividades o 
acciones - relativa, específica y contextualmente relacionadas y graduadas, que 
orientan a conseguir algo, a acrecentar las posibilidades de alcanzar o lograr un 
fin, objetivo o meta. Aun así, ni el método es "el todo" que permite alcanzar o 
logr·ar el fin, el objetivo o la meta, ni tampoco es posible eliminar su influjo y los 
posibles resultados (productos + efecto) de los componentes y características de 
éstos. Así, todo método mantiene una medida de incertidumbre. No sólo un 
conjunto de pasos o serie ordenada de acciones y operaciones es un método 
hacia un fin. Un sistema de leyes, estatutos, reglamentos y normas también 
pueden ser un método de por sí y, a la vez, parte de un método más amplio y 
comprensivo. El método científico junto con el método tecnológico (no el técnico), 
relacionados e integrados en secuencias operativas interdisciplinarias y 
enriquecedoras (metanoicas), interactivas, retroalimentadoras, sistémicas y 
sistemáticas; junto con la adquisición y contemporización constante de 
competencias, se definen en la era de la agilidad del saber C. & T. no sólo como 
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el "instrumento maestro" para el desarrollo de conocimientos y competencias, 
sino también como el "camino" o método más lógico y racional aplicable a 
objetivos y metas humanas, sociales, económicas y culturales, como por 
ejemplo: desarrollo integral, modernización, excelencia, etc. 
ff. Metodología: Rama o sector de la Pedagogía que estudia los métodos de la 
enseñanza. La doctrina de la enseñanza, o sea el conjunto de principios que 
explican y justifican las normas conforme a las cuales ha de llevarse a cabo por 
el maestro la tarea sistemática e intencionada de la educación. La norma 
pedagógica es una regla que señala los certeros métodos en la enseñanza, ello 
es, las vías o caminos en el acto del aprendizaje. 
gg. Objetivo: Enunciado que se pretende alcanzar. Aspiración que orienta la acción 
ordenada y más variable para su consecución. No es contrario a las 
denominadas "competencias", pues en él pueden estar incluidas. Es la situación 
por alcanzar, descrita en función de una organización, funciones, mecanismos de 
interacción, infraestructura física, humana, económica y financiera que satisface 
una determinada aspiración. Perteneciente al objetivo en sí y no a nuestro modo 
de pensar o de sentir. 
hh. Perfil Profesional: Caracterización ideal del profesional que se desea lograr en 
cada escuela académica profesional. Comprende las principales funciones y 
roles que deberá ejercer en las áreas de su desarrollo personal, académico, 
profesional y social, cuando se incorpore a la actividad productiva. 
ii. Personal Docente (profesor): Personal dedicado a las tareas de enseñanza e 
investigación en la universidad. Los docentes pueden ser ordinarios, 
extraordinarios y contratados. Los profesores ordinarios son principales, 
asociados, auxiliares. Los extraordinarios son visitantes, honorarios y eméritos. 
Los contratados son los que prestan servicios en las condiciones y plazos que 
fije el contrato respectivo. 
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jj. Plan: Instrumento de la planificación. El plan ordena coherentemente un conjunto 
de tareas y actividades que permiten llegar a objetivos prefijados y alcanzar 
metas con la asignación de los recursos correspondientes. El plan fija las 
principales orientaciones globales y sectoriales de la economía en su conjunto. 
También, el plan a nivel sectorial cumple con estos requisitos. El plan 
comprende, a su nivel, de un diagnóstico con su correspondiente prognosis y de 
una programación. En la programación se determinan los objetivos, se fijan las 
metas, se asignan los recursos y se especifican los programas y proyectos 
estratégicos. 
kk. Plan anual: Instrumento de planificación universitaria que, anualmente, ordena de 
modo coherente el .conjunto de tareas y actividades necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos que se plantea la universidad. 
11. Plan de estudios: Conjunto sistematizado de asignaturas necesarias para 
concluir una carrera y obtener un grado y título. También suele denominarse plan 
de asignaturas y forma parte del currículo integral. 
mm. Plan estratégico: Marco de referencia para el diagnóstico de necesidades de 
formación, ya que implica la necesidad de recursos humanos de la institución. 
nn. Plantación Curricular: Acción destinada a elaborar, instrumentar y evaluar el 
currículo. 
oo. Planeamiento Estratégico: Análisis y evaluación de las oportunidades o 
limitaciones del entorno, como de las fortalezas y debilidades de la entidad, y su 
proyección al futuro definiendo objetivos, políticas, metas y estrategias. 
pp. Planificación: Acción y efecto de planificar. Planificar, también académicamente, 
es "trazar los planos para la ejecución de una obra" o "hacer el plan o proyecto 
de una acción". En consecuencia, no es incorrecto hablar de la planificación 
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universitaria, pero la UDUAL y la UNESCO han generalizado y casi adoptado 
más bien el término Planeamiento para aspectos educativos y universitarios. 
Proceso de preparación de un conjunto de decisiones para actuar en el futuro. La 
idea central de planificación es la racionalidad. Este principio supone que, dada 
la multitud de posibilidades de acción de las personas del gobierno, de las 
empresas y de las familias, es necesario elegir "racionalmente" qué alternativas 
son mejores para la realización de los valores finales que sustenten dichas 
personas, familias, gobierno o empresas. Planificar implica, entonces, reducir el 
número de alternativas que se presentan a la acción a unas pocas, compatibles 
con los medios disponibles. 
qq. Prácticas Profesionales: Área curricular en la que el alumno, en función a la 
planificación y control de un órgano de coordinación, realiza actividades (que las 
registra en un récord de práctica) en las que practica lo que es su profesión. 
Sector del currículo referido a las prácticas reales, concretas, que sobre asuntos 
de su campo profesional, realiza el alumno. Son diferentes a las prácticas anexas 
a una asignatura. 
rr. Pre-requisito (Requisito): Asignatura o disciplina previa e indispensable al 
conocimiento o aprobación de otra u otras. En general, cualquier condición sin la 
cual no puede producirse un aprendizaje dado; sin embargo, el término es 
utilizado comúnmente para ser referencia sólo a un tipo específico de condición: 
los aprendizajes que son antecedentes para otros aprendizajes. 
ss. Proceso de enseñanza - Aprendizaje: Conjunto de fases sucesivas en que se 
cumple el fenómeno intencional de la educación y de la instrucción. Los términos 
enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas 
modernas, se considera correlativo y por ello se hace hincapié en la bilateralidad 
de la acción, que va tanto de quien enseña a quien aprende, como de quien 
aprende a quien enseña. Por tanto, enseñanza-aprendizaje es un término que 
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sugiere una nueva forma de enfocar el proceso educativo, que repudia la acción 
unilateral que va del maestro al alumno. 
tt. Profesor: Docente, responsable de la acción educativa. El que expone sus 
conocimientos. El que enseña. El que tiene alumnos. Cu~mdo alcanza niveles de 
excelencia es llamado maestro. 
u u. Programa Académico: Organización construida para el desarrollo de valores, 
habilidades, competencias y conocimientos en una disciplina o profesión, 
orientada a personas que están en continuo proceso de formación para contribuir 
en la mejora de las condiciones de calidad de vida, tanto de su entorno particular 
como de la sociedad en general. Para ello coordina experiencias de aprendizajes 
formales e informales. 
vv. Programa: Término de programación presupuestaria, incluye a los proyectos. El 
proceso de programación conduce a la elaboración de los programas. Un 
programa puede ser distinto según las materias de que trata, pero en general 
existen ciertas características comunes a todo programa y que pueden ser 
estudiados por separado. Se organizan para llevar a cabo actividades de cierta 
duración e involucran varios servicios. 
ww. Programación: Conjunto de instrucciones secuenciales acomodadas en el 
tiempo, con las que se puede realizar un trabajo determinado mediante la 
ejecución de tales instrucciones. Declaración de la forma en que piensa seguir un 
proceso y anuncio de las partes en que se ha de componer un acto o una serie 
de ellos. Preparar los datos previos indispensables para obtener la solución de 
un problema o disponer las instrucciones para ordenarlas. Organizar cualquier 
actividad. De acuerdo al enfoque del concepto de planificación, la programación 
se define como la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para 
alcanzarlos. Es decir, la programación queda definida por las acciones de 
"coordinar", "prever", "anticiparse al futuro", "determinar una conducta a seguir". 
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xx. Régimen Académico: Manera cómo se organiza la universidad para el 
cumplimiento de sus funciones esenciales de formación académica y profesional. 
Nuestras universidades tienen el régimen de Facultades, pues, a través de ellás 
forma profesionales, investiga, produce bienes y presta servicios de extensión y 
proyección a la comunidad. 
yy. Sistema: Grupo de elementos o componentes interactuantemente combinados, 
funcionalmente endógenos y exógenos, organizados de manera que mantienen 
una relación holística e interdependiente. Como parte del sistema cada uno de 
esos elementos aporta y depende de su relación con los otros, pero puede 
perder su función y valor independientemente de esas relaciones. La noción de 
"sistema" no es patrimonio conceptual de la "metaciencia de los sistemas" o de 
una ciencia específica única. En su desarrollo han influenciado ciencias y 
tecnologías diversas, y cada una de éstas también ha sido influenciada por otras. 
La noción abarca así, conceptos e ideas provenientes de todas las disciplinas y 
de sus alcances, involucrándolas a todas de alguna manera. Todo sistema 
contiene una estructura y una organización. Los sistemas están conformados por 
un límite que los separa de entornos más o menos exógenos con relación al 
sistema. A través del límite el sistema recibe insumas y aporta algunos de los 
resultados de sus procesos, operaciones y actividades. Dentro del límite, el 
sistema desarrolla procesos, operaciones y actividades endógenas relativas a los 
insumas, a sus procesos y situaciones específicas (desarrollados, necesidades, 
problemas, limitaciones, posibilidades, etc.) y a productos. No todos los insumas 
provienen de los entornos, ni todos los productos están encauzados hacia los 
entornos. Dentro de la "variancia" o conjunto de "posibilidades en que pueden 
registrarse los estados de un sistema, los elementos o componentes del mismo; 
éstos se dividen en cerrados (no permiten insumas y se condenan a auto 
consumirse y perecer), semicerrados (permiten y aceptan selectivamente el 
ingreso de insumas y la salida de resultados de sus procesos y acciones) y 
abiertos (en el sistema "abierto" se considera la negación del sistema: no tiene 
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límites y, por lo tanto, sus elementos o grupos de elementos están desasociados, 
sin ninguna relación específica. Los elementos o componentes desasociados 
pueden llegar a formar parte de algún sistema en el entorno). 
zz. Sistema de créditos: Sistema de estructuración curricular que cifra su 
fundamento y organización en el crédito. Si en la estructura curricular 
predominan las materias semestrales se puede hablar de sistema semestral o 
semestral izado. 
aaa. Unidad Académica: Unidad a través de la cual la universidad realiza sus 
actividades básicas de investigación, docencia, asesoría y servicios externos, 
extensión y que tienen asignado el personal académico y sus auxiliares, así 
como recursos físicos (espacio, equipo, muebles y enseres, etc.). Comprende a 
las facultades, departamentos, secciones, áreas e institutos. Sirven como 
soporte de desarrollo de los planes de estudio o carreras que ofrece la 
institución. 
bbb. Universidad: Organización orientada a la formación académica y profesional, 
de carácter humana, democrática, descentraliza, que imparte educación superior 
de la más alta calidad, que promueve la investigación científica y tecnológica y se 
proyecta a la sociedad de su entorno y el país, contribuyendo al logro de la 
justicia social y el desarrollo del conocimiento en todas las áreas de la ciencia y 
la promoción de la cultura nacional y universal. 
ccc. Universidad Nacional: Universidad constitucional y legalmente creada y en 
funcionamiento dentro del país. Se identifica así a la universidad estatal. 
ddd. Universidad Peruana: A lo largo del presente siglo, las Universidades 
Peruanas han sido regidas por diferentes leyes, decretos y estatutos, entre los 
que figuran principalmente: año de 1901 (gobierno de Eduardo López de 
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Romaña) Ley Orgánica de Educación; 1904 (José Pardo) Leyes Parciales para 
Facultades; 1919 (Augusto B. Leguía) Ley Orgánica de Enseñanza N°2690; 1928 
(Leguía) Estatuto Universitario (puesto en vigencia por la Ley No6041 ); 1931 
(Luis M. Sánchez Cerro) Estatuto Universitario; 1931 (Junta de Gobierno 
presidido por David Samanez O campo) Decreto Ley "Carta Constitucional de la 
Universidad de Lima" 1935 (Osear R. Benavides) Estatuto Universitario; 1941 
(Manuel Prado) Ley Orgánica de Educación N°9359; 1946 (José Luis 
Bustamante y Rivera) Ley No10554 que pone en vigencia el Estatuto 
Universitario o Carta Constitucional de la Universidad; 1949 (Manuel A. Odría) 
Decreto Ley No11003 restableciendo la Sección 11 de la Ley Orgánica. de 
Educación de 1946; 1960 (Manuel Prado) Ley Universitaria No13417; 1969 (Juan 
Velasco Alvarado) Ley Orgánica de la Universidad Peruana; 1972 (Juan Velasco 
Alvarado) Ley Orgánica de la Universidad Peruana; 1972 (Juan Velasco 
Alvarado) Ley General de Educación, Decreto Ley No19326. Ley Universitaria 
(Ley 23733) 1983 y D. L. 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación). 
b. Otras Experiencias con relación al Análisis del Perfil del Egresado y 
el Plan Curricular 
Existen diferentes Facultades a nivel Nacional e Internacional que han trabajado en 
la relación entre el Perfil del Egresado y el Plan Curricular, siendo en mayor 
porcentaje este interés en el sector de salud, entre estos podemos mencionar a: 
i. " Diagnostico del Plan Curricular de la Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y los efectos en el Perfil Profesional del Licenciado", este estudio realizado 
por Carla Rojas Espinoza hace el trabajo de investigación en base a preguntas tanto 
a estudiantes como docentes, así como el análisis de sílabos de cada uno de los 
curso, esta investigadora llega a la conclusión que existe deficiencias en el plan 
curricular y el perfil, así como verifico que los sílabos tiene un gran porcentaje de 
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contribución en áreas técnicas más la parte administrativa aun presenta un gran 
sesgo. Se puede deducir que a pesar de las deficiencias encontradas existe una 
relación directa entre el Perfil Profesional y el Plan Curricular. 
ii. En la Tesis "Diagnostico Curricular de Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Propuesta de un perfil profesional con 
Perspectivas Andrológica" de Natalia Rodríguez Del Solar, indica que, los elementos 
de participación y administración de la planificación curricular muestra que los 
estudiantes universitarios de educación, no son considerados como adultos, los 
profesores, educandos y egresados no actúan en forma integrada, se descuidan los 
elementos de ejecución y los recursos físicos y materiales son insuficientes e 
inadecuados. 
iii. En la tesis de José Tezan Campos "Propuesta de Perfil Profesional y de Plan 
de Estudios del Ingeniero Mecánico de la Universidad del Callao" indica que existe 
una separación y 1 o contradicción entre teoría y práctica puesto que en los cursos 
con sílabos no son desarrollados los contenidos programados en su totalidad. 
iv. En la tesis "La influencia de la ejecución curricular y el uso de medios y 
materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos" de Hilda Moromi Nakata muestra que 
existe una relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico 
con el curso de anatomía donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la 
ejecución curricular se relaciona con un mejor rendimiento académico aunque no 
existió evidencia de que exista esta relación entre los medios y materiales usados 
para el rendimiento académico. 
v. En la tesis "Influencia del currículo y sistemas de soporte en la calidad de la 
gestión administrativa de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal" por Norka Obregón Alzadora menciona que en la las cuatro 
escuelas profesionales de educación (inicial, primaria, secundaria y educación física) 
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se ha determinado la influencia de la gestión curricular y del sistema de soporte, para 
el logro de la calidad en la formación profesional. Concluye que el currículo integral y 
el sistema de soporte eficaz, influye en la calidad de la gestión administrativa. 
vi. En la tesis de Martha, Calderón Franco con el título "'Calidad de la formación 
profesional de los alumnos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga" indica que los 
alumnos de obstetricia de ambas universidades en forma conjunta tienen un 
rendimiento insuficiente en relación con el nivel exigido. Los planes de estudios 
influyen insuficientemente en la calidad de la formación profesional y que los niveles 
profesionales de los docentes son heterogéneos e insuficientes para lograr niveles 
de calidad en la formación académica. 
vii. A nivel Internacional también es importante el análisis del perfil de diferentes 
carreras, una muestra importante también se da en el sector salud, como se muestra 
en la carrera de Estomatología de la Universidades Latinoamericanas 
específicamente la necesidad de investigar considerando que la universidad 
constituye la columna vertebral del subsistema científico - tecnológico de cada país, 
es por esto de lo importante de la investigación en esta carrera puesto que permitirá 
establecer y compartir con comunidades científicas para el beneficio de los usuarios, 
brindando un mejor servicio, es por esto que este estudio presenta un perfil 
profesional con conocimientos, habilidades, valores y sentimientos que debe 
desarrollar el estudiante en su proceso de formación. De 18 Universidades que 
presentan esta carrera solo 6 presentan formación investigativa las otras carreras no 
muestran en su perfil profesional. 
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CAPITULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del Problema 
Los problemas de la Educación Forestal en el Perú pasa por una baja capacidad 
para la gestión educativa a esto se suman el poco análisis de las necesidades del 
mercado, investigación entre otros. 
La Educación Forestal al nivel de Universidades Nacionales también presenta una 
baja eficiencia aGadémica, limitada capacidad de utilización de laboratorios, escaso 
financiamiento; generando una insatisfacción en nuestros egresados e instituciones 
contratistas de los egresados. 
La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina 
tiene 49 años de existencia, los primeros años de la facultad tuvo gran desarrollo en 
base a experiencias de docentes extranjeros, dejando formas novedosas de manejar 
y aprovechar el Recurso Forestal del Perú. 
El estudio realizado por Roberto López "Diagnostico y propuesta de Educación y 
Capacitación Forestal en el Perú" (2000), demuestra que el mercado ocupacional 
para los egresados de la Facultad de Ciencias Forestales del Perú está orientado de 
manera.preponderante al Estado, menor número al sector empresarial y menos aun 
a generadores de su propio puesto de trabajo. 
No existe vínculos suficientes entre el sector educativo y el sector productivo, no 
existe intercambio efectivo sobre los avances en investigaciones científicas y 
experiencias productivas entre las instituciones educativas y las instituciones 
productivas. 
La investigación trabajada podrá aportar en cortar la distancia entre los dos sectores 
puesto que el análisis se basa en el perfil del egresado Forestal el cual directamente 
trabajara en el sector productivo y el currículo del Ingeniero Forestal, ayudando a 
hacer una autoevaluación de la realidad del sector educativo. 
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2.2. Formulación del Problema 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el Currículo (2003) de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Nacional Agraria La Malina con el perfil del Egresado Forestal de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina?. 
Problema Especifico: 
¿Cuáles son las áreas del Currículo (2003) de la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad Nacional Agraria La Malina que tienen relación con el perfil del 
Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
Agraria La Malina? 
2.3. Importancia y Alcances de la Investigación 
El reto del Sector Forestal Peruano es diseñar e implementar una política que 
permita el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques y de nuestro recurso 
forestal, con ·¡a finalidad de mejorar las condiciones económicas, sociales y 
ambientales de la población peruana, garantizando la permanencia del recurso en el 
tiempo. 
La investigación muestra el análisis de documentos oficiales y características del 
Perfil del Egresado Forestal con la finalidad de tener resultados reales y actuales de 
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la gestión académica proporcionando las herramientas necesarias para tomar 
decisiones de cambio y de mejoras acorde a las necesidades del mercado laboral. 
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2.4. Limitaciones de la Investigación 
Una de las grandes limitaciones de la investigación fue el acceso de las sumillas de 
los diferentes cursos, una de las áreas Curriculares dramáticamente preocupante fue 
la de Cursos Generales, que no presentaban sumillas complicando y atrasando la 
investigación. 
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CAPITULO 111: DE LA METODOLOGÍA 
3.1. Propuesta de Objetivos 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre el currículo actual (2003) de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina con el Perfil del Egresado 
Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La 
Malina. 
Objetivo Específico: 
Determinar las áreas curriculares relacionadas con el perfil de Egresado Forestal de 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
3.2. Sistema de Hipótesis 
Hipótesis General: 
El currículo de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria 
La Malina tiene relación con el perfil del Egresado Forestal de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
Hipótesis Especifico: 
Las áreas del currículo del Ingeniero Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Nacional Agraria La Malina tienen relación con el perfil del 
Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
Agraria La Malina. 
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3.3. Sistema de Variables 
Variable Independiente: Perfil del Egresado Forestal de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
Variable Dependiente: Currículo de la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
Subvariables: Indicadores 
• Indicadores de la Variable Independiente: 
Características del Perfil del Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina, estas 
características son siete. 
1. Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, social, económica 
y política del medio donde se desempeña para convertirse en promotor 
y líder del desarrollo nacional. 
2. Poseer los conocimientos científicos, técnicos y humanistas para 
asegurar la conservación y US() sostenible de los recursos naturales 
renovables, particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre. 
3. Tener la capacidad necesaria para identificar los problemas que afecten 
la producción y productividad forestal, para resolverlos mediante la 
generación o adecu.ación de tecnología. 
4. Ser un buen comunicador, administrador y gestor de acciones para el 
uso adecuado de los recursos naturales renovables. 
5. Estar capacitado para diseñar, instalar y gerenciar empresas forestales 
eficientes. 
6. Participar activamente en la toma de decisiones políticas que afecten 
directa o indirectamente el uso de los bosques y otros recursos 
naturales. 
7. Dominar las disciplinas del método científico para crear conocimiento a 
través de la investigación y transmitirlos a la comunidad nacional e 
internacional. 
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u Indicadores de la Variable Dependiente: 
Contenido de las sumillas de cada curso, esto dividido en tres áreas 
curriculares: 
1. Área de Cursos Generales (dictado por otras facultades) 
2. Área de Cursos Obligatorios de Facultad 
3. Área de Cursos Electivos de Facultad 
3.4. Tipo y Método de la Investigación 
Investigación científica, teórica, descriptiva, evaluativa, con el análisis mediante el 
método no experimental. 
3.5. Diseño de Investigación Desarrollada 
La investigación tiene un diseño de Correlaciona! y Transversal (por medio de la 




X: Perfil del Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional Agraria La Malina. 
Y: Currículo de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
Agraria La Malina. 
R: Relación que existe entre ellos, esta relación esta en base a la similitud 
encontrada en los documentos oficiales de la facultad de Ciencias Forestales 
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3.6. Descripción de la Población y la Muestra 
Población: 
Documentos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria 
La Malina (2003). 
Muestra: 
Sumillas y Perfil del Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la 









SEGUNDA PARTE: "ASPECTOS PRÁCTICOS" 
CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1. Selección y validación de los Instrumentos 
El instrumento que se selecciono fue una Ficha o Matriz, puesto que con este 
instrumento se puede registrar los datos de las sumillas de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina y las características del 
perfil del Egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional Agraria La Malina. 
Existen diversos tipos de instrumentos sin embargo para este estudio fue necesario 
construir un nuevo instrumento de medición por la técnica que se trabajo, está a su 
vez fue sometida a la Validación por Expertos Forestales que trabajan en la 
Universidad Nacional Agraria La Malina en la Facultad de Ciencias Forestales como 
docentes Principales. 
A continuación los instrumentos construidos y ~valuados 
4.1.1. Instrumentos de Investigación A. 
Cuadro No01. Instrumento de Investigación A 
Característrca del Perfil del Egresado forestal 
Cursos 
General(") 
Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, social, económica y pol1tica del medio donde .se desempena 
para convertirse en promotor y líder del des.arrollo nacional. 
Poseerlos conocimientos científicos, tecnicos y humanistas para asegurar la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales renovables, particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre. 
Tener lacapacidadnecesañaparaidentificar los problemas que afecten la produccion y productividad forestal, para 
re~olverlos mediante la generación o adecuación de tecnología 
Ser un buen comunicador, administrador y gestor de acciones para el uso adecuado de los recursos naturales 
renovables. 
Estar capacitado para disenar, instalar y gerenciar empresas forestales eficientes 
Participar activamente en la toma de decisiones políticas que afecten directa o indirectamente el uso de los bosques y 
otros recursos naturales. 
Dominar las disciplinas del meto do científico para crear conocimiento a traves de la investigacion 'l transmitirlos a la 
comunidad nacional e internacional.· 




4.1.2. Instrumentos de Investigación B. 
Cuadro Na02. Instrumento de Investigación B 
Cursos 




F acu rtad {") 
A Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, soda!, económica y politica del medio dondes e desempeña 
para convertirse en promotor y líder del desarrollo nacional. 
B Poseer los conocimientos cientificos, tecnicos y humanistas para asegurar la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales renovables, particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre. 
e Tener la capacidad necesaria para identificar los problemas que afecten la produccion y productividad forestal, para 
resolverlos mediante la generación o adecuación de tecnología 
D Ser un buen comunicador, administrador y gestor de acciones para el uso adecuado deo los recursos naturales 
renovables. 
E Estar capacitado para diseñar, instalar}' gerenciar empresas forestales eficientes 
F Participar activamente en la toma de decisiones pol1ticas que afecten directa o indirectamente el uso de los bosques y 
otros recursos naturales. 
G Dominar las disciplinas del meto do cien!Ifico para crear conocimiento a traves de la investigación y transmitirlos a la 
comunidad naciomil e internacional. 
- -- -- - - - - - ~ ~ 
4.1.3. Instrumentos de Investigación C. 
Cuadro N°03. Instrumento de Investigación C 
Cursos 
Número de 
Característica del Perfil del Egresado Forestal Efectivos de 
Créditos 
Facultad ( .. ) 
A Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, social, económica y política del medio donde .se desemper1a 
para com•ertirse en promotor y líder del desarrollo nacional. 
B Poseer los conocimientos científicos, tecnicos y humanistas para asegurar la conservacion y uso sostenible de los 
recursos naturales renovables, particularmente de la diversidad de flora y fau.na silvestre. 
e Tener la capacidad necesaria pára identificar los problemas que afecten la produccion y productividad forestal, para 
resolverlos mediante la generación o adecuación de tecnología 
D Ser un buen comunicador, adm-inistrador y gestor de acciones para el uso adecuado de Jos recursos naturales 
renovables. 
E Estar capacitado para diseiiar, instalar y gerenciar empresas forestales eficientes 
F Participar activamente en la toma de decisiones poiiticas que afecten directa o indirectamente el uso de los bosques y 
otros recursos naturales. 
G Dominar las disciplinas del meto do científico para crear conocimiento a traves de la im•estigacion y transmitirlos a la 
comunidad nacional e internacional. 
~ -En base a las sum1llas de los cursos presentados en el cumculo20D3 
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4.1.4. Validación del Instrumento 
Este instrumento fue validado por los expertos Forestales que calificaron el 
instrumento como muy Bueno y adecuado para aplicar en el análisis de la Relación 
del Perfil del Ingeniero Forestal y el Currículo de Ciencias Forestales de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
4.2. Descripción de técnicas de recolección de datos 
El Currículo de la Facultad de Ciencias Forestales, tiene una malla curricular que fue 
actuactualizada para las promociones ingresantes a partir del 2003, Anexo No 04. 
Según el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Malina, con 
Resolución No 47213 /UNA, del1986, Articulo 58°. Indica que el régimen de estudios 
tiene un currículo rígido en el ciclo básico y flexible en el ciclo de formación 
profesional. 
La recolección de datos para el análisis fue en base a las sumillas oficiales de cada 
curso mediante el apoyo de la Facultad de Ciencias Forestales, la Coordinación 
Académica de la Facultad de Ciencias Forestales y los Departamentos Académicos 
de: Manejo Forestal e Industrias Forestales, estas sumillas se pueden apreciar en el 
Anexo No 02., Anexo No 03., Anexo No 04. 
Por otro lado otro documento necesario para el análisis fue el Perfil del Egresado 
Forestal, ver Anexo No 05., mostrándose en este perfil siete características del 
Egresado de la Facultad de Ciencias Forestales. 
Para tener un análisis de relación entre las sumillas de los cursos y el perfil del 
egresado Forestal fue conveniente extraer verbos claves en cada característica del 






Cuadro Na04. Verbos claves para la Relación o Similitud 
Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, 
social, económica y política del medio donde se 
desempeña para convertirse en promotor y líder del 
desarrollo nacional. 
Poseer los conocimientos científicos, técnicos y 
humanistas para asegurar la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
particularmente de la diversidad de flora y fauna 
silvestre. 
Tener la capacidad necesaria de identificar los 
problemas que afecten la producción y productividad 
forestal, para resolverlos mediante la generación o 
adecuación de tecnología. 
Ser un buen comunicador, administrador y gestor de 
acciones para el 











E Estar capacitado para diseñar, instalar y gerenciar El= instalar 
empresas forestales eficientes. EG= gerenciar 
Participar activamente en la toma de decisiones 
F políticas que afecten directa o indirectamente el uso de FP= participar 
los bosques y otros recursos naturales concernidos 
Dominar las disciplinas del método científico para 
G crear conocimientos a través de la investigación y GD= dominar 
transmitirlos a la comunidad nacional e internacional. 
Puesto que los documentos se describen de forma cualitativa, fue necesario analizar 
las sumillas de cada curso, Ver Anexo N°06, Anexo N°07, Anexo N°08, e indicar en 
este análisis a que característica responde del perfil del Egresado Forestal. 
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Con las característica ya identificadas para cada uno de los cursos, fue necesario 
usar los verbos claves del Cuadro NÓ04., con los que se demuestra en forma 
cuantitativa la presencia o ausencia, Anexo No09., de los verbos claves para cada 
característica y cursos. Todo esto con el objetivo de preparar los datos para el 
análisis estadístico, 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
La técnica de análisis es Descriptiva. Multidimensional No - paramétrica (nMDS), 
esta técnica tiene claras ventajas frente a otras técnicas de ordenación. 
La diversidad de los cursos que brinda la Facultad de Ciencias Forestales, pueden 
ser medidos por diferentes procedimientos estadísticos, sin embargo uno de los 
problemas básicos de los procedimientos de análisis es la dependencia de los 
resultados al tamaño de muestra usado. Es por esto que se vio como conveniente 
buscar la Relación, asumiendo para este trabajo Relación como Similitud existente 
entre los documentos oficiales (sumillas oficiales de los cursos) y el perfil del 
Egresado Forestal, siendo esta relación/similitud la más conveniente para el análisis 
documentarios. 
La técnica multidimensional No - paramétrica (nMDS) nos brinda la posibilidad de 
utilizar distintos índices de similitud entre muestras, es decir se usa distintos índices 
de similitud entre cursos y características del Perfil del egresado Forestal de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 
Un nMDS produce una ordenación basada en la primera matriz de similitudes que 
genera un análisis clúster (aquella que expresa las similitudes entre todas las parejas 
de cursos individuales) y de ese modo, ambas técnicas pueden complementarse 
entre sí. 
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El procedimiento crea los grupos que utilizan una de las muchas estrategias 
diferentes de agrupaciones, al máximo dentro de similitud entre el grupo y minimiza -
similitud del grupo basado en las variables. 
Se trabajo con un Análisis SIMPER (SIMiliraty PERcentages) que es una técnica 
que ordena los grupos basado en la virtud de sopesar la participación de las 
variables en la creación de gradientes o discontinuidades entre muestras, mediante 
los coeficientes principales. El fundamento de la técnica descansa en el proceso 
matemático de cálculo de los valores de los valores de asociación entre parejas de 
muestras que origina la matriz de asociación. Para cada pareja de muestra la 
similitud total resulta de sumar la contribución de similitud de cada variable. El 
análisis SIMPER define los siguientes 3 parámetros para poder discriminar a las 
variables: 
Contribución Media de Similitud: es una medida de la intensidad con que una 
variable participa en formación de un grupo de muestras. Matemáticamente es el 
promedio aritmético de todas !as similitudes que una variable aporta entre todas 
las parejas de muestra que constituyen ese grupo. 
Desviación Típica de Similitud: es una medida de la consistencia con que una 
variable ha contribuido a que varias muestras se aglomeren en un grupo. 
Matemáticamente es la desviación típica de todas las similitudes, esa variable 
aporta en el análisis de similitud entre todas las parejas de muestras del grupo. 
Razón SIMPER de Similitud: no es más que una combinación de los dos 
primeros parámetros en un cociente. Se deduce que una variable importante en 
la creación de un grupo de muestras aportara unos valores de similitud, altos y 
una desviación típica de similitud baja, y por lo tanto maximizara la Razón 
SIMPER de Similitud. 
Por último, para utilizar la confiabilidad del tratamiento empleado arriba mencionado 
se uso el Análisis ANOSIM, para el análisis de las diferentes Áreas de las sumillas de 
los cursos de la Facultad de Ciencias Forestales se realizo un procedimiento de 
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permutaciones no paramétricas que produce un valor R estadístico, que es una 
medida absoluta de distancia entre los grupos. Valores positivos y grandes (hasta 1) 
de R, indican baja similitud entre los grupos; mientras que valores bajos (hasta O) 
indican alta similitud entre grupos. El nivel de significación se calcula mediante 
permutaciones de los grupos, esto garantiza que se pueda evaluar la similitud entre 














Los documentos analizados con la técnica multidimensional no paramétrica, permitió 
encontrar dos grupos similares entre si al 42 % de similitud (Figura No 01 ). Este 
primer resultado es del análisis de la sumilla de los cursos de la Facu!tad de Ciencias 
Forestales y el Perfil del Egresado Forestal, que responde al primero objetivo de la 
investigación. 
Figura No 01. Análisis de Ordenación nMDS (estrés*= O, 1) y de clasificación (grupo 
promedio) ambos utilizando Bray- Curtis. 
Grupo promedio 
IResemblance: 317 Bray Curlis similarity 1 
1 
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Cursos 
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*el grado de confiabilidad de estrés del análisis nMDS realizado fue O, 1 siendo un 
grado útil por los resultados obtenidos de la información recolectada para la similitud 
y disimilitud entre la sumillas de los cursos de la Facultad de Ciencia~ Forestales y el 
perfil del egresado forestal. Es el estrés que informa sobre la confiabilidad de los 
patrones emergentes en la ordenación MDS según la siguiente escala: 
Cuadro Na05. Grado de Confiabilidad del análisis MDS 
Confiabilidad Intervalo de Estrés 
Excelente o buena Estrés< O, 1 O 
Útil O, 1 O < Estrés< 0,20 
Dudosa 0,20 <Estrés< 0,30 
Mala Estrés > O, 30 
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Figura No 02. Análisis de Ordenación nMDS y de clasificación utilizando Bray-
Curtis. 
IResemblance: 817 Bray Curtis similarity 1 
.--------









Es necesario indicar que una de las características del perfil del egresado forestal no 
entro en el análisis realizado puesto que no presento ninguna presencia en ninguna 
de las diferentes sumillas, esta característica no evaluada en ninguno de los análisis 
fue: F: Participar activamente en la toma de decisiones políticas que afecten directa o 
indirectamente en el uso de los bosque y otros recursos naturales concernidos. 
Los resultados del Análisis SIMPER están basados en el análisis previo de los 
verbos claves para encontrar la similitud o relación entre los documentos evaluados. 
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Resultados de las Áreas del Currículo 
Cuadro No06. Análisis de Similitud de las Sumillas de los Cursos Generales de la 
Facultad de Ciencias Forestales y el Perfil del Egresado Forestal 
Arléllisi? <:l~l grupo G .(cur$os G~n~r(31es)· 
' -. ~ .,. .: ' . -.). 
-.. : ~ _· . .· ·. ·.: ~ : .. 
,, 
Logros del Perfil 
Promedio Similitud/Desviación Contribución Acumulado 
Abundancia 
Similitud 
estándar % % 
BP Poseer 0.79 29.39 0.98 69.07 69.07 
Al Interpretar 0.47 7.94 0.47 18.65 87.73 
AE Evaluar 0.37 4.09 0.35 9.60 97.33 
Cuadro No07. Análisis de Similitud de las Sumillas de los Cursos Obligatorios de 
la Facultad de Ciencias Forestales y el Perfil del Egresado Forestal 





Análisis. del grupo:o (cursos'Obligatorio~) 




































Cuadro Naos. Análisis de Similitud de las Sumillas de los Cursos Electivos de la 
Facultad de Ciencias Forestales y el Perfil del Egresado Forestal 
···: ........... .;-··,-:· . . ··: .; : .•::":··:~:\:~...:··,:: . ·.;·· ... • ... , 
Promedio 
Logros del Perfil 
Promedio 
Abundancia 
Similitud/Desviación Contribución Acumulado 
de 






Poseer 0.90 38.98 1.30 80.13 80.13 
Asegurar 0.30 2.31 0.29 4.75 84.88 
Interpretar 0.30 2.25 0.27 4.64 89.52 
Resolver 0.30 1.94 0.27 4.06 93.58 
Cuadro No09. Análisis de No Sisimilitud entre las Sumillas de los Cursos 
Generales y Obligatorios de la Facultad de Ciencias Forestales 
f\nálisiSdéf'grljpó (3.~ ·q (c~rsoáGed~ralé$;y ·opligatqti()'s) •. 
. . · . . .. ;·;) P;~:medi~ ·d~· ~~ ·~¡~·llitu·~ 52'.61' o/o~c> .· .... 
.. ·:·:: ... · .. · . .. .-·::·::'.:' .. :·:_,-.., : .-:,•'•, .:'·'·····:· : :._!,;.~ . _;:_:·~·: .. ~. ·.• : . . _·:.::;_· .. ! . "·· 
. _ .. ·:····_: .. : . 
Pro m Promedio Similitud/ 
Abuncia de Desviación Abuncia disimilitud 




grupoG Grupo O 
estándar 
Interpretar 0.47 0.50 10.37 0.84 19.72 19.72 
AE. Evaluar 0.37 0.45 9.06 0.83 17.23 36.95 
Cl Identificar 0.11 0.45 7.28 0.83 13.83 50.78 
CR Resolver 0.16 0.32 6.07 0.70 11.53 62.31 
BP Poseer 0.79 0.97 5.99 0.47 11.39 73.70 
BA Asegurar 0.05 0.21 3.56 0.51 6.76 80.45 
ED Diseñar 0.05 0.13 2.84 0.42 5.40 85.86 
oc Comunicar 0.16 0.03 2.5.9 0.44 4.93 90.79 
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Cuadro No10. Análisis de No Similitud entre las Sumillas de los Cursos 
Generales y Electivos de la Facultad de Ciencias Forestales 
·An~lisis'de.l grupo G &E (cursos G~neralesyEie.Ct!vos) ··•. 
· .. ·:·<--::-:.': ."·¡:.,. .. ..·::··." . . .... , 
PromediÓ' de No ·sirhilitÜd 56.2s%· . ._,, .. __ :_ 
·,..: .. ·:::· ...... '.-:, .··. '. '. ;: . ,. ... 
Similitud/ 
Contribución 
Logros del Perfil Abuncia Abuncia Desviación 
% 
Acumulado% 
grupoG Grupo O disimilitud estándar 
Al Interpretar 0.47 0.30 11.43 0.81 20.33 20.33 
AE Evaluar 0.37 0.23 8.79 0.74 15.63 35.96 
BP Poseer 0.79 0.90 8.45 0.54 15.02 50.98 
1 
CR Resolver 0.16 0.30 6.83 0.66 12.13 63.11 
BA Asegurar 0.05 0.30 5.93 0.60 10.53 73.65 
Cl Identificar 0.11 0.30 5.78 0.67 10.28 83.93 
oc Comunicar 0.16 0.05 3.02 0.46 5.36 89.29 
DG Gestor 0.00 0.10 1.91 0.31 3.39 92.68 
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Cuadro No11. Análisis de No Similitud entre las Sumillas de los Cursos 
Obligatorios y Electivos de la Facultad de Ciencias Forestales 
· .· Análjsis del grüpo.O &E (cürsosObligatorios y Electivos}. 




: .. ·.·._.·:· 
:· :.·j ·.· 
.. ·' . . 
.. ·. '.:· 
Pro m Pro m Promedio Similitud/ 
Contribución 
Logros del Perfil Abuncia Abuncia de Desviación 
% 
Acumulado% 
grupoG Grupo O disimilitud estándar 
Al Interpretar 0.50 0.30 8.77 0.86 17.85 17.85 
Cl Identificar 0.45 0.30 7.91 0.86 16.11 33.96 
AE Evaluar 0.45 0.23 7.31 0.86 14.88 48.84 
CR Resolver 0.32 0.30 6.81 0.76 13.87 62.70 
BA Asegurar 0.21 0.30 6.40 0.68 13.02 75.73 
BP Poseer 0.97 0.90 2.99 0.32 6.09 81.82 
DG Gestionar 0.11 0.10 2.80 0.43 5.70 87.52 
ED Diseñar 0.13 0.00 2.18 0.35 4.44 91.95 
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Resultado del Análisis ANOSIM 
Mediante esta pueba de diferencia entre las diferentes Áreas de Cursos el resultado 
Cuadro No12. Pruebas por Parejas de Áreas de Cursos 
Grupo E~tadís.Úc~ . Nivel de· 
'" 
R Signlfi~ancia% '· Permutaciones 
~. " .·.:, ... 
Cursos Generales, Obligatorios 0,093 2,4 999 
Cursos Generales, Electivos 0,074 8,9 999 
Cursos Obligatorios, Electivos 0,012 21 999 
















En la representación mostrada en la Figura No 03, se muestran los distintos valores 
adoptados por el estadístico R en 999 permutaciones realizadas con las Áreas de los 
Cursos de un nMDs. El R observado fue 0,045 con un nivel de significancia de 3,8%. 
Debido a que la mayoría de valores de R en la distribución de frecuencias son 
mEmores que el R observado en la configuración final el resultado es significativo. 
4.5. Discusión de Resultados 
4.5.1. La falta de presencia de la característica del perfil del egresado forestal: 
'F:Participar activamente en la toma de decisiones políticas que afecten 
directa o indirectamente en el uso de Jos bosque y otros recursos 
naturales concernidos', en todos los cursos de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Malina, demuestra el no 
cumplimiento de esta característica en el egresado Forestal. 
4.5.2. Solo la sumilla de un curso del currículo del Ingeniero Forestal no fue 
evaluado por no presentar en su sumilla ningún verbo clave para relacionarlo 
con alguna de las características del perfil del egresado forestal, fue el curso 
obligatorio de CC 1020 Química Orgánica, este no entro en el análisis 
realizado. 
4.5.3. En base al índice de similitud sobre una matriz de 97 cursos (tres áreas del 
currículo Generales, Obligatorio y Electivos) con 13 tipos de logros, estos 
fueron agrupados en cursos que tienen diferentes porcentajes de similitud 
siendo estos de 20 %, 40 %, 60 %, 80%. 
4.5.4. Los diferentes cursos se agruparon por similitud en relación a las 
características del perfil del egresado Forestal con similitudes desde 9 % al 
100%. 
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4.5.5. Los cursos que muestran un 100 % de similitud se agruparon en 14 grupos 
(Ver Figura No 04) con 75 cursos. Los grupos de similitud son: 
Figura No 04. Grupo de Cursos con 100 % de Similitud 
Grupo 1: (2cursos) 
FR 2004 Dendrologia 11 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 
Grupo 2: (3 cursos) 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de Biomasa 
Grupo 3: (6 cursos) 











Grupo 4: (2 cursos) 
FR 4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 




Maquinarias y Equipos Forestales 
Meteorología General 




























Productos Forestales de Transformación Química 
Propiedades Físico- Mecánica de la Madera 
Topografía 1 
Acabado de la Madera 
Adhesivos para Madera 
Agentes Destructores de la Madera 
Anatomía de la Madera 11 
Distribución en Planta de la Industrias Forestales 
Fabricación de Paneles 
Fabricación de Pulpa y Papel 
Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 














Fundamentos de Preservación de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 Gestión de áreas naturales protegidas 1 
FR 5052 Gestión de áreas naturales protegidas 11 
Grupo 8: (3 Curas) 
FR 5000 Teledetección Aplicada 
EG Actividades Culturales y Deportivas 
EP 1019 Administración General 
Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1 006 Productos Forestales, Actualidad y Perspectiva 
lA 1 001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la Industria Forestal 




Proyecto Universitario Personalizado 
Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
FR 4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes de la Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 




Valoración y Certificación Forestal 
Planeamiento Estratégico 
Economía Forestal 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforestería 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal! 
FR 3010 Ecología Forestal!! 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
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4.5.6. Los cursos que muestran un 92% de similitud se agruparon en 1 grupo (Ver 






Figura No 05 Grupo de Cursos con 92 % de Similitud 
Cursos 
Ordenación de Cuencas 
Administración de Bosques y Fauna 
4.5.7. Los cursos que muestran un 91 % de similitud se agruparon en 1 grupo (Ver 
Figura No 06) con 7 cursos. 









Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforestería 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 3010 Ecología Forestal!! 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR 5003 Ecoturismo y Manejo de áreas 
para recreación 
4.5.8. Cursos que muestran un 90 % de similitud se agruparon en 1 grupo (Ver 
Figura No 07) con 12 cursos. 
Figura No 07 Grupo de Cursos con 90 % de Similitud 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforestería 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 301 O Ecología Forestal!! 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
Cursos 
FR5003 Ecoturismo y Grupo 13: (5 Cursos) 
Manejo de áreas para 
recreación 
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FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valor~ción y Certificación 
Forestal 
EP 4028 Planearriiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.9. Los cursos que muestran un 89 % de similitud se agruparon en 1 grupo (Ver 









Figura No 08 Grupo de Cursos con 89 % de Similitud 
Cursos 
Lengua 
Perú en el Contexto Internacional 





No 09) con 6 cursos. 
--




- '--:: ::-::-_'--:-- --- - - - .. - -·-
Grupo 2: (3 cursos) 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
~ n -· ,.---'--""] -10~-::¡¡w 
I -~ - _::---- - -
Cursos 
Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de y Posicionamiento Global 
82 
Biomasa EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
FR4004 Construcciones con Madera Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR 5016 Planeamiento de empresas FR5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
Forestales 
FR3005 Áreas Naturales Protegidas FR3012 Fauna Silvestre 
FR3011 Elementos de Silvicultura FR 2009 Química Forestal 
83 




1 O) con 9 cursos. 
Figura No1 O Grupo de Cursos con 84% de Similitud 
Grupo 11: {2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana 
y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con 
Productos Diferentes de la 
Madera 
Cursos 
FR4004 Construcciones con Grupo 12: (6 Cursos) 
Madera 
84 
FR 3016 Política y 
Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección 
Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura 
Peruana 
FR 2008 Antropología Rural 
y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la 
Ingeniería Forestal 




11) con 11 cursos. 
Figura No11 Grupo de Cursos con 80% de Similitud 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
FR 2001 Anatomía de la Madera 
FR 5039 Cartografía Forestal 
EP 2047 Comunicación 
85 
Cursos 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 
protegidas 1 
Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
EP 1018 Lengua 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
4.5.13. Los cursos con 78 % de similitud agrupado en 1 grupo (Ver Figura No . 
12) con 14 cursos. 






FR 5013 Ordenación de Cuencas Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna FR 6001 Agroforesteria 
86 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 301 O Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.14. Los cursos con 76 % de similitud se agruparon en 2 grupos (Ver Figura 
No 13) con 20 cursos. 
Figura N°13 Grupo de Cursos con 76% de Similitud 
1 
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CC 2050 Calculo Diferencial 
87 
Cursos 
Grupo 2: (3 cursos) 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
Biomasa 
Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica y 
Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
Grupo 10: (2 Cursos) Grupo 11: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
FR 1004 e 
Perú 
Proyecto Universitario FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes de la 
Recursos Naturales del Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
88 






Figura No 14) con 16 cursos. 
Figura No14 Grupo de Cursos con 75% de Similitud 
. ------------------------ -----------------------------------------------------------------,.----'--~----------------------------------------------
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
89 
Cursos 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal! 
FR 3010 Ecología Forestalll 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.16. Los cursos con 73 % de similitud se agrupan en un grupo (Ver Figura 
No 15) con 12cursos. 
Figura N°15 Grupo de Cursos con 73% de Similitud 





Grupo 1: (2cursos) CC 2050 Calculo Diferencial 
FR 2004 Dendrologia 11 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 Grupo 2: (3 cursos) 
90 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
Biomasa 
Grupo3: (6 cur~os) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información 
Geográfica y Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
4.5.17. Los cursos con 72 %de similitud se agrupan en 2 grupos (Ver FiguraNo 
16) con 32 cursos. 
Figura No16 Grupo de Cursos con 72 %de Similitud 






Grupo 9: (3 Cursos) Grupo 1 O: (2 Cursos) 
FR 1 006 Productos Forestales, FR 1027 g Proyecto Universitario Personalizado 
Actualidad y Perspectiva 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal Grupo 11: (2 Cursos) 
FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
FR 3012 Fauna Silvestre 
92 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes de la 
Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 301 O Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
93 





17) con 17 cursos. 
Figura N°17 Grupo de Cursos con 71 %de Similitud 
- ----------------------- --------------------------------------------------------------------------------..-----'----,-------------------------------------------
Cursos 
EP 2047 Comunicación 
EP 1018 Lengua Grupo 9: (3 Cursos) 








Impacto Ambiental de la Industria 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g Proyecto Universitario Personalizado 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
95 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes de la 
Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 





18) con 33 cursos: 
Figura No18 Grupo de Cursos con 67% de Similitud 
- - - ------------------------ -----------------------------------------------------------------------,-----J'----.---------------------------------------------------------
Grupo 4: (2 cursos) 
FR 4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
96 
Cursos 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 Fundamentos en el Secado 
de a Madera 
FR 2007 
Forestales 
Maquinarias y Equipos 
ce 3047 Meteorología General 
FR 4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
FR 3020 Propiedades Físico 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 
FR 4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR 4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2o23 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 1018 Química General 
ce 2oo4 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
97 
4.5.20. Los cursos con 66% de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura No 
19) con 26 cursos. 
Figura No 19 Grupo de Cursos con 66 % de Similitud 




FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
98 
Cursos 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 Gestión de áreas naturales 
protegidas 1 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
4.5.21. Los cursos con 62 % de similitud se agrupa en1 grupo (Ver Figura No 
20) con 3 cursos: 
Figura No20 Grupo de Cursos con 62 % de Similitud 





EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
99 
4.5.22. Los cursos con 61 % de similitud se agrupa en 1 grupo (Ver Figura No 
21) con 33 cursos: 
Figura No21 Grupo de Cursos con 61 %de Similitud 





EP 2047 Comunicación FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
EP 1018 Lengua FR 3012 Fauna Silvestre 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
Grupo 9: (3 Cursos) FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 1006 Productos Forestales, FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal FR 6001 Agroforesteria 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
Universitario FR 301 O Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
100 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
101 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.23. Los cursos con 58 % de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura Na 
22) con 38 cursos. 
Figura N°22 Grupo de Cursos con 58 % de Similitud 





Grupo 4: (2 cursos) FR 2001 Anatomía de la Madera 
FR4026 Diseño de Muebles 
Grupo 6: (2 cursos) 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 5039 Cartografía Forestal 
FR 4012 Fundamentos en el Secado 
de a Madera 
FR 2007 
Forestales 
·Maquinarias y Equipos Grupo 7: (2 cursos) 
ce 3047 Meteorología General 
FR 4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 




Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 
FR 4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR 4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales · 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR 4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 1018 Química General 
ce 2004 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
103 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
4.5.24. Los cursos con 50 % de similitud se agruparon en 1 grupo (Ver Figura 
No 23) con 41 cursos. 
Figura No23 Grupo de Cursos con 50 % de Similitud 
1 







EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
104 
l 
Grupo 4: (2 cursos) 
FR 4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 





Fundamentos en el Secado 
Maquinarias y Equipos 
Meteorología General 
Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
FR 3020 Propiedades Físico 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 
FR4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
'· 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 101s Química General 
105 
106 
ce 20o4 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 Gestión de áreas naturales 
protegidas 1 






4.5.25. Los cursos con 48 % de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura No 
24) con 52 cursos. 
Figura No24 Grupo de Cursos con 48 % de Similitud 
- - ------------------------------- ---------------------------------------------------------------·,-----'----,-------------------------------------------------
Cursos 
Grupo 1: (2cursos) EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 2004 Dendrologia 11 FR 3004 aprovechamiento Forestal 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 Fr 4002 Aserrado de la Madera 
CC 2050 Calculo Diferencial Grupo 4: (2 cursos) 
FR4026 Diseño de Muebles 
Grupo 2: (3 cursos) FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de FR 4012 Fundamentos en el Secado 
Biomasa 
Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
107 




Maquinarias y Equipos 
Meteorología General 
Maderables FR 4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica 
y Posicionamiento Global FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
EP 3092 Ética 
FR 3020 Propiedades Físico 
FR 2000 Estadística Forestal Mecánica de la Madera 
CC 2030 Fisiología Vegetal lA 2006 Topografía 1 
FR 2008 Producción Agropecuaria FR 4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR 4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
108 
109 
ce 1o1s Química General 
ce 2004 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
FR 2001 Anatomía de fa Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 Gestión de áreas naturales 
protegidas 1 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
4.5.26. Los cursos con 40 % de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura Na 
25) con 38 cursos. 
Figura N°25 Grupo de Cursos con 40 % de Similitud 
Cursos 
Grupo 8: (3 Curas) EP 2047 Comunicación 
FR 5000 Teledetección Aplicada EP 1018 Lengua 
EG 
Deportivas 
Actividades Culturales y EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
EP 1019 Administración General 
11 o 
Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1006 Productos Forestales, 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto Universitario 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
111 
Grupo 11: (2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
FR 3012 Fauna Silvestre 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
112 
FR 301 O Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.27. Los cursos con 35 % de similitud se agrupa en 1 grupo (Ver Figura No 
26) con 94 cursos. 













Grupo 1: (2cursos) Grupo 8: (3 Guros) 
FR 2004 Dendrologia 11 FR 5000 Teledetección Aplicada 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 EG Actividades Culturales y 
Deportivas 
CC 2050 Calculo Diferencial 
EP 1019 Administración General 
Grupo 2: {3 cursos) 
EP 2047 Comunicación 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
EP 1018 Lengua 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
113 
Biomasa 
Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica 
y Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
Grupo 4: (2 cursos) 
FR 4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 Fundamentos en el Secado 
de a Madera 
FR 2007 
Forestales 
Maquinarias y Equipos 
Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1 006 Productos Forestales, 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto Universitario 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
ce 3047 Meteorología General EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR4020 Productos de Transformación FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
Mecánica de la Madera 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
114 
FR 3020 Propiedades Físico - FR3005 Áreas Naturales Protegidas 








FR 3012 Fauna Silvestre 
Topografía 1 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
Acabado de la Madera 
FR 2009 Química Forestal 
Adhesivos para Madera 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
Agentes Destructores de la 
FR 5037 Administración de Bosques Y Fauna 
Anatomía de la Madera 11 
en Planta de la Grupo 14: (6 Cursos) Distribución 
Industrias Forestales 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5006 Fabricación de Paneles FR 5045 Dendroenergia 
FR 5009 Fabricación de Pulpa Y Papel FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 5047 Formulación y Evaluación de FR 301 o Ecología Forestal 11 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR 4055 suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 1018 Química General 
ce 2004 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
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FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestai 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 
protegidas 1 
Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
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4.5.28. Los cursos con 12 % de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura No 
27) con 95 cursos 
Figura No27 Grupo de Cursos con 12 % de Similitud 
o 











Grupo 1: (2cursos) 
FR 2004 Dendrologia 11 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 
CC 2050 Calculo Diferencial 
Grupo 2: (3 cursos) 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
Biomasa 
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Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información 
Geográfica y Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
Grupo 4: (2 cursos) 
FR4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 Fundamentos en el Secado 
de a Madera 
FR 2007 
Forestales 
Maquinarias y Equipos 
ce 3047 Meteorología General 
FR 4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
FR 3020 Propiedades Físico 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 







Adhesivos para Madera 
Agentes Destructores de la 
Anatomía de la Madera 11 
Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 101a Química General 
ce 2004 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
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FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 
protegidas 1 
Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
Grupo 8: (3 Guros) 
FR 5000 Teledetección Aplicada 
EG 
Deportivas 
Actividades Culturales y 
EP 1019 Administración General 
EP 2047 Comunicación 
EP 1018 Lengua 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1006 Productos Forestales, 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto Universitario 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
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Grupo 11: (2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 5010 Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
', 
FR 3012 Fauna Silvestre 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal! 
FR 301 O Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
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Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.29. Los cursos con 1 O % de similitud se agrupan en 1 grupo (Ver Figura No 
28) con 96 cursos 
Figura N°28 Grupo de Cursos con 1 O % de Similitud 
o 
20 










EP 2018 Estadística General 
Grupo 1: (2cursos) 
FR 2004 Dendrologia 11 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 
CC 2050 Calculo Diferencial 
Grupo 2: (3 cursos) 
FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
Biomasa 
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Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información 
Geográfica y Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
EP 4027 Desarrollo Empresarial 
FR 3004 aprovechamiento Forestal 
FR 4002 Aserrado de la Madera 
Grupo 4: (2 cursos) 
FR4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 Fundamentos en el Secado 
de a Madera 
FR 2007 
Forestales 
Maquinarias y Equipos 
ce 3047 Meteorología General 
FR 4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
FR 3020 Propiedades Físico 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 
FR 4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR 4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR 4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 1018 Química General 
ce 2004 Bioquímica 
FR2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
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FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 
protegidas 1 
Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas 11 
Grupo 8: (3 Curas) 
FR 5000 Teledetección Aplicada 
EG 
Deportivas 
Actividades Culturales y 
EP 1019 Administración General 
EP 2047 Comunicación 
EP 1018 Lengua 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1 006 Productos Forestales, 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto Universitario 
FR 1004 e Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
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FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
FR 3012 Fauna Silvestre 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 3010 Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
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recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.30. Los cursos con 9 % de similitud se agrupa en 1 grupo (Ver Figura No 
29) con 97 cursos 
Figura No29 Grupo de Cursos con 09 % de Similitud 
o 
20 





FR 2013 Introducción al manejo de Fauna FR 4000 Caminos y transportes Forestales 
Silvestre 
EP 2018 Estadística General 
Grupo 1: (2cursos) 
FR 2004 Dendrologia 11 
FR 5051 Manejo de Fauna Silvestre 11 
CC 2050 Calculo Diferencial 
Grupo 2: (3 cursos) 
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FR 5030 Trabajabilidad de a madera 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 
Biomasa 
Grupo3: (6 cursos) 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 
Maderables 
FR 6008 Sistemas de Información 
Geográfica y Posicionamiento Global 
EP 3092 Ética 
FR 2000 Estadística Forestal 
CC 2030 Fisiología Vegetal 
FR 2008 Producción Agropequaria 
EP 4027 Desarrollo Empresarial 
-FR 3004 aprovechamiento Forestal 
Fr 4002 Aserrado de la Madera 
Grupo 4: (2 cursos) 
FR4026 Diseño de Muebles 
FR 5049 Manejo de Fauna Silvestre 1 
Grupo 5: (31 cursos) 
FR 4012 





Fundamentos en el Secado 
Maquinarias y Equipos 
Meteorología General 
Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
FR 3020 Propiedades Físico 
Mecánica de la Madera 
lA 2006 Topografía 1 
FR4028 Acabado de la Madera 
FR 5044 Adhesivos para Madera 
FR 4025 Agentes Destructores de la 
Madera 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 
FR 5046 Distribución en Planta de la 
Industrias Forestales 
FR 5006 Fabricación de Paneles 
·,, 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 
Proyectos Forestales 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados 
en Construcción 
CC2051 Cálculo Integral 
CC1024 Ecología General 
FR 6006 Hidrología Forestal 
FR 4015 Inventarios Forestales 
FR 3032 Microtecnia de la madera 
FR4055 Suelos Forestales 
EP 1004 Economía General 
ce 2023 Física General 
ce 1023 Matemática Básica 
ce 101a Química General 
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ce 2004 Bioquímica 
FR 2003 Dendrología 1 
AG 1001 Edafología 
FR 4011 Fundamentos de 
Preservación de la Madera 
FR 2001 Anatomía de la Madera 
Grupo 6: (2 cursos) 
CC 3031 Genética 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 
Grupo 7: (2 cursos) 
FR 5050 
protegidas 1 
Gestión de áreas naturales 
FR 5052 Gestión de áreas naturales 
protegidas JI 






Actividades Culturales y 
Administración General 
EP 2047 Comunicación 
EP 1018 Lengua 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 
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Grupo 9: (3 Cursos) 
FR 1 006 Productos Forestales, 
Actualidad y Perspectiva 
lA 1001 Dibujo General 
FR 3014 Impacto Ambiental de la 
Industria Forestal 
Grupo 10: (2 Cursos) 
FR 1027 g 
Personalizado 
Proyecto Universitario 
FR1004e Recursos Naturales del Perú 
Grupo 11: (2 Cursos) 
FR4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 
FR 501 O Industria con Productos Diferentes 
de la Madera 
FR4004 Construcciones con Madera 
Grupo 12: (6 Cursos) 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 
FR 3022 Teledetección Forestal 
EP 1014 Redacción Técnica 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
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FR3005 Áreas Naturales Protegidas 
FR 3012 Fauna Silvestre 
FR3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 
Grupo 14: (6 Cursos) 
FR 6001 Agroforesteria 
FR 5045 Dendroenergia 
FR 2005 Ecología Forestall 
FR 3010 Ecología Forestal 11 
FR 5012 Manejo Forestal '· 
FR 3015 Medición Forestal 
FR5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 
recreación 
Grupo 13: (5 Cursos) 
FR 3021 Protección Forestal 
FR 4016 Mejoramiento Forestal 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 
. EP 4028 Planeamiento Estratégico 
FR 4008 Economía Forestal 
4.5.31. Cuadro N°06. Análisis del grupo G (cursos Generales), este cuadro 
presenta un promedio de Similitud de 43.55% entre los cursos generales, siendo 
estos cursos brindados por la Universidad, los resultados ante nuestro currículo 
Forestal tiene una mayor contribución con el logro BP (Poseer) siendo este de un 
69.07%, seguido de Al (Interpretar) con una 18.65% y AE (Evaluar) 9.60 %. 
4.5.32. Cuadro N°07 Análisis del grupo O (cursos Obligatorios), este cuadro 
presenta un promedio de Similitud de 53.93% son 39 cursos Obligatorios según el 
currículo del Ingeniero Forestal, de estos 39 cursos 9 son cursos dictados por la 
Universidad, los logros que mas contribuyeron para que se de esta similitud entre 
Cursos Obligatorios fueron BP (Poseer) con 69.81 %, Al (Interpretar) con una 
contribución de 9.72%, Cl (Identificar) con 7.46%, AE (Evaluar) con 7.18%. 
4.5.33. Cuadro N°08 Análisis del grupo E (cursos Electivos) presenta un 
promedio de similitud de 48.65% siendo un 80.13% de contribución a esta similitud 
de BP (Poseer), BA (Asegurar) 4.75%, Al (Interpretar) 4.64%, CR(Resolver) 4.06 %. 
4.5.34. Cuadro No09 Análisis del grupo G & O (cursos '·Generales y 
Obligatorios) Promedio de Disimilitud de 52.61 % siendo los logros que mas 
aportaron a este resultado: Al (Interpretar) con 19.72 %, AE (Evaluar) con 17.23 %, 
Cl (Identificar) con 13.83 %, CR (Resolver) con 11.53 % , BP (Poseer) con 11.39%, 
BA (Asegurar) con 6.76 %, ED (Diseñar) con 5.40% , OC (Comunicar) con 4.93 %. 
4.5.35. Cuadro No1 O Análisis del grupo G & E (Cursos Generalas y Electivos) 
Promedio de Disimilitud de 56.26% siendo los logros que mas aportaron a este 
resultado: Al (Interpretar), AE (Evaluar), BP (Poseer), CR (Resolver), BA (Asegurar), 
Cl (Identificar), OC (Comunicar), DG (Gestor) 
4.5.36. Cuadro No11 Análisis del grupo O & E (cursos Obligatorios y Electivos) 
tiene un promedio qe Disimitud de 49.13 % siendo los logros que aportaron en mayor 
contribución Al (Interpretar), Cl (Identificar), AE (evaluar), CR (Resolver), BA 
(asegurar), BP (poseer), DG (gestionar), ED (diseño) 
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CONCLUSIONES 
1. Dentro del reglamento General de la UNALM no se menciona a las sumillas 
como parte importante de gestión Académica de la FCF. 
2. La Característica F: Participar activamente en la toma de decisiones políticas 
que afecten directa o indirectamente el uso de los bosques y otros recursos 
naturales concernidos, no entro en el análisis puesto que ningún curso de la 
malla curricular presenta parte de esta característica de en sus cursos, esto es 
síntoma de la falta de articulación de la parte académica con la parte de 
decisores políticos nacionales, creando una brecha entre los avances 
tecnológicos y las políticas nacionales a desarrollarse. 
3. La relación del Currículo 2003 con el perfil del Egresado Forestal, como se 
explica en la metodología es la similitud existente entre verbos claves del perfil 
del egresado Forestal y el texto de la sumilla, es la base del estudio y como 
conclusión podemos apreciar lo siguiente, existe relación del Currículo y el 
perfil del egresado forestal en un 35%. Lo que se esperaba encontrar es una 
mejor distribución de los cursos según las características, sin embargo esto no 
se muestra en los documentos oficiales como son las sumillas de los cursos y 
el perfil del egresado Forestal. 
4. Los Cursos Obligatorios son los que muestran mayor similitud o relación entre 
las sumillas evaluadas y el perfil del egresado Forestal, siendo la 
característica 8: Poseer los conocimientos científicos, técnicos y humanistas 
para asegurar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables, particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre, la que 
mas contribuye a esta relación. 
Los cursos Obligatorios a pesar que 30 de 39 cursos son dictados por la 
Faculta de Ciencias Forestales, llama la atención la tendencia a que los 
estudiantes solo Posean conocimientos, y en menos contribución a esta 
similitud que los estudiantes Interpreten, Identifiquen y evalúen. Esto muestra 
una enseñanza pasiva, con la educación centrada en el profesor. 
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5. Los Cursos Electivos contribuyen en menor porcentaje que los cursos 
obligatorios, a pesar de esto la característica 8: Poseer los conocimientos 
científicos, técnicos y humanistas para asegurar la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, particularmente de la 
diversidad de flora y fauna silvestre, también es la que mas contribuye a esta 
relación. 
Si bien los cursos Electivos deben ayudar a los estudiantes a definir las 
tendencias de lo que les agrada en el sector profesional Forestal, llama mucho 
la atención que la tendencia de los resultados siga siendo Poseer, aparece 
con poca contribución el logro Resolver, que es el parte de la finalidad de los 
cursos electivos, el trabajar con casi profesionales y ejercitarlos en el 
pensamiento crítico, en decisiones entre otros que tendrán que tomar cuando 
egresen. 
6. Los cursos Generales es el área que menos relc¡ción presenta con el perfil del 
egresado Forestal siendo de igual manera la característica 8: Poseer los 
conocimientos científicos, técnicos y humanistas para asegurar la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre, la que más 
contribuye a esta relación. 
Los Cursos Generales brindados por la Universidad Nacional Agraria· La 
Malina muestra una similitud o de relación es de 43.55% entre ellos, para 
nuestro análisis en base a las características del egresado Forestal, esto es 
muestra el divorcio que existe entre lo que la Facultad de Ciencias Forestales 
desea como egresado y lo que se esta brindando por parte de la Universidad, 
en importante prestar atención que la enseñanza según las sumillas sigue 
centrada en el docente, pero que contribuye a esta similitud la característica A: 
Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural social, económica y 
política del medio donde se desempeña para convertirse en promotor y líder 
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del desarrollo nacional. 
7. La No similitud o no relación entre los cursos Generales y Obligatorios se 
muestra claramente en el análisis que son los niveles más altos del 
aprendizaje de un estudiante como Evaluar, Interpretar, Resolver, diseñar, 
comunicar los que las áreas del currículo no trabajan dentro de sus cursos. 
8. La No similitud o no relación entre los cursos General y Electivos, muestra en 
los logros como: Interpretar, evaluar, poseer, resolver, asegurar, identificar, 
comunicar y gestor, da la seguridad que son cursos que no llegaran de 
manera efectiva a cumplir con el perfil del egresado forestal deseado o ideado 
por la Facultad de Ciencias Forestales. 
9. El Total de cursos analizados fue de 97 cursos, todos en base a las 
características del perfil del Egresado Forestal se agrupar en 20 %, 40 %, 60 
%, 80%, el númerO de cursos que tuvieron una contribución en similitud menor 
a 20 % fueron tres cursos, el número de cursos que se agrupar~m en el 20 % 
de similitud fueron 94 de los 97 cursos. 
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RECOMENDACIONES 
1. Modificar el Reglamento General de la UNALM de 1986, Articulo 61 donde se 
indica plan de enseñanza. Dentro de este plan debe encontrarse como ítem a 
parte o dentro del silabus la sumilla de los cursos. La necesidad de presencia 
de sumillas es garantizar una buena relación entre los cursos ofrecidos y el 
perfil deseado de egresado Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales. 
2. Las Característica del Egresado Forestal son el eje y soporte del Currículo 
Forestal, es por esto que se debe evaluar si para esta época las 
características deben ser las mismas o diferentes, teniendo siempre en cuenta 
a los agentes de la Educación Superior como son: los estudiantes, los 
docentes, los Administrativos, los egresados y la empresa. Esto ayudara a que 
todos los cursos y sus respectivas sumillas se alienen a lo que la Facultad 
desea con sus egresados Forestales y que los agentes educativos estén 
cocientes de esto. 
3. Es necesario que las sumillas muestren realmente a lo que se quiere llegar en 
los egresados Forestales, la relación debe ser mas evidente a lo largo de la 
carrera universitaria, es lo único que demostrara que la facultad esta haciendo 
escuela en el pensamiento y gestión de los recursos forestales peruanos. 
4. Los Cursos Generales brindados por la Universidad Nacional Agraria La 
Malina con una baja relación con el perfil del egresado forestal, desvirtúa el· 
trabajo curricular realizado por la Facultad de Ciencias Forestales, es 
necesario que estos cursos sean evaluados en profundidad para orientarlos a 
una mayor reiación entre los cursos y el egresado forestal. 
5. Los cursos Obligatorios dentro del currículo tienen cursos que son muy 
prácticos, muy novedosos y únicos en la Educación Superior, como son los 
Ciclos de Campos estos son 12 cursos que están dentro de los cursos 
Obligatorios, sin embargo no se muestra en sus sumillas las bondades y 
virtudes de este gran esfuerzo por parte de la facultad, docentes y 
estudiantes. Las sumillas no están mostrando lo que realmente se trabaja y 
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se desea como facultad a pesar que se da en el trabajo diario con los 
estudiantes. Se debe prestar mucha atención en que las sumillas como 
documentos oficiales muestre el despliegue de nuestros esfuerzos como 
Facultad no se ven representados. 
6. Es necesario revisar las sumillas de los cursos electivos, puesto que la 
similitud entre ellos debe ser mayor y los logros deben llegar a niveles más 
altos como: Comprender, Aplicar, Sistematizar y Evaluar no solo de Poseer 
Conocimientos podemos garantizar que los estudiantes aumenten su 
pensamiento crítico. Los cursos Electivos son los cursos que se pueden 
aprovechar mas para las clases participativas, ayudarlos a decidir sus temas 
de investigaciones o afinidades a ciertas técnicas que puede explotarse en el 
sector Forestal. 
7. Es necesario mencionar que los niveles mas elevados de aprendizaje como 
Criticar, fundamentar, contrastar, discriminar, crear, diseñar, reconstruir, 
planificar, proyectar, cambiar, demostrar, manipular, entre otros no se 
encuentran en el perfil del egre~ado Forestal deseado, sin embargo con la 
experiencia en campo de 2 ciclos obligatorios en diferentes paisajes y 
realidades peruanas, es importante revisar los cursos, las sumillas y en 
especial el perfil del egresado Forestal. 
8. El currículo de la Facultad de Ciencias Forestales no responde a las 
exigencias que la Facultad diseño con el Perfil del egresado Forestal, es por 
esto la necesidad de revisar y rediseñar el perfil del egresado Forestal para la 
presente década, con los desafíos que tenemos como carrera universitaria, 
buscando calidad educativa en cada instancia de la educación impartida a los 
estudiantes forestales. 
9. Es necesario un diseño curricular actualizado y real, replanteando las áreas 
curriculares, el perfil del egresado Forestal y la forma de enseñanza de los 
cursos, esto con una comisión curricular que se encuentre en constante 
evaluación de las tendencias actuales y la necesidad de desarrollo de los 
cursos de la facultad. 
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1 O. Es necesario considerar la naturaleza de los cursos, en especial a los cursos 
de Ciclo de Campos, el grado de importancia en la vida de los estudiantes 
universitarios, la carga horaria para docentes y estudiantes, determinación de 
numero de estudiantes por promoción, por brigada (en campo), espacio 
requerido entre otros. 
11. Que la su millas dentro o fuera de los sílabos de los cursos muestren el 
cumplimiento del perfil del egresado forestal para el desarrollo de 
conocimiento, y capacidades de altos niveles a que los estudiantes 
universitarios pueden llegar. 
12. Actualización en gestión curricular a docentes, así como clases participativas y 
uso de diferentes técnicas de enseñanza, necesario que los docentes puedan 
transmitir conocimientos siendo útiles para nuevos saberes de los estudiantes 
de manera activa, que garantice llegar a nivele elevados de enseñanza a nivel 
superior. 
13. La comisión curricular debe tener la potestad de sugerir cambios del perfil del 
egresado forestal regularmente mediante técnicas e investigación educativa, 
necesario un plan curricular articulado de mejor manera con las necesidades 
de los diferentes agentes educativos. 
14. Propuesta de malla curricular rediseñada, definiendo de mejor manera los 
cursos generales, obligatorios y electivos de la FCF. 
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Anexo No 01. Malla Curricular 2003 de la FCF - UNALM 
1.- CURSOS DE ESTUDIOS GENERALES : 56 Créditos 
Código CURSO Cred Código REQUISITOS 
EG Actividades Culturales y Deportivas 1 Ninguno 
EP 1019 Administración General 4 80 créditos aprobados 
ce 2oso Cálculo Diferencial 4 ce 1o23 Matemática Básica 
ce 2051 Cálculo Integral 4 ce zo5o Cálculo Diferencial 
EP 2047 Comunicación 3 EP 1018 Lengua 
EP 4027 Desarrollo Empresarial . 2 160 créditos aprobados 
ce 1024 Ecología General 3 Ninguno 
EP 1004 Economía General 4 ce 1o23 Matemática Básica 
EP 2018 Estadística General 4 ce 2050 Cálculo Diferencial 
EP 3092 E ti ca 2 1 1 00 créditos aprobados 
ce 2o23 Física General 4 Ninguno 
EP 1018 Lengua 3 Ninguno 
ce 1o23 Matemática Básica 4 Ninguno 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 2 EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
EP 4028 Planeamiento Estratégico 2 EP 1019 Administración General 
EP 1027 Proy. Universitario Personalizado 1 Ninguno 
ce 1018 Química General 4 Ninguno 
EP 1014 Redacción Técnica 2 EP 2047 Comunicación 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 3 Ninguno 
11.- CURSOS OBLIGATORIOS DE FACULTAD: 127 Créditos 
FR 2001 Anatomía de la Madera 1 3 FR2003 Dendrología 1 
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FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 3 EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 3004 Aprovechamiento Forestal {1) 4 EP 1004 Economía General. 
FR 2007 Maquinaria y Equipos Forestales 
FR 3005 áreas Naturales Protegidas 2 FR 2005 Ecología Forestal 1 
EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 




ce 2oo4 Bioquímica 4 ce 1020 Química Orgánica 
FR 4004 Construcciones con Madera (11) 3 FR4002 Aserrado de la Madera (s) 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de 
Madera 
FR 2003 Dendrología 1 3 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
:; 
FR 2004 Dendrología 11 (1) 3 FR 2003 Dendrología 1 
lA 1001 Dibujo General 1 Ninguno 
FR 2005 Ecología Forestal 1 3 AG 1001 Edafología 
FR 2003 Dendrología 1 (s) 
ce 2030 Fisiología Vegetal {s) 
FR 3010 Ecología Forestal 11 (1) 3 ce 3047 Meteorología General 
FR 2005 Ecología Forestal! 
FR 4008 Economía Forestal 4 EP 1004 Economía General 
FR 3015 Medición Forestal 
AG 1001 Edafología 4 ce 1018 Química General. 
ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
FR 3011 Elementos de Silvicultura 3 FR 2005 Ecología Forestal! 
FR 2000 Estadística Forestal 2 EP 2018 Estadística General 
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FR 3012 Fauna Silvestre (1) 3 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 
ce 2030 Fisiología Vegetal 4 FR 2003 Dendrología 1 
ce 2004 Bioquímica 
FR 4011 Fundamentos de Preservación de la 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 
Madera (11) Madera 
FR 3021 Protección Forestal. 
FR 4012 Fundamentos en el Secado de la Madera 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 
(11) Madera 
ce 3031 Genética 4 ce 2oo4 Bioquímica 
EP 2018 Estadística General 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 3 Ninguno 
FR 5012 Manejo Forestal 4 FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
' 
FR 3004 Aprovechamiento Forestal 
FR 4008 Economía Forestal 
FR 2007 Maquinaria y Equipos Forestales 3 ce 2023 Física General 
-- ce 2o5o Cálculo Diferencial 
FR 3015 Medición Forestal (1) 4 lA 2006 Topografía 1 
EP 2018 Estadística General. 
ce 3047 Meteorología General 4 ce 2o23 Física General 
ce 2050 Cálculo Diferencial 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 4 FR 3005 áreas Naturales Protegidas 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
FR 5016 Planeamiento de Empresas Forestales 2 EP 1019 Administración General 
FR4008 Economía Forestal 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 3 EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 
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FR 2008 Producción Agropecuaria 4 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
EP 1004 Economía General 
FR4020 Productos de Transformación Mecánica 4 FR4002 Aserrado de la Madera (s) 
de la Madera 
FR 3010 Ecología Forestalll 
FR 4021 Productos Forestales de Transformación 4 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
Química 
FR 2009 Química Forestal 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 
Madera 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 4 FR 2001 Anatomía de la Madera 1 
Madera 
ce 2023 Física General 
FR 3021 Protección Forestal 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 3 ce 1020 Química Orgánica 
FR 2001 Anatomía de ia Madera 1 (s) 
ce 1020 Química Orgánica 4 ce 1018 Química General 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 3 ce 3031 Genética 
FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 3010 Ecología Forestalll 
FR 3022 Teledetección Forestal (1) 3 FR 3015 Medición Forestal (s) 
IA2006 Topografía 1 3 lA 1001 Dibujo General 
(!)Cursos de Ciclo de Campo 1 (11) Cursos de Ciclo de Campo 11 
111. - CURSOS ELECTIVOS DE FACULTAD : 17 Créditos 




FR 5044 Adhesivos para Madera FR 3020 Propiedades Físico Mecánicas de la 
Madera Química Forestal 
FR2009 
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FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 4 FR 3012 Fauna Silvestre 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 4025 Agentes Destructores de la Madera 3 FR 3021 Protección Forestal 
FR 6001 Agroforestería 3 FR 2008 Producción Agropecuaria 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 3 FR 2001 Anatomía de la Madera 1 
FR 4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura, o 
AG 3030 Principios de Propagación de Plantas 
FR4 Calidad en Productos Forestales * 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 
Madera 
FR4000 Caminos y Transportes Forestales 4 FR 3004 Aprovechamiento Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 3 FR 3022 Teledetección Forestal 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 3 FR 4020 Productos de Transformación Mecánica 
Maderables * de la Madera. 
FR 5045 Dendroenergía FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química. 
FR 5046 Distribución en Planta de las Industrias FR4020 Productos de Transformación Mecánica 
Forestales de la Madera. 
FR 4026 Diseño de Muebles ** 3 FR 3020 Propiedades Físico Mecánico de la 
Madera 
FR 5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 4 160 créditos aprobados 
Recreación 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú para otras 
especialidades 
FR 4009 Etnobotánica Forestal 3 FR 2003 Dendrología 1, o 
ce 1007 Botánica General 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna ** 4 FR 3012 Fauna Silvestre 
FR 3015 Medición Forestal 
FR 5006 Fabricación de Paneles ** 3 FR 4020 Productos de Transformación Mecánica 
de la Madera 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel* 4 FR 4021 Productos Forestales de 
Transformación Química 
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FR 5047 Formulación y Evaluación de Proyectos FR 4008 Economía Forestal 
Forestales 
FR4020 Productos de Transformación Mecánica 
de la Madera. 
FR 6006 Hidrología Forestal ** 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
FR4054 Incendios Forestales y Quema de 120 créditos 
Biomasa 
FR 3014 Impacto Ambiental de la Industria Forestal 3 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
FR 5010 Industria con Productos Diferentes de la 3 FR2009 Química Forestal 
Madera** 
FR 4016 Mejoramiento Forestal * 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 1006 Productos Forestales, Actualidad y 3 FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
Perspectiva 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 4 Ninguno 
'• 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica y 3 FR 3015 Medición Forestal o 
Posicionamiento Global 
ce 3053 Principios de Sensoramiento Remoto 
FR 4055 Suelos Forestales 100 Créditos 
FR 5000 Teledetección Aplicada** 3 FR 5039 Cartografía Forestal (s) 
FR 5030 Trabajabilidad de la Madera 3 FR4002 Aserrado de la Madera 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados en 3 FR4004 Construcciones con Madera 
Construcción * 
FR4020 Productos de Transformación 
Mecánica de la Madera 
FR 4011 Fundamentos de Preservación de la 
Madera 
FR 4027 Valoración y Certificación Forestal 4 FR 4008 Economía Forestal 
. . 
• Solo en el pnmer semestre academrco 
.. 
•• Solo en el segundo semestre academrco 
IV.- PRACTICAS PRE- PROFESIONALES NO CURRICULARES OBLIGATORIAS 
Mínimo 2 meses 
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Anexo No 02. Sumillas: 1 Cursos de Estudios Generales FCF - UNALM 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (1-0-1) 
Fomentar e incentivar en el estudiante, la practica del deporte y las tradiciones culturales de las 
diferentes regiones del país y del mundo, afianzando de este modo el liderazgo deportivo y cultural 
universitario del país. Las principales actividades son: danzas, música, teatro y deportes en general. 
EP 1019 ADMINISTRACION GENERAL (3-2-4) 
El curso presenta de manera general el ambiente en el que compiten las empresas se vera por lo 
tanto los siguientes temas: Evolución de la teoría administrativa, las empresas y el entorno 
competitivo, la responsabilidad social y ambiental de las empresas, la forma de decisiones 
gerenciales, el proceso de planificación y el plan estratégico, el diseño y la estructura organizacional, 
la dirección empresarial efectiva, la motivación y el liderazgo, trabajo en equipos, la gerencia de 
recursos humanos, la innovación y el cambio organizacional, control efectivo en las organizaciones , 
loa producción en las empresa, la empresa y el mercado. 
CC 2050 CALCULO DIFERENCIAL (2-3-4) 
En esta asignatura se desarrollan temas de cálculo diferencial de una variable, con la finalidad de 
resolver problemas de aplicación en las diferentes ramas de las ciencias e ingeniería. Los principales 
temas que se tratan son: funciones, límites y continuidad, derivadas y sus aplicaciones. 
CC 2051 CALCULO INTEGRAL (3-2-4) 
Esta asignatura tiene la finalidad de proporcionar métodos y técnicas del cálculo integral de funciones 
en una variable, desarrollando principalmente los temas de coordenadas polares, integral definida, 
aplicación es de la integral definida. 
EP 2047 COMUNICACION (2-2-3) 
La asignatura proporciona los contenidos suficientes para que el estudiante comprenda la 
comunicación como un proceso complejo de interacción social a través de mensajes. Enfatiza la 
función que cumple la comunicación en un mundo globalizado y la solución de conflictos en un 
universo de contradicciones interculturales donde competirá profesionales. 
EP 4027 DESARROLLO EMPRESARIAL (2-2-2) 
Brinda al estudiante los conocimientos acerca de las mas importantes y actuales herramientas de la 
gestión empresarial de tal forma que le sea posible asumir con éxito el reto de conducir a una 
empresa empleando sus conocimientos tecnológicos de producción, en un plan de negocio 
interactuado con profesionales del área de marketing y finanzas. Capacitar a los estudiantes en el 
diseño, implementación gestión y evaluación de planes, programas y proyectos que conduzcan a la 
obtención de los objetivos planteados por la empresa. 
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CC1024 ECOLOGIA GENERAL (3-0-3) 
Resulta de una suma importancia el conocer científicamente 1 nuestro medio, conservando los 
recursos dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable, es necesario evaluar: los individuos, las 
comunidades, el ecosistema, clasificación de ecosistemas y Ecología Aplicada. 
EP 1004 ECONOMIA GENERAL (3-2-4) 
Se desarrollan temas importantes como la teoría de la demanda y de la oferta, teoría de la producción 
y costos, cuentas nacionales, modelo Keynesiano, tópicos especiales en economía. 
EP 2018 ESTADISTICA GENERAL (3-2-4) 
El curso evalúa los siguientes temas: Conceptos básicos y organización de datos, medidas 
estadísticas, probabilidades, variable inferencia estadística - estimación de parámetros e inferencia 
estadística- prueba de hipótesis. Análisis de regresión lineal simple. 
EP 3092 ETICA (2-0-2) 
Brindar al estudiante los fundamentos que rigen los valores morales, enfatizar su importancia en el 
desarrollo de las sociedades, en el desempeño del ejercicio profesional y en la vida cotidiana. 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y resolver conflictos éticos con sentido amplio 
coherente y realista. Promover la practica de los valores en el quehacer diario. 
CC2023 FISICA GENERAL (3-2-4) 
Contribuir a la formación básica, científica y cultural del ingresantes de la UtJALM a través del estudio 
de algunos de los principios de la física, tales como: vectores, sistemas de referencia, leyes de 
Newton, Momento Lineal, presión, densidad, fluidos, temperatura, carga eléctrica, campo eléctrico, 
ondas sonoras, ondas electromagnéticas, la relatividad y radiación térmica. 
EP 1018 LENGUA (2-2-2) 
Esta asignatura permite que el estudiante conozca el funcionamiento de la lengua como instrumento 
de comunicación en su doble dimensión: oral y escrita. Con esta finalidad, proporciona información 
sobre la estructura y función de la lengua en los distintos contextos socioculturales del país y analiza 
la realidad multilingüe y.pluricultural en la que se desenvolverá como profesional. Mejora la capacidad 
para comprender e interpretar textos orales y escritos a trabes de una practica permanente. 
CC 1023 MATEMATICA BASICA (2-3-4) 
El avance de la ciencia y la tecnología nos indica que diferentes fenómenos de la naturaleza se 
explican mediante modelos matemáticos. Para llegar a formular dichos modelos se requiere que el 
alumno tenga conoéimientos precisos y amplios de matemática. El curso de matemática básica esta 
designado a los alumnos que inician sus estudios superiores de las carreras de Ciencias e ingeniería 
con el propósito de homogeneizar y profundizar sus conocimientos matemáticos los cuales serán 
utilizados en los cursos posteriores. 
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EP 2046 EL PERU EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL (1-2-2) 
Se buscara que el estudiante profundice sus conocimientos de la realidad peruana situada dentro del 
contexto internacional, utilizand.o los avances de la ciencias sociales y la información de los 
organismos nacionales e internacionales. 
Se presenta y analiza la información que permita comprender y explicar los diferentes cambios de la 
sociedad humana. Estos cambios se verán a través de diferentes procesos (mentalidades, dominio 
polar, estado nacional-globalización revoluciones industriales y desarrollo) Por ultimo se examinara las 
diferentes posiciones sobre como se podría articular el Perú dentro del mundo, a fin de mejorar su 
calidad de vida. 
EP 4028 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (1-0-2) 
Proporcionar los contenidos que permitan al estudiante, comprender y explicar el planeamiento como 
uno de los instrumentos de gestión mas importante que permiten, a una organización, alcanzar sus 
objetivos y/o metas organizacionales, y aplicar adecuadamente las técnicas necesarias para la 
implementación del plan estratégico de una organización 
EP 1027 PROYECTO UNIVERSITARIO PERSONALIZADO (3-2-4) 
Orienta al estudiante en su desarrolló personal y social, por lo que al concluir la asignatura el alumno 
será capaz de describir los rasgos principales de su identidad vinculando todas'· las dimensiones 
trabajadas; mostrara flexibilidad para negociar y redefinir algunos rasgos de esta identidad con los 
otros; será capaz de tomar decisiones, asumir posiciones y establecer una critica argumentada; estará 
en condiciones de participar y de asumir un compromiso concreto en su vida; hará una relectura de su 
propia vida y se proyectara a un futuro de alcance mediano. 
CC 1018 QUIMICA GENERAL (3-2-4) 
La química es considerada como una ciencia central, por lo cual es necesario difundir sus conceptos 
básicos, .el curso desarrolla los siguientes temas: Materia y Energía, estructura atómica y Tabla 
periódica, Fuerzas Química, Reacciones Químicas, Equilibrio químico y Estequimetria. 
CH 104 REDACCION TECNICA (2-2-2) 
El curso orienta el reconocimiento y la reflexión .de los elementos formales que constituyen la lengua 
escrita como instrumento de la vida académica y profesional. Permite una orientación técnicas sobre 
el manejo del léxico científico y general y la utilización de las estructura propias del discurso vinculado 
al orden lógico y a las exigencias de los contenidos técnicos y científicos. 
EP 2045 SOCIEDAD Y CULTURA (2-2-3) 
El curso introduce al estudiante en el conocimiento teórico- metodológico de las ciencias sociales, a fin 
de comprender las sociedades como sistemas en desarrollo y constituidas por instituciones y formas 
diversas de organización, en movimiento permanente, se capacita al estudiante sobre sociedad, 
cultura y naturaleza, organización social del Perú, Diversidad e lnterculturalidad, procesos sociales y 
cultura en el Perú, poder y cultura en el Perú y Desarrollo Humano. 
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Anexo No 03. Sumillas: 11 Cursos Obligatorios de Facultad FCF - UNALM 
FR 2001 ANATOMIA DE LA MADERA 1 (2-2-3) 
Se imparten conocimientos relacionados con el origen, estructura de la madera y corteza, así como 
mecanismos de formación.. Elementos anatómicos de coníferas y latifoliadas, características 
macroscópicas, microscópicas y claves de identificación. Utilidad de la anatomía y su relación con 
otras disciplinas. 
EP 2008ANTROPOLOGIA RURAL Y AMAZONICA (2-2-3) 
Antropología Rural y amazónica tiene por finalidad brindar los elementos que permitan una formación 
personal y profesional eminentemente humana y científica de los estudiantes en los siguientes 
aspecto: 
a. Desarrollo del pensamiento formal y del juicio moral al estudiar con rigor la temática relativa a 
la Antropología y demás ciencias sociales en la amazonía peruana. 
b. Desarrollo de las capacidades de enfoques interdisciplinarios y holíticos que engendren 
hábitos de entendimientos sistemáticos 
c. Desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia hacia las culturas, conocimientos y formas de 
vida diferentes 
d. Desarrollo de la capacidad creativa orientada fundamentalmente hacia la formación de 
agentes del cambio social dentro de un marco de equidad y respeto de los valores y derechos 
humanos. 
FR-3004 APROVECHAMIENTO FORESTAL (3-2-4) 
La asignatura proporcionará conocimientos sobre las consideraciones generales y objetivos del 
aprovechamiento forestal. Productos por aprovechar tangibles y no tangibles. Planificación del 
aprovechamiento forestal. Redes de caminos de extracción. Selección de tecnologías y métodos 
para el aprovechamiento forestal; técnicas en operaciones de corte en desembosques y transporte 
forestal. Equipos y organizaciones. Nociones de ergonomía. Análisis de Productividad y costos. Se 
dicta dentro del Ciclo de Campo l. 
FR-3005 AREAS NATURALES PROTEGIDAS (3-2-2) 
El curso tiene como objetivo principal transmitir los conocimientos para formar al estudiante en la 
gestión de áreas naturales y áreas protegidas en sus diferentes categorías de manejo, así como para 
que adquiera conceptos y practica de trabajo con las comunidades locales para asegurar el manejo de 
las áreas naturales y áreas protegidas y potenciar el beneficio económico a dichas comunidades. 
El curso valoriza el rol de las áreas naturales y áreas protegidas en el mantenimiento de la diversidad 
biológica y de las diferentes modalidades de beneficios directos e indirectos que ellas proporcionan. 
Busca también formar los administradores (gerentes) para la planificación, organización y seguimiento 
técnico- administrativo de las áreas naturales ya reas protegidas. 
Este curso revisara la génesis y evolución de las ideas referidas a las áreas protegidas naturales, en 
el mundo y en el Perú. Asimismo, describirá el entorno institucional den los mismos niveles y referirá 
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la aplicación de los principios de la administración general y la gestión de las áreas naturales 
protegidas. 
FR-4002 ASERRADO DE LA MADERA (2-2-3) 
El curso tiene cuatro objetivos principales: conocer los procesos para transformar los trozos de los 
árboles en madera aserrada, conocer las máquinas, herramientas y equipos para los diversos 
procesos, aprender a determinar los volúmenes y calidades de los trozos, madera aserrada y 
subproductos, y conocer los diversos canales de comercialización de la materia prima y madera 
aserrada. 
Estos aspectos se desarrollan en base a los siguientes capítulos importancia de la industria del aserrío 
en el Perú y el mundo, procesos diversos en el Perú para bosques tropicales, características de la 
maquinaria, herramientas y equipos e infraestructura de los aserrados, características de la materia 
prima y de los productos aserrados, determinación de los volúmenes de materia prima y de madera 
aserrada, problemas de aplicación práctica, teoría de corte aplicado al aserrío de madera, 
determinación de la calidad de madera aserrada según normas nacionales e internacionales, 
elaboración de un proyecto de prefactibilidad técnico-económico para la instalación de un aserradero: 
caso real. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. 
CC 2004 BIOQUIMICA (4-0-4) 
Justificación: El curso desarrolla los aspectos generales de la química molecular como base de la 
organización de los seres vivos, describiendo los diferentes procesos, vías y ciclos que comprende el 
metabolismo i intermedio. La finalidad es brindar al estudiante los conocimientos básicos para el 
desarrollo de otras materias importantes para su formación profesional en las ciencias naturales y 
agropecuarias tales como: Biología, zootecnia, Agronomía, pesquería, forestales, ambientales e industrias 
alimentarias. 
FR-4004 CONSTRUCCIONES CON MADERA (2-2-3) 
Prepara al estudiante en la comprensión de problemas relativos al comportamiento y uso de la madera 
aserrada como material estructura!" y al diseño de elementos estructurales simples que intervienen en 
una construcción habitaciones de madera. 
Son objetivos de la asignatura impartir los fundamentos de la mecánica y resistencia de materiales 
para su aplicación en el análisis y diseño de los principales elementos estructurales con madera y 
conocer los sistemas y procesos constructivos en base a madera. Este curso forma parte del Ciclo de 
Campo 11. 
FR-2003 DENDROLOGIA 1 (2-2-3) 
El curso imparte conocimientos de la clasificación sistemática y nomenclatura de los organismos 
vegetales que ocurren en las comunidades boscosas, técnicas de determinación de plantas en árboles 
a través de la estructura morfológica de sus órganos y las técnicas de herborización de especímenes 
botánicos forestales. 
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FR-2004 DENDROLOGIA 11 (2-2-3} 
El curso imparte conocimientos para reconocer las características morfológicas reproductivas y 
vegetativas de las especies arbóreas de las familias botánicas más importantes desde el punto de 
vista forestal, conocer los grupos de especies de mayor valor económico y ecológico de las 
formaciones boscosas en el territorio nacional. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11 
IA1001 DIBUJO GENERAL (0-2-1) 
Justificación: Las actividades desarrolladas en el campo de la ingeniería requieren de un conocimiento 
cabal de las técnicas y herramientas del dibujo de ingeniería, que le permitan .al estudiante describir 
las formas y tamaños de los objetos gráficamente, así como la eficiente y correcta interpretación de 
los dibujos o planos técnicos. 
FR-2005 ECOLOGIA FORESTAL 1 (2-2-3) 
El curso de Ecología Forestal 1 comprende la autoecología de los componentes de las comunidades 
forestales y de fauna silvestre; es decir, el curso apunta a dar respuesta a la interrogante sobre la 
clasificación y características de las principales especies de flora y fauna, en la estructura de las 
comunidades vegetales; así como, la forma como influye el medio ambiente en las características de 
dichas especies. 
FR-3010 ECOLOGIA FORESTAL 11 (2-2-3} 
El curso de Ecología Forestal 11 comprende el estudio a nivel Sinecológico de los componentes 
bióticos y físicos que interactúan entre sí; es decir, integra los conceptos de población, comunidad y 
ecosistema. Apunta a dar respuestas a interrogantes sobre unidades ecológicas forestales y los 
niveles de competencia entre sus componentes; de la misma forma sobre los niveles de impacto por la 
manipulación del medio físico y de la sucesión de comunidades boscosas con fines de 
aprovechamiento forestal. Este curso forma parte del Ciclo de Campo l. · 
FR-4008 ECONOMIA FORESTAL (3-2-4) 
La forestería es una actividad fundamental economrca. Los productos forestales satisfacen 
actualmente numerosas necesidades de la población peruana y las posibilidades futuras del recurso a 
este respecto, son mucho mayores. Es función del Ingeniero Forestal encontrar formas de abastecer 
esa demanda y para ello debe conocer la economía de los procesos productivos y del manejo del 
recurso, el funcionamiento del mercado de los productos forestales y las condiciones que restringen la 
actividad de la empresas en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos. 
Tanto los mercados como las decisiones sobre los procesos de transformación y el manejo de los 
recursos tienen características particulares, especialmente para la toma de decisiones con respecto al 
bosque, que diferencian una economía forestal del resto de la economía en general y justifican 
ampliamente el dictado de esta asignatura. 
AG 1001 EDAFOLOGIA (3-2-4} 
El suelo es factor importante en la explotación agraria sustentables, por lo que el conocimiento de sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas, así como los aspectos básicos que están. determinan, es 
decisivo para los objetivos definidos. 
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FR-3011 ELEMENTOS DE SILVICULTURA (2-2-3) 
El curso debe proporcionar al estudiante los conocimientos generales de labores silviculturales en la 
producción de bosques con fines maderables u otros productos forestales. Se enfatiza en las técnicas 
de almacigado, establecimiento de viveros, establecimiento de plantaciones, podas y raleas en las tres 
regiones naturales del Perú. Este curso se complementa con trabajos de campo. 
FR-2000 ESTADISTICA FORESTAL (2-2-3) 
El objetivo de este curso es brindar los conocimientos para la aplicación de métodos y técnicas 
estadísticas para la solución de problemas forestales, comprenderá el estudio de las características de 
poblaciones biológicas, estadísticas, descriptivas, métodos de muestreo, distribuciones, pruebas de 
hipótesis, análisis de variancia, comprendiendo la estadística paramétrica como la no paramétrica, 
además incluirá el análisis de regresión, los diseños experimentales y finalmente simulación y 
modelización. 
FR-3012 FAUNA SILVESTRE (2-2-3) 
El curso de Fauna Silvestre trasmite los conocimientos científicos; económicos, biológicos y sociales, 
para formar al estudiante como un profesional para la conservación de la fauna silvestre. Enfatiza la 
búsqueda y enseñanza de técnicas adecuadas para el uso sustentable de la fauna silvestre como 
componente de los ecosistemas. 
Este curso fomenta la valorización de los beneficios económicos, sociales y ecológicos que provienen 
del recurso fauna silvestre; forma a los evaluadores de las potenciales contribuciones de los 
ecosistemas al bienestar de la Nación y, busca la administración eficiente de este recurso renovable. 
Este curso brinda inicialmente Una visión general del recurso fauna silvestre y sobre los principios que 
rigen el desarrollo de las poblaciones silvestres y que sustentan las técnicas para su 
aprovechamiento. Asimismo, refiere la historia de esta actividad en el Perú antiguo y actual. 
Igualmente, brinda los conocimientos y facilita la experiencia de los estudiantes en las técnicas del 
trabajo con los animales y con sus ambientes, para así profundizar en las técnicas para tomar 
decisiones sobre manipuleo del ecosistema, reafirmando el proceso de la administración general. Este 
curso forma parte del Ciclo de Campo l. 
CC2030 FISIOLOGIA VEGETAL (3-2-4) 
Justificación : Las plantas son organismos que germinan, crecen, se desarrollan, maduran, se 
reproducen y mueren. La Fisiología Vegetal comprende el estudio de esos procesos, del cómo y por 
qué cada planta funciona de una manera propia y particular, es el estudio de la organización y 
operación de los procesos que gobiernan el desarrollo y el comportamiento. Cada planta es el 
producto de su información genética modificada por su ambiente y cada parte u órgano vegetal se 
modifica adicionalmente por el estado fisiológico interno de la planta del cual forma parte. 
Los conceptos fisiológicos que permitan la explotación y control de las plantas son cada vez más y 
más importantes a medida que transcurre el tiempo. Sólo el cabal conocimiento de su fisiología, 
bioquímica y genética nos permitirá dirigir y mejorar la producción de alimentos y derivados de 
plantas, que permita mantener el confort y aún la sobrevivencia del hombre en el planeta. El alimento 
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en el mundo es cada vez más insuficiente, y la tasa de natalidad aumenta en forma desproporcionada 
por lo que nuestros conocimientos deben estar dirigidos a incrementar la productividad. 
FR~4011 FUNDAMENTOS DE PRESERVACIÓN DE LA MADERA (2~2-3) 
Se brinda los principios generales que rigen la impregnación de la madera con productos químicos 
tóxicos. Resaltándose la importancia de la retención y penetración de persevantes en la vida útil del 
producto madera. Se establece asimismo, la relación entre: Durabilidad natural, uso de la madera y 
técnica de preservación, y su importancia en la eficacia del tratamiento de la madera. Este curso 
forma parte del Ciclo de Campo 11. 
FR~4012 FUNDAMENTOS EN EL SECADO DE LA MADERA (2-2~3) 
El curso presenta las bases físicas que rigen el flujo del agua en la madera; así como, las 
características de los sistemas de conducción de procesos en equipos de secado, necesarios para el 
control de fenómenos que se suscitan en la madera, tentando contra sus estructura y valor 
económico. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. 
CC3031 GENETICA (3-2~4) 
Justificación : Un complemento importante para el manejo de poblaciones que están constante 
interacción con su medio ambiente, requiere del conocimiento de los mecanismos genéticos que 
operan a diferentes niveles de organización: DNA, g-enes, individuos, poblaciones,J~_speéié~;~étc_;· pi;,r-,r,W~:?­
esta manera se pueden conocer aspectos como el tamaño efectiyp de .las,poblaciciÍÍe;: qu~~tienen una 
aplicación importante en el control de plagas, así como aquellos· factores que intervienen ·durante la 
evolución de las especies. 
FR-1002 INTRODUCCION A LA.INGENIERA FORESTAL (3-0-3) 
El curso es una Introducción a la actividad profesional del forestal peruano. 
Luego de una revisión de la actual situación de los recursos forestales, incluye tanto su estado natural, 
legal, como su contribución socio-económica; se desarrolla uria revisión de las diferentes 
especialidades de la profesión forestal en la cual se destacan los requerimientos académicos y 
habilidades individuales para cada una de ellas. El conocimiento introductoria de la profesión es 
apoyado con un viaje de campo a lugares tipo en actualidad forestal. Este curso se complementa con 
trabajos de campo. 
FR-5012 MANEJO FORESTAL 1 (3-2-4) 
El objetivo del curso es brindar los conocimientos de la ordenación forestal para que, con la 
información existente y de acuerdo al tipo de bosques se puedan elegir las alternativas adecuadas y 
se tomen las decisiones pertinentes para el manejo de los recursos forestales de acuerdo a los 
principios del rendimiento sostenido de los recursos naturales renovables. Con este fin se enseñarán 
técnicas de manejo de plantaciones, bosques naturales y tierras forestales con fines de producción, 
protección y recreación, incluyéndose criterios económicos, ecológicos y sociales. 
Estos conocimientos y técnicas se impartirán a través de estudios de casos que contemplen la 
realidad ecológico-social del país. Este curso se complementa con una visita de campo. 
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FR-2007 MAQUINARIA Y EQUIPOS FORESTALES (2-2-3) 
La asignatura proporcionará conocimientos sobre maquinarias forestales. Nociones generales sobre 
motores de combustión interna. Transmisiones, instalaciones eléctricas básicas. Características de 
las principales máquinas a utilizar en el aprovechamiento y transporte forestal. Mantenimiento. 
Diseño y construcción de máquinas con tecnología local. 
FR-3015 MEDICION FORESTAL 1 (3-2-4) 
El objetivo de la medición forestal es lograr que el estudiante conozca los conceptos básicos de las 
mediciones forestales, su importancia, así como los criterios a tenerse en cuenta en la elección de 
metodologías de medición, con la finalidad de proporcionar la información necesaria para el Manejo de 
los Recursos Forestales. Con este fin, se impartirán conocimiento sobre los parámetros que deben 
medirse en el bosque, tanto del vuelo como del suelo; se desarrollarán temas referentes a mediciones 
en el terreno y clasificaciones de tipo de terreno desde el punto de vista de la fisiografía de los 
bosques a través del vigor de la vegetación. En lo que respecta al vuelo el estudiante deberá conocer 
los parámetros, las metodologías e instrumentos pertinentes en la medición en árboles individuales y 
de poblaciones de árboles, igualmente deberá enseñarse las metodologías para el estudio del 
crecimiento de los árboles, base para el manejo de bosques. 
En lo relativo a las poblaciones no arbóreas se desarrollarán los principios y las metodologías básicas 
para su medición y evaluación. Este curso forma parte del Ciclo de Campo l. 
CC 3047 METEOROLOGIA GENERAL ( 3-2-4) 
Contenido: El curso muestra la naturaleza y alcance de la meteorología. Propiedades físicas de la 
atmósfera. Energía atmosférica. Calor. Radiación solar. Radiación neta. Balance energético. Humedad 
Atmosférica y balance hídrico. Evapotranspiración. Temperatura. Termodinámica de la atmósfera. 
Convección. Ecuación adiabática. Subsidencia. Gradiente. Estabilidad. Condensación y precipitación. 
Circulación general de la atmósfera. Leyes de movimiento. Masas de aire y frentes. Pronóstico del 
tiempo. Meteorología aplicada. 
FR-5013 ORDENACION DE CUENCAS (3-2-4) 
El curso de manejo de cuencas además de sus aspectos conceptuales básicos desarrolla conceptos 
de ordenación territorial y clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, hidrología forestal, 
geomorfología aplicada, manejo de la vegetación, uso integral de recursos e interrelación entre el 
aprovechamiento del agua, el suelo y la vegetación en las cuencas. Presenta los conflictos en el uso 
actual de los recursos naturales, destacando el problema de erosión de suelos, su control y 
prevención, genera investigación científica y divulgar sus conceptos y resultados. 
Con el aporte de este curso el forestal estará en mejores condiciones de enfrentar los frecuentes retos 
derivados del mal uso de la tierra en el país. Los medios para llegar al alumno, además de la formas 
tradicionales de teoría y práctica, tratarán de abarcar casos prácticos, conferencias y trabajos de 
campo. 
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FR-5016 PLANEAMIENTO DE EMPRESAS FORESTALES (1-2-2) 
Estudia el desarrollo sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar objetivos 
organizacionales, mediante el proceso de analizar, evaluar y seleccionar la mejor de varias 
alternativas. Administración empresarial pública y privada, técnicas de gestión, organización 
industrial, planeamiento y control de la producción. 
FR-3016 POLITICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL (2-2-3) 
El curso tiene como objetivo que el alumno conozca la realidad forestal mundial y regional para poder 
ubicar la dimensión de importancia de nuestros recursos forestales y su posibilidad en la realidad 
nacional; hecho esto, conocer las corrientes político-económicas y sus propuestas, así como las 
fuentes y corrientes de la legislación y administración; con esta bé;\se previa, analizar la política forestal 
peruana en el tiempo y compararía con los países de la región, los resultados obtenidos, la coherencia 
de la legislación y la adecuación de la administración, para que en conjunto posibiliten el desarrollo. 
FR-2008 PRODUCCION AGROPECUARIA (3-2-4) 
El curso está orientado principalmente al conocimiento del manejo y la utilización del recurso suelo 
dentro de la perspectiva de la producción agropecuaria del país, el contenido pone al alcance del 
estudiante conocimientos básicos sobre la producción agrícola y la producción pecuaria dándose 
mayor énfasis en este último caso al tratamiento de los pastos naturales y la producción de forrajes. 
De esta manera, se pretende complementar la formación profesional forestal, incidiendo en aspectos 
de importancia para la promoción de la actividad agraria y proporcionando elementos fundamentales 
que faciliten la toma de decisiones en <;!l medio rural; teniendo en cuenta, la frecuente confrontación 
que se puede encontrar en la formulación o ejecución de planes de desarrollo forestal, entre el 
profesional forestal y la realidad agropecuaria del país. Este curso se complementa con trabajos de 
campo. 
FR-4020 PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN MECANICA DE LA MADERA (3-2-4) 
Estudio de los principios básicos que rigen la elaboración de los principales productos de la 
transformación mecánica de la madera, analizando en cada uno de ellos fundamentalmente lo 
relacionado a: Materias primas, aptitud, calidad y prendimiento. Maquinaria y Equipo. Eficiencia y 
productividad. Normalización y control de calidad. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. 
FR-4021 PRODUCTOS FORESTALES DE TRANSFORMACIÓN QUÍMICA (3-2-4) 
La transformación química forestal bajo sus diferentes formas permite obtener productos diversos de 
importancia en la actividad económica e industrial de un país. 
La asignatura de transformación química tiene por finalidad impartir la enseñanza en las actividades 
de fabricación de pulpa, fabricación de papel, carbonización y destilación seca, elaboración de carbón 
activado, gasificación, fabricación de tableros de fibras, producción energética de la biomasa, 
sacarificación, derivados celulósicos y procesamiento de los productos forestales diferentes a la 
madera. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. 
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FR-3020 PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MADERA (3-2-4) 
Propiedades Físicas básicas de la madera relacionadas con su comportamiento, procesamiento y uso. 
Naturaleza higroscópica, anisotropía, relaciones madera-fluido. 
Propiedades eléctricas y térmicas. Mecánica básica de la madera y derivados. Aplicación de los 
principios a situaciones prácticas. 
FR-3021 PROTECCION FORESTAL (3-2-4) 
La madera en sus diferentes etapas de transformación y en la variedad de condiciones ambientales en 
la que se desempeña, está sometida a distintos tipos de deterioro por hongos, insectos, perforadores 
marinos, fuego y desgaste mecánico. Los tres primeros son llamados agentes biológicos de 
destrucción y los siguientes agentes no biológicos de destrucción; todos los cuales se rigen como 
factores limitantes del empleo integral de las especies forestales, desacreditando a la madera frente a 
los usuarios, por ser empleados con desconocimiento de la relación existente entre la madera y 
agentes destructores. 
El curso ofrece información sobre la relación entre la madera y agentes destructores en el bosque, en 
el aprovechamiento y en el uso del producto madera, brindando fundamentos científicos para el 
control de los agentes destructores. 
El curso tiene la finalidad de estudiar los problemas actuales y potenciales de plagas, ,.enfermedades e 
incendios forestales, con la finalidad de ofrecer los conocimientos ecológicos necesarios para 
proyectar y llevar a cabo prácticas correctas de manejo de plagas, enfermedades e incendios 
forestales. 
FR-2009. QUIMICA FORESTAL (2-2-3) 
Comprende el estudio de las características química básicas de los diferentes productos forestales, ya 
sea la madera u otros productos no maderables. Para ello se estudian y realizan los principales 
análisis químicos de madera u otros productos y se indica también la influencia de la composición 
química en los procesos de transformación y en los diferentes usos y aplicaciones. 
CC1020 QUIMICA ORGANICA 
Justificación: El curso de Química orgánica se encargará de los compuestos que contiene C en su 
estructura, sus propiedades y aplicaciones en la industria (Industrias Alimentarias, elaboración de 
pesticidas y herbicidas, fibras, plásticos de hidrocarburos farmacéuticos, de extracción de productos 
naturales entre otros) 
Así mismo el estudio del comportamiento de estos compuestos relacionados con el medio ambiente, 
permitirá conocer y predecir los efectos de los compuestos orgánicos sobre el suelo, aire, agua y biota. 
Todas estas aplicaciones antes mencionadas hacen que el conocimiento de este curso sea necesario 
para todo profesional del área de Ciencias e Ingeniería. 
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FR-5025 SISTEMAS SILVICULTURALES TROPICALES (2-2-3) 
El curso debe proporcionar los principios generales de la silvicultura, de bosques naturales con la 
finalidad de que el estudiante pueda elaborar y aplicar sistemas silviculturales, acordes a las 
diferentes realidades ecológicas, económicas y sociales del Perú. 
Además se hará de conocimiento del estudiante los diferentes sistemas silviculturales aplicados en 
Asia, África y América Tropical, para rescatar conceptos experiencia que podrían ser de interés en el 
incremento de la productividad natural de estos ecosistemas naturales. En este curso se realizan 
visitas de campo. 
FR-3022 TELEDETECCION FORESTAL (2-2-3) 
El curso debe proporcionar los conocimientos necesarios para utilizar fotografías aéreas e imágenes 
de sensores remotos en la evaluación y manejo de recursos naturales, en particular los recursos 
forestales. 
Los conocimientos impartidos sobre los principios de la teledetección, de las fotografías aéreas y de 
sensoramiento remoto, permitirán hacer fotogrametría, fotointerpretación, interpretación básica de 
imágenes de algunos rangos de ondas electromagnéticas y elaboración de mapas temáticos a partir 
de ellas. 
Referencia general de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica y estudios de caso. Este 
curso forma parte del Ciclo de Campo l. 
IA2005 TOPOGRAFIA BASICA 
Capacitar al estudiante en el conocimiento y utilización de los conceptos, métodos, técnicas, equipos y 
procedimientos de planimetría y altimetría orientados principalmente a la representación gráfica del relieve 
terrestre, mediante el manejo y uso adecuados de los instrumentos topográficos y el procesamiento de 
datos en gabinete que se traduce en la elaboración 
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FR4028 ACABADO DE LA MADERA ( 2·2-3) 
Justificación: La manufactura de la madera se finaliza mediante la aplicación de diversos materiales 
para su recubrimiento, por tal motivo es imprescindible conocer la interacción de estos insumas con la 
madera. Además no debe olvidarse que la madera es el material por excelencia para la fabricación de 
todo tipo de mobiliario. 
FR5044 ADHESIVOS PARA LA MADERA (2-2-3) 
Justificación: En la manufactura de la madera se emplean diversos adhesivos para modificar sus 
dimensiones, por tal motivo es imprescindible conocer la interacción de estos insumas con la madera. 
Además de ello, la madera juega un rol importante frente al déficit habitacional, cuando mediante las 
uniones'encoladas puede solucionar en parte los problemas estructurales y la limitación de longitud de 
la madera aserrada; así como los problemas de tabiquería y encofrados. 
FR5037 ADMINISTRACION DE BOSQUES Y FAUNA ( 2-4- 4) 
El proceso de toma de decisiones (administración) se ve muy influenciado por valores, política y reglas 
que provienen de todas direcciones. La revolución en la información hace que estas vengan incluso de 
regiones remotas. La globalización es un hecho que deben enfrentar los profesionales forestales 
peruanos. 
El curso es una revisión del proceso de administración, aplicado al tema de los recursos silvestres 
vivos. 
Se inicia con una descripción breve del proceso de evolución de la sociedad humana y el desarrollo de 
principios sociales y el efecto, sobre el medio ambiente, de las prácticas propias de cada era evolutiva. 
Se enfatiza en el proceso actual (o la tercera ola de Alvin Toffler) y en el cómo se están desarrollando 
una nueva filosofía para la vida y un paradigma para la relación con la tierra. Se profundiza en el 
efecto de estos sobre el proceso de la toma de decisiones para el aprovechamiento de recursos 
silvestres. 
La revisión del proceso de gestión (o administración) de los recursos vivos recorre cada una de las 
diferentes secciones del mismo: Planificación, Organización, gestión propiamente dicha y Monitoreo (o 
auditorías) 
Se revisan, finalmente, temas claves tales como las fuentes de financiamiento, tradicional y de riesgo, 
las dificultades provenientes de los organismos del estado y se utiliza para ello varios casos actuales 
nacionales. 
FR4025 AGENTES DESTRUCTORES DE LA MADERA ( 2·2-3 ) 
Se estudia las causas y evolución del deterioro de la madera por la acción de agentes de origen 
biológico y no biológico. Dándose énfasis a la acción de los hongos de pudrición e insectos de los 
ordenes coleóptero e isóptera, así como al efecto del fuego, meteorización y sustancias químicas 
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IF 620 AGROFORESTERIA (2 -2 -3) 
El curso esta orientado al conocimiento de los componentes agrícola, pecuarios y forestal y sus 
diferentes posibilidades de asociación, también se analiza la manera como estos componentes 
interactúan y permiten el mejoramiento de la producción y productividad. 
De esta forma el estudiante puede analizar mejor las experiencias existentes en la costa, sierra y 
selva del País. Asimismo puede aplicar técnicas complementarias de diagnósticos de evaluación 
económica, social y ecológica 
Finalmente el estudiante dispone de fundamentos básicos para validar asociaciones y plantear 
alternativas de acuerdo a ala realidad de una determinada localidad. 
IF 3002 ANATOMIA DE LA MADERA 11 (2-2-3) 
En este curso se imparten conocimientos para el aprendizaje de diferentes técnicas de laboratorio 
como preparación, seccionamiento, maceración, coloración y montaje de laminas histológicas de 
maderas y otros vegetales para el estudio microscópico que le permiten al estudiante visualizar y 
comprender mejor la estructura ay funcionamiento del material biológico. 
FR4001 Arboricultura Urbana y Áreas Verdes (2-2-3) 
El curso de Arboricultura Urbana y Áreas Verdes, como parte de la silvicultura, incluye los principios y 
fundamentos de la presencia de los árboles y las áreas verdes en la ciudad; los beneficios 
ambientales, materiales y sociales que ofrecen a los asentamientos urbanos; el conocimiento de ellos 
para su adecuado establecimiento y cuidados; y el comportamiento humano en la urbe; de tal manera 
que se integren como componentes esenciales en el paisaje urbano, en el tiempo y en el espacio. 
Considerando además, que a través de los árboles y las áreas verdes se tiene una relación directa 
con los residentes urbanos, y que la toma de decisiones políticas se encuentra principalmente en las 
ciudades y otras concentraciones humanas, este campo es de mucha en la formación de nuestros 
futuros ingenieros forestales, porque los prepara para afrontar el reto de participar directamente en las 
decisiones de una mejor calidad de vida humana en la ciudad. 
FR4 CALIDAD EN PRODUCTOS FORESTALES ( 2-2 -3) 
Este curso, imparte conocimiento básico fundamental sobre la organización, tecnología de la 
ingeniería e instrumentos para el aseguramiento de la calidad en los procesos de manufactura de · 
productos forestales. Además se brindaran los principios generales sobre los sistemas de certificación 
de calidad ISO. 
IF4000 CAMINOS Y TRANSPORTES FORESTALES (2-2-3) 
El curso brinda conocimientos teóricos prácticos básicos para la planificación, trazado, construcción y 
mantenimiento de caminos forestales que brinden servicios adecuados en las condiciones de los 
bosques tropicales. Imparte conocimientos básicos fundamentales sobre sistemas de transporte 
apropiados a las realidades del país. El estudiante será capaz de planificar, organizar y controlar 
adividades de transporte forestal con criterios técnico-económicos. 
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FR4025 CARTOGRAFIA FORESTAL ( 1-2-2 ) 
En este curso se profundizarán los conocimientos básicos de la teledetección (reacción de la energía 
electromagnética con la vegetación) así como para producir documentos cartográficos, a partir de la 
interpretación visual de la información del espectro electromagnético (fotos aéreas e imágenes 
satelitales), de sistemas de reconocimiento global, de telemetría para utilizarlos en la evaluación y 
manejo de los recursos naturales, principalmente forestales y de fauna, como elemento integrador y 
como ayuda en la toma de decisiones se brindarán conocimientos básicos para establecer Sistemas 
de Información Geográfica. 
FR 5036 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MADERABLES (2-2-3 ) 
El curso esta orientado a analizar los conceptos modelos de CALIDAD y CONTROL DE CALIDAD 
aplicados a los productos, maderables, lo cual comprende el estudio de las diferentes variables que 
intervienen en la obtención de un PRODUCTO CON LA CALIDAD DESEADA, desde su diseño 
(especificaciones técnicas) su fabricación y comercialización en esta etapa se enseña la importancia 
de las herramientas estadísticas para verificar la concordancia del producto fabricado con el diseñado. 
Asimismo se analiza la importancia de la interrelación CALIDAD- COSTO- TIEMPO; finalmente se 
tratan aspectos relacionado a la organización para lograr calidad y productividad. 
FR 5045 DENDROENERGIA ( 2-2-3 ) 
Justificación: Las regiones forestales constituyen una fuente importante de productos para el país y el 
mundo. La actividad de aprovechamiento que en ellas se practica es mayormente de carácter 
maderero y casi siempre con uso selectivo de especies, bajas tasas de transformación y generadora 
de una gran cantidad de desperdicios como cortezas, ramas, follaje, etc. La biomasa forestal no 
aprovechada podría ser destinada para otros usos tales como la generación de energía. 
Los recursos energéticos que se consumen hoy en día provienen de fuentes fósiles, no renovables. 
Diversos estudios han demostrado que el aprovechamiento de estos recursos ha llegado a su máxima 
capacidad y se prevé que su extinción o agotamiento ocurriría sobre la mitad del siglo XXI. Mientras 
tanto, las investigaciones energéticas se orientan al aprovechamiento de nuevas fuentes como la luz 
solar, radiaciones, hidrógeno y biomasa. El estudio del aprovechamiento de los recursos forestales 
con fines energéticos (Dendroenergía) es una buena opción que permitiría cubrir las necesidades de 
energía para las futuras generaciones en diversas partes del mundo .. 
El curso de Dendroenergía como materia académica estudia la biomasa forestal y la aplicación de 
tecnologías apropiadas para la generación de energía de manera rentable y con bajo impacto 
ambiental, por comparación con los combustibles tradicionales. El curso brinda conocimientos 
básicos sobre generación de energía , equipos y procesos, lo que permitiría al alumno conocer y 
estimular esta forma de aprovechamiento racional de la biomasa. 
FR 5046 DISTRIBUCION EN PLANTA DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES ( 2-2~3) 
Justificación: En la actualidad la globalización de mercados exige a la industria forestal productos de 
mejor calidad y menor costo para poder ser competitivo, lo cual significa que las empresas 
responsables de su producción dispongan, entre otros aspectos, de la materia prima, maquinaria y el 
personal idóneo para su correcto procesamiento. Una adecuada distribución en planta se hace 
imprescindible para la optimización de los factores que intervienen en el proceso productivo. 
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Desde el punto de vista teórico la distribución en planta es de gran utilidad porque permite tener un 
conocimiento claro y profundo de conceptos y técnicas, que manejados dentro del contexto de la 
ingeniería de distribución en planta, contribuyen al éxito de la gestión empresarial. 
La distribución en planta es de suma importancia ya que medio de ella se logra adecuado orden y 
manejo de áreas de trabajo y equipos con el fin de minimizar tiempos, espacios y costos, orientando a 
los directivos en la tarea de dirigir las diferentes actividades a seguir, señalando los peligros que se 
deben evitar en la producción. 
Finalmente, una buena distribución en planta es importante, porque evita fracasos productivos y 
financieros, contribuyendo a un mejoramiento continuo de la calidad de los productos procesados de 
la industria forestal. 
FR-4026 DISEÑO DE MUEBLES (2-2-3) 
Se imparte la base técnico-científica para el desarrollo de muebles a base de madera y otros 
materiales compatibles, considerando tanto, los aspectos ergonómicos y estéticos, como los 
arquitectónicos y estructurales. Además se incentiva la investigación de una línea de estilo peruano 
para la fabricación de muebles. 
FR 5003 ECOTURISMO Y MANEJO DE AREAS PARA RECREACIÓN (3-2-4) 
Situación actual del turismo y ecoturismo en el Perú. Modalidades de turismo en el Perú y en el mundo. 
Conceptos y definiciones de turismo sostenible, turismo en la naturaleza, ecoturismo y otras modalidades. 
Análisis de los conceptos y pilares de ecoturismo. Principales actores del ecoturismo y sus roles. El papel 
de los mercados turísticos y los medios en que estos pueden contribuir en el cambio de actitud. 
lnvolucramiento de las poblaciones locales en proyectos de desarrollo y turísticos en particular. 1;1 turismo 
como herramienta para la reducCión de la pobreza. Preparación de áreas para el turismo. Técnicas de 
análisis y estrategias de manejo de visitantes en áreas naturales y áreas protegidas, en busca de 
minimización de impactos, optimizar beneficios para la conservación y maximizar el valor educacional de 
las visitas. Técnicas de operación y hospitalidad ambiental, económica y socialmente amigables en 
áreas naturales e históricas. Introducción de elementos clave de marketing estratégico para el desarrollo 
turístico sostenible de áreas naturales y culturales. 
FR 4009 ETNOBOT ANICA FORESTAL (2-2-3) 
Curso electivo que brinda conocimientos del uso etnobotánica de las especies forestales en 
comunidades nativas y campesinas en el Perú. Se brinda información de las metodologías para las 
investigaciones en este campo, como base para futuros estudios básicos y aplicados. Se aborda da 
información de los grupos etnolingüística; de etnobotánica cuantitativa y cualitativa; del manejo 
forestal tradicionales; la producción comunal de algarroba de los bosques secos; de las especies para 
leña; de los productos alimenticio y oleaginosos procedentes de la vegetación arbórea; de los frutales 
nativos; de las plantas medicinales, drogas e insecticidas; de fibras, tinturas, taninos, látex, resinas, 
saviosas y finalmente de especies con potencial forrajero y melífero. 
FR5038 EVALUACION DE BOSQUES Y FAUNA (1-2-2) 
El curso es una profundización en la evaluación cuali-cuantitativa de los recursos forestales y de fauna 
y en las estimaciones de los incrementos y de las cosechas. Se revisan las técnicas principales, 
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directas e indirectas, a utilizar en las etapas del manejo de estos recursos. Al final del curso el alumno 
domina los principales método y ha conocido con profundidad los casos mas saltantes en la forestaría 
y en la fauna silvestre. 
FR 5006 FABRICACION DE PANELES (3-2-4) 
El curso fundamentalmente comprenderá el estudio de los tableros contrachapados y aglomerados 
utilizando resinas orgánicas, compuestos inorgánicos (cemento), resinas poliéster; fundamentalmente 
en cuento a ; Desarrollo tecnológico en el Perú y en el Mundo. Materias primas: aptitud y calidad. 
Procesos productivos: flujo, análisis, ajustes y calibraciones de las principales maquinas del proceso. 
Posibilidades de utilización de adhesivos naturales. Control de calidad y Normalización. 
FR 5009 FABRICACION DE PULPA Y PAPEL (3-2-4) 
El curso comprenderá las materia prima, tecnología de producción, métodos, proceso de fabricación, 
depuración, equipos, blanqueo, pulpeo y blanqueo biológico. Control de calidad y control de efluente. 
Producción de derivados celulósicos, métodos y equipos. Importancia económica. Composición del 
papel, características y funciones, conceptos de formación, principios, tecnología de fabricación y 
equipos. Propiedades del producto, método de evaluación y control de calidad. Producción de cartón, 
clasificación y equipos. El reciclado del papel. Clasificación, características, equipos de 
manipulación. Tratamiento de fibras secundarias. Productos. Control de efluentes 
FR 5047 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FORESTALES (2-2-3) 
Justificación: El país cuenta con abundante recursos forestales, recurso que aún no ha contribuido 
significativamente a la economía del país. Los profesionales forestales son los llamados a fomentar y 
ejecutar el uso racional de los recursos forestales orientados a mejorar la calidad de vida de la 
población; y contribuir de esta manera al desarrollo del país. Para este desarrollo es necesaria una 
adecuada planificación en la conducción, aprovechamiento y transformación de la gran diversidad de 
productos que nos puede proporcionar los recursos forestales; siendo la unidad básica de la 
planificación el proyecto. Para el desarrollo del sector forestal y del país, se requiere disponer de 
proyectos productivos y de servicios exitosos en marcha que aseguren el logro de los objetivos 
previstos. En consecuencia es de suma importancia el conocimiento de las técnicas para la 
formulación y evaluación de proyectos. 
FR 6006 HIDROLOG!A FORESTAL (2-2-3) 
En el campo del manejo forestal, el conocimiento de la influencia del bosque en las características del 
medio ambiente s muy importante. Cuando se relación con la calidad y cantidad del agua esta 
puedes afectar en forma especiales. ¿Cuales son los efectos de la interacción entre el bosque y el 
agua? , se constituye en los objetivos del curso, el cual se apoya además en un estudio de la 
evolución de la disciplina a través de la revisión de los casos más importantes. 
FR30141MPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL (2-2-3) 
El presente curso pretende impartir conocimientos básicos para identificar los impactos ambientales 
que generan las industrias forestales, la implementación de sistemas de producción mas Limpia, así 
como las técnicas básicas de evaluación de impacto ambiental de las actividades involucradas en la 
industria forestal. 
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FR 4054 INCENDIOS FORESTALES Y QUEMAS DE BIOMASA ( 2-2-3 ) 
Justificación : Actualmente se llevan a cabo una serie de actividades globales en materia de 
prevención y control de "incendios forestales", entre las cuales se encuentran acuerdos y tratados 
internacionales de nivel general y específico, donde el problema de los incendios forestales requiere 
ser solucionado prioritariamente. Así, Las instituciones internacionales con las que trabaja el Perú 
(FAO, Centro Mundial de Monitoreo de Incendios Forestales (GFMC), la Organización Mundial de 
Meteorología (OWM), fa Organización de fas Naciones Unidas a través de los programas "Estrategia 
Mundial para fa Reducción de Desastres (EIRD)", el Programa Ambiental de fas Naciones Unidas 
(UNEP); el Servicio Forestal de los Estados Unidos (FS) y The Nature Conservancy (TNC) requieren 
de personal formado en esta materia para poder hacer frente al problema. 
Esta asignatura pretende dar conocimientos del problema de los incendios forestales y de fa quema 
de fa biomasa con la finalidad de que los estudiantes puedan realizar un uso apropiado del fuego, 
adecuadas medidas de prevención, combate y mitigación, para finalmente reducir su incidencia y 
efectos en los diferentes ecosistemas naturales y artificiales del Perú. 
FR 5010 INDUSTRIA CON PRODUCTOS DIFERENTES A LA MADERA (1-2-2) 
Curso electivo, de nivel intermedio, que proporciona conceptos sobre los productos forestales 
diferentes a la madera (PFNM): se evalúan las clasificaciones establecidas y sus formas de 
evaluaciones biométricas. Se analiza el aprovechamiento y transformación, primaria y secundaria, de 
los principales PFNM con importancia económica nacional. Asimismo, se evalúa la transformación de 
nuevos PFNM en función de sus propiedades físico- químicas. 
FR 4016 MEJORAMIENTO FORESTAL ( 2-2-3) 
Curso electivo que brinda conoCimientos para la mejora genética de las especies forestales exóticas y 
nativas hacia la producción de madera y productos diferentes a la madera. Se aborda inicialmente la 
situación reforestación en el Perú y su potencial, la demanda futura de productos forestales y de la 
necesidad de contar con semillas mejoradas; luego, se hace un revisión general de la genética 
vegetal, enfocada a especies arbóreas; después se analiza el estado del mejoramiento forestal, para 
finalmente, hacer programas de mejoras genéticas para la producción forestal en el Perú. 
FR 1006 PRODUCTOS FORESTALES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA ( 2-2-3) 
El curso esta orientado a impartir conocimientos sobre la identificación, descripción e importancia 
económica de los principales productos forestales que se pueden obtener a partir de nuestros 
recursos forestales ya sea a estado natural o elaborados, se incluye, además, una clasificación de los 
mismos como productos maderables y no maderables, productos de transformación mecánica y de 
transformación química de la madera, así como sus niveles de elaboración ya sea como productos de 
transformación primario o productos de transformación secundaria. Finalmente se analiza la 
importancia económica de los principales productos maderables y no maderables a nivel local como 
internacional. 
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FR 1004 RECURSOS NATURALES DEL PERlJ ( 3-2-4 ) 
Justificación: El uso que hacen las poblaciones humanas del medio ambiente y sus recursos naturales 
no garantiza ni el bienestar ni la salud del hombre y la naturaleza, por lo que se requiere un cambio de 
actitudes y comportamiento. Si bien muchos recursos naturales son, por definición, agotables 
(petróleo, minerales), otros como los renovables solo alcanzan a regenerarse o renovarse si el hombre 
les da la oportunidad. La existencia de bienestar y calidad de vida depende en gran medida del 
conocimiento que tenemos de los recursos con que contamos, depende también del grado de 
compromiso con que los líderes y profesionales de un país afrontan la conservación a largo plazo del 
medio ambiente. 
FR 6008 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSICIONAMIENTO GLOBAL( 1-2-2) 
El curso brinda conocimientos teóricos y prácticos sobre la tecnología de los sistemas de información 
geográfica, permitiendo comparar distintos tipos de implementación de estos, y su integración con los 
sistemas de posicionamiento global. Durante el desarrollo del curso se identifican las prestaciones que 
brindan estos sistemas en relación con la~ aplicaciones forestales, tales como: zonificación ecológica 
y económica, ordenamiento territorial, estudios de accesibilidad, modelación de procesos naturales y/o 
artificiales, simulación de paisajes, cartografía temática, entre otras. 
Los conocimientos que adquiere el estudiante de este curso proporcionan una base técnica solvente 
que le permitirá desarrollar aplicaciones efectivas de estas tecnologías de información, para la gestión 
de los recursos forestales y del medio ambiente. 
FR 5000 TELEDETECCION APLICADA (2- 2 -3) 
El curso brindará a los estudiantes que deseen especializarse en la Evaluación Forestal, de manera 
particular, los conocimientos para procesar digitalmente una imagen de satélite particularmente fas 
ópticas. Se desarrollarán aspectos relacionados al pre-procesamiento (correcciones y rectificaciones), 
al realce así como a la clasificación supervisada y no supervisada. De tal manera que los estudiantes 
realizarán mapas forestales y de otros temas, aplicando las técnicas desarrolladas. 
FR 5030 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA (2-2-3) 
En este curso se imparten conocimientos adecuados acerca de la teoría de corte, las herramientas 
cortantes, la maquinaria y equipo disponible y los flujos más convenientes para trabajar la madera. 
Los problemas y las soluciones para trabajar las maderas tropicales se discuten ampliamente y se 
practica adecuadamente el uso de las herramientas y maquinarias en la confección de muebles, con 
maderas no tradicionales. Adicionalmente se estudia la economía de las actividades y las normas en 
el procesamiento de la madera. Los capítulos que se tratan son: el marco de la trabajabilidad de la 
madera, la teoría de corte aplicada a la madera y maquinas y procesos para trabajar madera. 
FR 5034 USO DE MADERA Y DERIVADOS EN CONSTRUCCION (2-2-3) 
Familiariza al estudiante con el uso difundido de la madera en la industria de la construcción, 
señalando los requerimientos exigidos para los productos de madera sólida y reconstituida, e 
impartiendo las consideraciones de diseño y las técnicas de construcción con estos materiales 
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FR 4027 VALORACION Y CERIFICACION FORESTAL (3-2-4 ) 
Es de gran importancia el conocimiento de los principios, métodos y fundamentos de la valoración del 
recurso forestal a fin de poder implementar un manejo forestal sostenible; el mismo que contribuirá al 
logro de la certificación forestal voluntaria. Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 
Determinar, dentro del campo forestal, el valor de un bien, de acuerdo a su naturaleza. Estimar el 
valor de un daño, así como la parte del presupuesto que se debe destinar a la protección contra 
incendios forestales, en el manejo de una plantación. Tomar decisiones en el manejo forestal, en base 
al valor económico de los recursos. Llevar adelante un proceso de certificación forestal voluntaria. 
FR 4055 SUELOS FORESTALES ( 2-2-3 ) 
Justificación: El manejo integral de los recursos forestales esta íntimamente ligado al manejo de los 
suelos forestales y sus relación con otros tipos de actividades incluyendo la forestación, reforestación 
y la agroforestería que además de generar beneficios económicos en productos pueden generar 
servicios medio ambientales 
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Anexo No 05. Perfil del Egresado Forestal 
a. Ser capaz de evaluar e interpretar la realidad natural, social, económica y 
política del medio donde se desempeña, para convertirse en promotor y líder 
del desarrollo. 
b. Poseer los conocimientos científicos, técnicos y humanistas para asegurar la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
particularmente de la diversidad de flora y fauna silvestre. 
c. Tener la capacidad necesaria de identificar los problemas que afecten la 
producción y productividad forestal y de fauna silvestre para resolverlo 
mediante la generación o adecuación de tecnologías apropiadas. 
d. Ser un buen comunicador, administrador y gestor de acciones para el uso 
productivo de los recursos naturales renovables. 
e. Estar capacitado para diseñar, instalar y gerenciar empresas forestales 
eficientes y competitivas. 
f. Participar activamente en la toma de decisiones políticas sobre el uso 
sustentable de los recursos forestales y otros recursos naturales para 
promover beneficios al país. 
g. Dominar las disciplinas del método científico para crear conocimientos a 
través de la investigación y transmitirlos a la comunidad nacional e 
internacional. 
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Anexo No 06. Análisis Currículo con Perfil del Egresado Forestal 
l. Área Cursos de Estudios Generales: 56 Créditos 
Currículo 2003 
Código CURSO Cred Código REQUISITOS 
··-
EG Actividades Culturales y Deportivas 1 Ninguno 
EP 1019 Administración General 4 80 créditos aprobados 
ce 2050 Cálculo Diferencial 4 ce 1023 Matemática Básica 
ce 2051 Cálculo Integral 4 ce 2050 Cálculo Diferencial 
EP 2047 Comunicación 3 EP 1018 Lengua 
EP 4027 Desarrollo Empresarial 2 160 créditos aprobados 
ce 1024 Ecología General 3 Ninguno 
EP 1004 Economía General 4 ce 1023 Matemática Básica 
EP 2018 Estadística General 4 ce 205o Cálculo Diferencial 
EP 3092 E ti ca 2 1 00 créditos aprobados 
ce 2023 Física General 4 Ninguno 
EP 1018 Lengua 3 Ninguno 
ce 1023 Matemática Básica 4 Ninguno 
EP 2046 Perú en el Contexto Internacional 2 EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
EP4028 Planeamiento Estratégico 2 EP 1019 Administración General 
EP 1027 Proy. Universitario Personalizado 1 Ninguno 
ce 101a Química General 4 Ninguno 
EP 1014 Redacción Técnica 2 EP 2047 Comunicación 
EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 3 Ninguno 
EG ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (1) 
Fomentar e incentivar en el estudiante, la practica del deporte y las tradiciones culturales de las 
diferentes regiones del país y del mundo, afianzando de este modo el liderazgo deportivo y cultural 
universitario del país. Las principales actividades son: danzas, música, teatro y deportes en general. 
a* 
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EP 1019 ADMINISTRACION GENERAL (3-2-4) 
El curso presenta de manera general el ambiente en el que compiten las empresas se vera por lo 
tanto los siguientes temas: Evolución de la teoría administrativa, las empresas y el entorno 
competitivo, la responsabilidad social y ambiental de las empresas, la forma de decisiones 
gerenciales, el proceso de planificación y el plan estratégico, el diseño y la estructura organizacional, 
la dirección empresarial efectiva, la motivación y el liderazgo, trabajo en equipos, la gerencia de 
recursos humanos, la innovación y el cambio organizacional, control efectivo en las organizaciones , la 
producción en las empresa, la empresa y el mercado. a*, d*, e* 
CC 2050 CALCULO DIFERENCIAL (2-3-4) 
En esta asignatura se desarrollan temas de cálculo diferencial de una variable, con la finalidad de 
resolver problemas de aplicación en las diferentes ramas de las ciencias e ingeniería. 
Los principales temas que se tratan son: funciones, límites y continuidad, derivadas y sus 
aplicaciones. g* 
CC 2051 CALCULO INTEGRAL (3-2-4) 
Esta asignatura tiene la finalidad de proporcionar métodos y técnicas del cálculo integral de funciones 
en una variable, desarrollando principalmente los temas de coordenadas polares, integral definida, 
aplicación es de la integral definida. g* 
EP 2047 COMUNICACION (2-2-3) 
La asignatura proporciona los contenidos suficientes para que el estudiante comprenda la 
comunicación como un proceso complejo de interacción social a través de mensajes. Enfatiza la 
función que cumple la comunicación en un mundo globalizado y la solución de conflictos en un 
universo de contradicciones interculturales donde competirá profesionales. a*,d* 
EP 4027 DESARROLLO EMPRESARIAL (2-2-2) 
Brinda al estudiante los conocimientos acerca de las mas importantes y actuales herramientas de la 
gestión empresarial de tal forma que le sea posible asumir con éxito el reto de conducir a una 
empresa empleando sus conocimientos tecnológicos de producción, en un plan de negocio 
interactuado con profesionales del área de marketing y finanzas. Capacitar a los estudiantes en el 
diseño, implementación gestión y evaluación de planes, programas y proyectos que conduzcan a la 
obtención de los objetivos planteados por la empresa. a*, e* 
CC-1024 ECOLOGIA GENERAL (3-0-3) 
Resulta de una suma importancia el conocer científicamente nuestro medio, conservando los 
recursos dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable, es necesario evaluar: los individuos, las 
comunidades, el ecosistema, clasificación de ecosistemas y Ecología Aplicada. b*, g*, e* 
EP 1004 ECONOMIA GENERAL (3-2-4) 
Se desarrollan temas importantes como la teoría de la demanda y de la oferta, teoría de la producción 
y costos, cuentas nacionales, modelo Keynesiano, tópicos especiales en economía. a* 
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EP 2018 ESTADISTICA GENERAL (3-2-4) 
El curso evalúa los siguientes temas: Conceptos básicos y organización de datos, medidas 
estadísticas, probabilidades, variable inferencia estadística - estimación de parámetros e inferencia 
estadística- prueba de hipótesis. Análisis de regresión lineal simple. a* 
EP 3092 ETICA (2-0-2) 
Brindar al estudiante los fundamentos que rigen los valores morales, enfatizar su importancia en el 
desarrollo de las sociedades, en el desempeño del ejercicio profesional y en la vida cotidiana. 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y resolver conflictos éticos con sentido amplio 
coherente y realista. Promover la practica de los valores en el quehacer diario. b * 
CC2023 FISICA GENERAL (3-2-4) 
Contribuir a la formación básica, científica y cultural del ingresantes de la UNALM a través del estudio 
de algunos de los principios de la física, tales como: vectores, sistemas de referencia, leyes de 
Newton, Momento Lineal, presión, densidad, fluidos, temperatura, carga eléctrica, campo eléctrico, 
ondas sonoras, ondas electromagnéticas, la relatividad y radiación térmica. g* 
EP 1018 LENGUA (2-2-2) 
Esta asignatura permite que el estudiante conozca el funcionamiento de la lengua como instrumento 
de comunicación en su doble dimensión: oral y escrita. Con esta finalidad, proporciona información 
sobre la estructur¡:¡ y función de la lengua en los distintos contextos socioculturales del país y analiza 
la realidad multilingüe y pluricultural en la que se desenvolverá como profesional. Mejora la capacidad 
para comprender e interpretar textos orales y escritos a través de una práctica permanente. b*, d* 
CC 1023 MATEMATICA BASICA (2-3-4) 
El avance de la ciencia y la tecnología nos indica que diferentes fenómenos de la naturaleza se 
explican mediante modelos matemáticos. Para llegar a formular dichos modelos se requiere que el 
alumno tenga conocimientos precisos y amplios de matemática. El curso de matemática básica esta 
designado a los alumnos que inician sus estudios superiores de las carreras de Ciencias e ingeniería 
con el propósito de homogeneizar y profundizar sus conocimientos matemáticos los cuales serán 
utilizados en los cursos posteriores. g* 
EP 2046 EL PERU EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL (1-2-2) 
Se buscara que el estudiante profundice sus conocimientos de la realidad peruana situada dentro del 
contexto internacional, utilizando los avances de la ciencias sociales y la información de los 
organismos nacionales e internacionales. 
Se presenta y analiza la información que permita comprender y explicar los diferentes cambios de la 
sociedad humana. Estos cambios se verán a través de diferentes procesos (mentalidades, dominio 
polar, estado nacional-globalización revoluciones industriales y desarrollo) Por ultimo se examinara las 
diferentes posiciones sobre como se podría articular el Perú dentro del mundo, a fin de mejorar su 
calidad de vida. a*, g* 
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EP 4028 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (2-0-2} 
Proporcionar los contenidos que permitan al estudiante, comprender y explicar el planeamiento como 
uno de los instrumentos de gestión mas importante que permiten, a una organización, alcanzar sus 
objetivos y/o metas organizacionales, y aplicar adecuadamente las técnicas necesarias para la 
implementación del plan estratégico de una organización .a * 
EP 1027 PROYECTO UNIVERSITARIO PERSONALIZADO {3-2-4) 
Orienta al estudiante en su desarrollo personal y social, por lo que al concluir la asignatura el alumno 
será capaz de describir los rasgos principales de su identidad vinculando todas las dimensiones 
trabajadas; mostrara flexibilidad para negociar y redefinir algunos rasgos de esta identidad con los 
otros; será capaz de tomar decisiones, asumir posiciones y establecer una critica argumentada; estará 
en condiciones de participar y de asumir un compromiso concreto en su vida; hará una relectura de su 
propia vida y se proyectara a un futuro de alcance mediano. a* 
CC 1018 QUIMICA GENERAL (3-2-4) 
La química es considerada como una ciencia central, por lo cual es necesario difundir sus conceptos 
básicos, el curso desarrolla los siguientes temas: Materia y Energía, estructura atómica y Tabla 
periódica, Fuerzas Química, Reacciones Químicas, Equilibrio químico y Estequimetria. g* 
CH 104 REDACCION TECNICA {2-2-2) 
El curso orienta el reconocimiento y la reflexión de los elementos formales que constituyen la lengua 
escrita como instrumento de la vida académica y profesional,. Permite una orientación técnicas sobre 
el manejo del léxico científico y general y la utilización de las estructura propias del discurso vinculado 
al orden lógico y a las exigencias de los contenidos técnicos y científicos. d* 
EP 2045 SOCIEDAD Y CULTURA PERUANA {2-2-3) 
El curso introduce al estudiante en el conocimiento teórico- metodológico de las ciencias sociales, a fin 
de comprender las sociedades como sistemas en desarrollo y constituidas por instituciones y formas 
diversas de organización, en movimiento permanente, se capacita al estudiante sobre sociedad, 
cultura y naturaleza, organización social del Perú, Diversidad e lnterculturalidad, procesos sociales y 
cultura en el Perú, poder y cultura en el Perú y Desarrollo Humano. a*, b* 
Siendo a*, b*, e*, d*, e*, f*, g* las Características del Egresado Forestal 
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Anexo No 07. Análisis Currículo con Perfil del Egresado Forestal 
11. Área Cursos Obligatorios de Facultad. 127 Créditos 
Currículo 2003 
Código CURSO Cred Código REQUISITOS 
FR 2001 Anatomía de la Madera 1 3 FR 2003 Dendrología 1 
FR 2008 Antropología Rural y Amazónica 3 EP 2045 Sociedad y Cultura Peruana 
FR 3004 Aprovechamiento Forestal (1) 4 EP 1004 Economía General. 
FR 2007 Maquinaria y Equipos Forestales 
FR 3005 Áreas Naturales Protegidas 2 FR 2005 Ecología Forestal 1 
EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 
FR 4002 Aserrado de la Madera (11) 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera 
FR 3004 Aprovechamiento Forestal 
ce 2004 Bioquímica 4. ce 1020 Química Orgánica 
FR4004 Construcciones con Madera (11) 3 FR 4002 Aserrado de la Madera (s) 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de Madera 
FR2003 Dendrología 1 3 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
FR 2004 Dendrologia 11 (1) 3 FR 2003 Dendrología 1 
lA 1001 Dibujo General 1 Ninguno 
FR 2005 Ecología Forestal 1 3 AG 1001 Edafología 
FR 2003 Dendrología 1 (s} 
ce 2030 Fisiología Vegetal (s) 
FR 3010 Ecología Forestal 11 (1} 3 ce 3047 Meteorología General 
FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR4008 Economía Forestal 4 EP 1004 Economía General 
FR 3015 Medición Forestal 
AG 1001 Edafología 4 ce 1018 Química General. 
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ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
FR 3011 Elementos de Silvicultura 3 FR 2005 Ecología Forestal 1 
FR 2000 Estadística Forestal 2 EP 2018 Estadística General 
FR 3012 Fauna Silvestre (1) 3 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 
ce 2o3o Fisiología Vegetal 4 FR2003 Dendrología 1 
ce 20o4 Bioquímica 
FR 4011 Fundamentos de Preservación de la 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera 
Madera (11) 
FR 3021 Protección Forestal. 
FR 4012 Fundamentos en el Secado de la Madera 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera 
(11) 
ce 3031 Genética 4 ce 20o4 Bioquímica 
'· 
EP 2018 Estadística General 
FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 3 Ninguno 
' 
FR 5012 Manejo Forestal 4 FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
FR 3004 Aprovechamiento Forestal 
FR 4008 Economía Forestal 
FR 2007 Maquinaria y Equipos Forestales 3 ce 2023 Física General 
ce 205o Cálculo Diferencial 
FR 3015 Medición Forestal (1) 4 lA 2006 Topografía 1 
EP 2018 Estadística General. 
ce 3047 Meteorología General 4 ce 2023 Física General 
ce 2050 Cálculo Diferencial 
FR 5013 Ordenación de Cuencas 4 FR 3005 Áreas Naturales Protegidas 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
FR 5016 Planeamiento de Empresas Forestales 2 EP 1019 Administración General 
FR 4008 Economía Forestal 
FR 3016 Política y Legislación Forestal 3 EP 2008 Antropología Rural y Amazónica 
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FR 2008 Producción Agropecuaria 4 ce 1024 Ecología General o 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
EP 1004 Economía General 
FR 4020 Productos de Transformación Mecánica 4 FR 4002 Aserrado de la Madera (s) 
de la Madera 
FR 3010 Ecología Forestal 11 
FR 4021 Productos Forestales de Transformación 4 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
Química 
FR 2009 Química Forestal 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera 
FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la 4 FR 2001 Anatomía de la Madera 1 
Madera 
ce 2023 Física General 
FR 3021 Protección Forestal 3 FR 301.1 Elementos de Silvicultura 
FR 2009 Química Forestal 3 ce 1020 Química Orgánica 
FR 2001 Anatomía de la Madera 1 (s) 
ce 1020 Química Orgánica 4 ce 1018 Química General 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 3 ce 3031 Genética 
FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 3010 Ecología Forestal 11 
FR 3022 Teledetección Forestal (1) 3 FR 3015 Medición Forestal (s) 
IA2006 Topografía 1 3 lA 1001 Dibujo General 
(1) Cursos de Ctclo de Campo 1 (11) Cursos de Ctclo de Campo 11 
FR 2001 ANATOMIA DE LA MADERA 1 (2-2-3) 
Se imparten conocimientos para el aprendizaje de diferentes técnicas de laboratorio como 
preparación, seccionamiento, maceración, coloración y montaje de láminas histológicas de maderas y 
otros vegetales para el estudio microscópico que le permiten al estudiante visualizar y comprender 
mejor la estructura y funcionamiento del material biológico. b*, g* 
EP 2008 ANTROPOLOGIA RURAL Y AMAZONICA (2-2-3) 
Antropología Rural y amazónica tiene por finalidad brindar los elementos que permitan una formación 
personal y profesional eminentemente humana y científica de los estudiantes en los siguientes 
aspecto: 
Desarrollo del pensamiento formal y del juicio moral al estudiar con rigor la temática relativa a 
la Antropología y demás ciencias sociales en la amazonía peruana. 
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Desarrollo de las capacidades de enfoques interdisciplinarios y holíticos que engendren 
hábitos de entendimientos sistemáticos 
Desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia hacia las culturas, conocimientos y formas de 
vida diferentes 
Desarrollo de la capacidad creativa orientada fundamentalmente hacia la formación de 
agentes del cambio social dentro de un marco de equidad y respeto de los valores y derechos 
humanos. a*, b* 
FR-3004 APROVECHAMIENTO FORESTAL {3-2-4) 
La asignatura proporcionará conocimientos sobre las consideraciones generales y objetivos del 
aprovechamiento forestal. Productos por aprovechar tangibles y no tangibles. Planificación del 
aprovechamiento forestal. Redes de caminos de extracción. Selección de tecnologías y métodos 
para el aprovechamiento forestal; técnicas en operaciones de corte en desembosques y transporte 
forestal. Equipos y organizaciones. Nociones de ergonomía. Análisis de Productividad y costos Se 
dicta dentro del Ciclo de Campo 1 .e* 
FR-3005 AREAS NATURALES PROTEGIDAS (3-2-2) 
El curso tiene como objetivo principal transmitir los conocimientos para formar al estudiante en la 
gestión de áreas naturales y áreas protegidas en sus diferentes categorías de manejo, así como para 
que adquiera conceptos y practica de trabajo con las comunidades locales para asegurar el manejo de 
las áreas naturales y áreas protegidas y potenciar el beneficio económico a dichas comunidades. 
El curso valoriza el rol de las áreas naturales y áreas protegidas en el mantenimiento de la diversidad 
biológica y de las diferentes modalidades de beneficios directos e indirectos que ellas proporcionan. 
Busca también formar los administradores (gerentes) para la planificación, organización y seguimiento 
técnico- administrativo de las áreas naturales ya reas protegidas. 
Este curso revisara la génesis y evolución de las ideas referidas a las áreas protegidas naturales, en 
el mundo y en el Perú. Asimismo, describirá el entorno institucional den los mismos niveles y referirá 
la aplicación de los principios de la administración general y la gestión de las áreas naturales 
protegidas. b*, a*, e*. 
FR-4002 ASERRADO DE LA MADERA {2-2-3) 
El curso tiene cuatro objetivos principales: conocer los procesos para transformar los trozos de los 
árboles en madera aserrada, conocer las máquinas, herramientas y equipos para los diversos 
procesos, aprender a determinar los volúmenes y calidades de los trozos, madera aserrada y 
subproductos, y conocer los diversos canales de comercialización de la materia prima y madera 
aserrada. 
Estos aspectos se desarrollan en base a los siguientes capítulos importancia de la industria del aserrío 
en el Perú y el mundo, procesos diversos en el Perú para bosques tropicales, características de la 
maquinaria, herramientas y equipos e infraestructura de los aserrados, características de la materia 
prima y de los productos aserrados, determinación de los volúmenes de materia prima y de madera 
aserrada, problemas de aplicación práctica, teoría de corte aplicado al aserrío de madera, 
determinación de la calidad de madera aserrada según normas nacionales e internacionales, 
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elaboración de un proyecto de prefactibilidad técnico-económico para la instalación de un aserradero: 
caso real. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. b*,e*, a*. 
CC 2004 BIOQUIMICA 
Justificación: El curso desarrolla los aspectos generales de la qUJmlca molecular como base de la 
organización de los seres vivos, describiendo los diferentes procesos, vías y ciclos que comprende el 
metabolismo intermedio. La finalidad es brindar al estudiante los conocimientos básicos para el desarrollo 
de otras materias importantes para su formación profesional en las ciencias naturales y agropecuarias 
tales como: Biología, zootecnia, Agronomía, pesquería, forestales, ambientales e industrias alimentarias. 
g*. 
FR-4004 CONSTRUCCIONES CON MADERA (2-2-3} 
Prepara al estudiante en la comprensión de problemas relativos al comportamiento y uso de la madera 
aserrada como material estructural y al diseño de elementos estructurales simples que intervienen en 
una construcción habitaciones de madera. 
Son objetivos de la asignatura impartir los fundamentos de la mecánica y resistencia de materiales 
para su aplicación en el análisis y diseño de los principales elementos estructurales con madera y 
conocer los sistemas y procesos constructivos en base a madera. Este curso forma parte del Ciclo de 
Campo 11. b* 
FR-2003 DENDROLOGIA 1 (2-2-3) 
El curso imparte conocimientos de la clasificación sistemática y nomenclatura de los organismos 
vegetales que ocurren en las comunidades boscosas, técnicas de determinación de plantas en árboles 
a través de la estructura morfológica de sus órganos y las técnicas de herborización de especímenes 
botánicos forestales. b* 
FR-2004 DENDROLOGIA 11 (2-2-3) 
El curso imparte conocimientos para reconocer las características morfológicas reproductivas y 
vegetativas de las especies arbóreas de las familias botánicas más importantes desde el punto de 
vista forestal, conocer los grupos de especies de mayor valor económico y ecológico de las 
formaciones boscosas en el territorio nacional. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. b* 
lA DIBUJO GENERAL 
Justificación Las actividades desarrolladas en el campo de la ingeniería requieren de un 
conocimiento cabal de las técnicas y herramientas del dibujo de ingeniería, que le permitan al 
estudiante describir las formas y tamaños de los objetos gráficamente, así como la eficiente y correcta 
interpretación de los dibujos o planos técnicos. b* 
FR-2005 ECOLOGIA FORESTAL 1 (2-2-3) 
El curso de Ecología Forestal 1 comprende la autoecología de los componentes de las comunidades 
forestales ·y de fauna silvestre; es decir, el curso apunta a dar respuesta a la interrogante sobre la 
clasificación y características de las principales especies de flora y fauna, en la estructura de las 
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comunidades vegetales; así como, la forma como influye el medio ambiente en las características de 
dichas especies. b* 
FR-301 O ECO LOGIA FORESTAL 11 (2-2-3) 
El curso de Ecología Forestal 11 comprende el estudio a nivel Sinecológico de los componentes 
bióticos y físicos que interactúan entre sí; es decir, integra los conceptos de población, comunidad y 
ecosistema. Apunta a dar respuestas a interrogantes sobre unidades ecológicas forestales y los 
niveles de competencia entre sus componentes; de la misma forma sobre los niveles de impacto por la 
manipulación del medio físico y de la sucesión de comunidades boscosas con fines de 
aprovechamiento forestal. Este curso forma parte del Ciclo de Campo l. b*, e*. 
FR-4008 ECONOMIA FORESTAL (3-2-4) 
La forestería es una actividad fundamental econom1ca. Los productos forestales satisfacen 
actualmente numerosas necesidades de la población peruana y las posibilidades futuras del recurso a 
este respecto, son mucho mayores. Es función del Ingeniero Forestal encontrar formas de abastecer 
esa demanda y para ello debe conocer la economía de los procesos prodUctivos y del manejo del 
recurso, el funcionamiento del mercado de los productos forestales y las condiciones que restringen la 
actividad de la empresas en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos. 
Tanto los mercados como las decisiones sobre los procesos de transformación y el manejo de los 
recursos tienen características particulares, especialmente para la toma de decisiones con respecto al 
bosque, que diferencian una economía forestal del resto de la economía en general y justifican 
ampliamente el dictado de esta asignatura. d* 
AG 1001 EDAFOLOGIA (3-2-4) 
El suelo es factor importante en la explotación agraria sustentables, por lo que el conocimiento de sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas, así como los aspectos básicos que están determinan, es 
decisivo para los objetivos definidos. b* 
FR-3011 ELEMENTOS DE SILVICULTURA (2-2-3) 
El curso debe proporcionar al estudiante los conocimientos generales de labores silviculturales en la 
producción de bosques con fines maderables u otros productos forestales. Se enfatiza en las técnicas 
de almacigado, establecimiento de viveros, establecimiento de plantaciones, podas y ralees en las tres 
regiones naturales del Perú. Este curso se complementa con trabajos de campo. b* 
FR-2000 ESTADISTICA FORESTAL (2-2-3) 
El objetivo de este curso es brindar los conocimientos para la aplicación de métodos y técnicas 
estadísticas para la solución de problemas forestales, comprenderá el estudio de las características de 
poblaciones biológicas, estadísticas, descriptivas, métodos de muestreo, distribuciones, pruebas de 
hipótesis, análisis de variancia, comprendiendo la estadística paramétrica como la no paramétrica, 
además incluirá el análisis de regresión, los diseños experimentales y finalmente simulación y 
modelización. b* 
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FR-3012 FAUNA SILVESTRE (2-2-3) 
El curso de Fauna Silvestre trasmite los conocimientos científicos; económicos, biológicos y sociales, 
para formar al estudiante como un profesional para la conservación de la fauna silvestre. Enfatiza la 
búsqueda y enseñanza de técnicas adecuadas para el uso sustentable de la fauna silvestre como 
componente de los ecosistemas. 
Este curso fomenta la valorización de los beneficios económicos, sociales y ecológicos que provienen 
del recurso fauna silvestre; forma a los evaluadores de las potenciales contribuciones de los 
ecosistemas al bienestar de la Nación y, busca la administración eficiente de este recurso renovable. 
Este curso brinda inicialmente una visión general del recurso fauna silvestre y sobre los principios que 
rigen el desarrollo de las poblaciones silvestres y que . sustentan las técnicas para su 
aprovechamiento. Asimismo, refiere la historia de esta actividad en el Perú antiguo y actual. 
Igualmente, brinda los conocimientos y facilita la experiencia de los estudiantes en las técnicas del 
trabajo con los animales y con sus ambientes, para así profundizar en las técnicas para tomar 
decisiones sobre manipuleo del ecosistema, reafirmando el proceso de la administración general. Este 
curso forma parte del Ciclo de Campo l. b*, a*. 
CC2030 FISIOLOGIA VEGETAL (3-2-4) 
Justificación : Las plantas son organismos que germinan, crecen, se desarrollan, maduran, se 
reproducen y mueren. La Fisiología Vegetal comprende el estudio de esos procesos, del cómo y por 
qué cada planta funciona de una manera propia y particular, es el estudio de la organización y 
operación de los procesos que gobiernan el desarrollo y el comportamiento. Cada planta es el 
producto de su información genética modificada por su ambiente y cada parte u órgano vegetal se 
modifica adicionalmente por el estado fisiológico interno de la planta del cual forma parte. 
Los conceptos fisiológicos que permitan la explotación y control de las plantas son cada vez más y 
más importantes a medida que transcurre el tiempo. Sólo el cabal conocimiento de su fisiología, 
bioquímica y genética nos permitirá dirigir y mejorar la producción de alimentos y derivados de 
plantas, que permita mantener el confort y aún la sobrevivencia del hombre en el planeta. El alimento 
en el mundo es cada vez más insuficiente, y la tasa de natalidad aumenta en forma desproporcionada 
por lo que nuestros conocimientos deben estar dirigidos a incrementar la productividad. b*, a*. 
FR-4011 FUNDAMENTOS DE PRESERVACIÓN DE LA MADERA (2-2-3) 
Se brinda los principios generales que rigen la impregnación de la madera con productos químicos 
tóxicos. Resaltándose la importancia de la retención y penetración de persevantes en la vida útil del 
producto madera. Se establece asimismo, la relación entre: Durabilidad natural, uso de la madera y 
técnica de preservación, y su importancia en la eficacia del tratamiento de la madera. Este curso 
forma parte del Ciclo de Campo 11. b* 
FR-4012 FUNDAMENTOS EN EL SECADO DE LA MADERA (2-2-3) 
El curso presenta las bases físicas que rigen el flujo del agua en la madera; así como, las 
características de los sistemas de conducción de procesos en equipos de secado, necesarios para el 
control de fenómenos que se suscitan en la madera, tentando contra sus estructura y valor 
económico. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. b* 
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CC3031 GENETICA (3-2-4) 
Justificación : Un complemento importante para el manejo de poblaciones que están constante 
interacción con su medio ambiente, requiere del conocimiento de los mecanismos genéticos que 
operan a diferentes niveles de organización: DNA, genes, individuos, poblaciones, especies, etc. De 
esta manera se pueden conocer aspectos como el tamaño efectivo de las poblaciones que tienen una 
aplicación importante en el control de plagas, así como aquellos factores que intervienen durante la 
evolución de las especies. b* 
FR-1002 INTRODUCCION A LA INGENIERA FORESTAL (3-0-3) 
El curso es una Introducción a la actividad profesional del forestal peruano. 
Luego de una revisión de la actual situación de los recursos forestales, incluye tanto su estado natural, 
legal, como su contribución socio-económica; se desarrolla una revisión de las diferentes 
especialidades de la profesión forestal en la cual se destacan los requerimientos académicos y 
habilidades individuales para cada una de ellas. El conocimiento introductorio de la profesión es 
apoyado con un viaje de campo a lugares tipo en actualidad forestal. Este curso se complementa con 
trabajos de campo. a* 
FR-5012 MANEJO FORESTAL 1 (3-2-4) 
El objetivo del curso es brindar los conocimientos de la ordenación forestal para que, con la 
información existente y de acuerdo al tipo de bosques se puedan elegir las alternativas adecuadas y 
se tomen las decisiones pertinentes para el manejo de los recursos forestales de acuerdo a los 
principios del rendimiento sostenido de los recursos naturales renovables. Con este fin se enseñarán 
técnicas de manejo de plantaciones, bosques naturales y tierras forestales con fines de producción, 
protección y recreación, incluyéndose criterios económicos, ecológicos y sociales. 
Estos conocimientos y técnicas se impartirán a través de estudios de casos que contemplen la 
realidad ecológico-social del país. Este curso se complementa con una visita de campo. e*, d* 
FR-2007 MAQUINARIA YEQUIPOS FORESTALES (2-2-3) 
La asignatura proporcionará conocimientos sobre maquinarias forestales. Nociones generales sobre 
motores de combustión interna. Transmisiones, instalaciones eléctricas básicas. Características de 
las principales máquinas a utilizar en el aprovechamiento y transporte forestal. Mantenimiento. 
Diseño y construcción de máquinas con tecnología local. b* 
FR-3015 MEDICION FORESTAL 1 (3-2-4) 
El objetivo de la medición forestal es lograr que el estudiante conozca los conceptos básicos de las 
mediciones forestales, su importancia, así como los criterios a tenerse en cuenta en la elección de 
metodologías de medición, con la finalidad de proporcionar la información necesaria para el Manejo de 
los Recursos Forestales. Con este fin, se impartirán conocimiento sobre los parámetros que deben 
medirse en el bosque, tanto del vuelo como del suelo; se desarrollarán temas referentes a mediciones 
en el terreno y clasificaciones de tipo de terreno desde el punto de vista de la fisiografía de los 
bosques a través del vigor de la vegetación. En lo que respecta al vuelo el estudiante deberá conocer 
los parámetros, las metodologías e instrumentos pertinentes en la medición en árboles individuales y 
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de poblaciones de árboles, igualmente deberá enseñarse las metodologías para el estudio del 
crecimiento de los árboles, base para el manejo de bosques. 
En lo relativo a las poblaciones no arbóreas se desarrollarán los principios y las metodologías básicas 
para su medición y evaluación. Este curso forma parte del Ciclo de Campo l. b* 
CC 3047 METEOROLOGIA GENERAL ( 3-2-4 ) 
Contenido: El curso muestra la naturaleza y alcance de la meteorología. Propiedades físicas de la 
atmósfera. Energía atmosférica. Calor. Radiación solar. Radiación neta. Balance energético. Humedad 
Atmosférica y balance hídrico. Evapotranspiración. Temperatura. Termodinámica de la atmósfera .. 
Convección. Ecuación adiabática. Subsidencia. Gradiente. Estabilidad. Condensación y precipitación. 
Circulación general de la atmósfera. Leyes de movimiento. Masas de aire y frentes. Pronóstico del 
tiempo. Meteorología aplicada. b* 
FR-5013 ORDENACION DE CUENCAS (3-2-4) 
El curso de manejo de cuencas además de sus aspectos conceptuales básicos desarrolla conceptos 
de ordenación territorial y clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, hidrología forestal, 
geomorfología aplicada, manejo de la vegetación, uso integral de recursos e interrelación entre el 
aprovechamiento del agua, el suelo y la vegetación en las cuencas. Presenta los conflictos en el uso 
actual de los recursos naturales, destacando el problema de erosión de suelos, su control y 
prevención, genera investigación científica y divulgar sus conceptos y resultados. 
Con el aporte de este curso el forestal estará en mejores condiciones de enfrentar los frecuentes retos 
derivados del mal uso de la tierra en el país. Los medios para llegar al alumno, además de la formas 
tradicionales de teoría y práctica, tratarán de abarcar casos prácticos, conferencias y trabajos de 
campo. e*, g* 
FR-5016 PLANEAMIENTO DE EMPRESAS FORESTALES (1-2-2) 
Estudia el desarrollo sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar objetivos 
organizacionales, mediante el proceso de analizar, evaluar y seleccionar la mejor de varias 
alternativas. Administración empresarial pública y privada, técnicas de gestión, organización 
industrial, planeamiento y control de la producción. e* 
FR-3016 POLITICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL (2-2-3) 
El curso tiene como objetivo que el alumno conozca la realidad forestal mundial y regional para poder 
ubicar la dimensión de importancia de nuestros recursos forestales y su posibilidad en la realidad 
nacional; hecho esto, conocer las corrientes político-económicas y sus propuestas, así como las 
fuentes y corrientes de la legislación y administración; con esta base previa, analizar'la política forestal 
peruana en el tiempo y compararía con los países de la región, los resultados obtenidos, la coherencia 
de la legislación y la adecuación de la administración, para que en conjunto posibiliten el desarrollo. a* 
d*. 
FR-2008 PRODUCCION AGROPECUARIA (3-2-4) 
El curso está orientado principalmente al conocimiento del manejo y la utilización del recurso suelo 
dentro de la perspectiva de la producción agropecuaria del país, el contenido pone al alcance del 
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estudiante conocimientos básicos sobre la producción agrícola y la producción pecuaria dándose 
mayor énfasis en este último caso al tratamiento de los pastos naturales y la producción de forrajes. 
De esta manera, se pretende complementar la formación profesional forestal, incidiendo en aspectos 
de importancia para la promoción de la actividad agraria y proporcionando elementos fundamentales 
que faciliten la toma de decisiones en el medio rural; teniendo en cuenta, la frecuente confrontación 
que se puede encontrar en la formulación o ejecución de planes de desarrollo forestal, entre el 
profesional forestal y la realidad agropecuaria del país. Este curso se complementa con trabajos de 
campo. b*. 
FR-4020 PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN MECANICA DE LA MADERA (3-2-4) 
Estudio de los principios básicos que rigen la elaboración de los principales productos de la 
transformación mecánica de la madera, analizando en cada uno de ellos fundamentalmente lo 
relacionado a: Materias primas, aptitud, calidad y prendimiento. Maquinaria y Equipo. Eficiencia y 
productividad. Normalización y control de calidad. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. b* 
FR-4021 PRODUCTOS FORESTALES DE TRANSFORMACIÓN QUÍMICA (3-2-4) 
La transformación química forestal bajo sus diferentes formas permite obtener productos diversos de 
importancia en la actividad económica e industrial de un país. 
La asignatura de transformación química tiene por finalidad impartir la enseñanza en las actividades 
de fabricación de pulpa, fabricación de papel, carbonización y destilación seca, elaboración de carbón 
activado, gasificación, fabricación de tableros de fibras, producción energética de la biomasa, 
sacarificación, derivados celulósicos y procesamiento de los productos forestales diferentes a la 
madera. Este curso forma parte del Ciclo de Campo 11. b * 
FR-3020 PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MADERA (3-2-4) 
Propiedades Físicas básicas de la madera relacionadas con su comportamiento, procesamiento y uso. 
Naturaleza higroscópica, anisotropía, relaciones madera-fluído. Propiedades eléctricas y térmicas. 
Mecánica básica de la madera y derivados. Aplicación de los principios a situaciones prácticas. b* 
FR-3021 PROTECCION FORESTAL (3-2-4) 
La madera en sus diferentes etapas de transformación y en la variedad de condiciones ambientales en 
la que se desempeña, está sometida a distintos tipos de deterioro por hongos, insectos, perforadores 
marinos, fuego y desgaste mecánico. Los tres primeros son llamados agentes biológicos de 
destrucción y los siguientes agentes no biológicos de destrucción; todos los cuales se rigen como 
factores limitantes del empleo integral de las especies forestales, desacreditando a la madera frente a 
los usuarios, por ser empleados con desconocimiento de la relación existente entre la madera y 
agentes destructores. 
El curso ofrece información sobre la relación entre la madera y agentes destructores en el bosque, en 
el aprovechamiento y en el uso del producto madera, brindando fundamentos científicos para el 
control de los agentes destructores. 
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El curso tiene la finalidad de estudiar los problemas actuales y potenciales de plagas, enfermedades e 
incendios forestales, con la finalidad de ofrecer los conocimientos ecológicos necesarios para 
proyectar y llevar a cabo prácticas correctas de manejo de plagas, enfermedades e incendios 
forestales. b*, e*. 
FR-2009 QUIMICA FORESTAL (2-2-3) 
Comprende el estudio de las características química básicas de los diferentes productos forestales, ya 
sea la madera u otros productos no maderables. Para ello se estudian y realizan los principales 
análisis químicos de madera u otros productos y se indica también la influencia de la composición 
química en los procesos de transformación y en los diferentes usos y aplicaciones. b* 
CC1020 QUJMJCA ORGANICA 
Justificación: El curso de Química orgánica se encargará de los compuestos que contiene C en su 
estructura, sus propiedades y aplicaciones en la industria (Industrias Alimentarias, elaboración de 
pesticidas y herbicidas, fibras, plásticos de hidrocarburos farmacéuticos, de extracción de productos 
naturales entre otros) 
Así mismo el estudio del comportamiento de estos compuestos relacionados con el medio ambiente, 
permitirá conocer y predecir los efectos de los compuestos orgánicos sobre el suelo, aire, agua y biota. 
Todas estas aplicaciones antes mencionadas hacen que el conocimiento de este curso sea necesario 
para todo profesional del área de Ciencias e Ingeniería.* 
FR-5025 SISTEMAS SJLVJCULTURALES TROPICALES (2-2-3) 
El curso debe proporcionar los principios generales de la silvicultura, de bosques naturales con la 
finalidad de que el estudiante pueda elaborar y aplicar sistemas silviculturales, acordes a las 
diferentes realidades ecológicas, económicas y sociales del Perú. 
Además se hará de conocimiento del estudiante los diferentes sistemas silviculturales aplicados en 
Asia, África y América Tropical, para rescatar conceptos experiencia que podrían ser de interés en el 
incremento de la productividad natural de estos ecosistemas naturales. En este curso se realizan 
visitas de campo. a*, b* 
FR-3022 TELEDETECCJON FORESTAL (2-2-3) 
El curso debe proporcionar los conocimientos necesarios para utilizar fotografías aéreas e imágenes 
de sensores remotos en la evaluación y manejo de recursos naturales, en particular los recursos 
forestales. 
Los conocimientos impartidos sobre los principios de la teledetección, de las fotografías aéreas y de 
sensoramiento remoto, permitirán hacer fotogrametría, fotointerpretación, interpretación básica de 
imágenes de algunos rangos de ondas electromagnéticas y elaboración de mapas temáticos a partir 
de ellas. Referencia general de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica y estudios de 
caso. Este curso forma parte del Ciclo de Campo l. b* 
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IA2005 TOPOGRAFIA BASICA 
Capacitar al estudiante en el conocimiento y utilízación de los conceptos, métodos, técnicas, equipos y 
procedimientos de planimetría y altimetría orientados principalmente a la representación gráfica del relieve 
terrestre, mediante el manejo y uso adecuados de los instrumentos topográficos y el procesamiento de 
datos en gabinete que se traduce en la elaboración del plano topográfico. b* 
Siendo a*, b*, e*, d*, e*, f*, g* las Características del Egresado Forestal 
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Anexo No 08. Análisis Currículo con Perfil del Egresado Forestal 
111. Área Cursos Electivos de la Facultad. 17 Créditos 
Currículo 2003 
111. - CURSOS ELECTIVOS DE FACULTAD: 17 Créditos 
Código CURSO Cred Código REQUISITOS 
FR 4028 Acabado de la Madera 3 FR 3020 Propiedades Físico Mecánicas de la Madera 
FR 2009 Química Forestal 
FR 5044 Adhesivos para Madera 3 FR 3020 Propiedades Físico Mecánicas de la Madera 
Química Forestal 
FR 2009 
FR 5037 Administración de Bosques y Fauna 4 FR 3012 Fauna Silvestre 
FR 5012 Manejo Forestal 
FR 4025 Agentes Destructores de la Madera 3 FR 3021 Protección Forestal 
FR 6001 Agroforestería 3 FR 2008 Producción Agropecuaria 
FR 5025 Sistemas Silviculturales Tropicales 
FR 3002 Anatomía de la Madera 11 3 FR 2001 Anatomía de la Madera 1 
FR 4001 Arboricultura Urbana y áreas Verdes 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura, o 
AG 3030 Principios de Propagación de Plantas 
FR4 Calidad en Productos Forestales * 3 FR 3020 Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera 
FR 4000 Caminos y Transportes Forestales 4 FR 3004 Aprovechamiento Forestal 
FR 5039 Cartografía Forestal 3 FR 3022 Teledetección Forestal 
FR 5036 Control de Calidad de Productos 3 FR4020 Productos de Transformación Mecánica de la 
Maderables * Madera. 
FR 5045 Dendrcienergía 3 FR 4021 Productos Forestales de Transformación 
Química. 
FR 5046 Distribución en Planta de las 3 FR 4020 Productos de Transformación Mecánica de la 
Industrias Forestales Madera. 
FR 4026 Diseño de Muebles ** 3 FR 3020 Propiedades Físico Mecánico de la Madera 
FR 5003 Ecoturismo y Manejo de áreas para 4 160 créditos aprobados 
Recreación 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú para otras 
especialidades 
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FR 4009 Etnobotánica Forestal 3 FR 2003 Dendrología 1, o 
ce 1oo7 Botánica General 
FR 5038 Evaluación de Bosques y Fauna ** 4 FR 3012 Fauna Silvestre 
FR 3015 Medición Forestal 
FR 5006 Fabricación de Paneles ** 3 FR 4020 Productos de Transformación Mecánica de la 
Madera 
FR 5009 Fabricación de Pulpa y Papel * 4 FR 4021 Productos Forestales de Transformación 
Química 
FR 5047 Formulación y Evaluación de 3 FR 4008 Economía Forestal 
Proyectos Forestales 
FR 4020 Productos de Transformación Mecánica de la 
Madera. 
FR 6006 Hidrología Forestal ** 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 2008 Producción Agropecuaria 
FR 4054 Incendios Forestales y Quema de 3 120 créditos 
Biomasa 
FR 3014 Impacto Ambiental de la Industria 3 ce 1024 Ecología General o 
Forestal 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 
FR 5010 Industria con Productos Diferentes de 3 FR 2009 Química Forestal 
la Madera** 
FR 4016 Mejoramiento Forestal* 3 FR 3011 Elementos de Silvicultura 
FR 1006 Productos Forestales, Actualidad y 3 FR 1005 Introducción a la Ingeniería Forestal 
Perspectiva 
FR 1004 Recursos Naturales del Perú 4 Ninguno 
FR 6008 Sistemas de Información Geográfica y 3 FR 3015 Medición Forestal o 
Posicionamiento Global 
ce 3053 Principios de Sensoramiento Remoto 
FR 4055 Suelos Forestales 3 100 Créditos 
FR 5000 Teledetección Aplicada** 3 FR 5039 Cartografía Forestal (s) 
FR 5030 Trabajabilidad de la Madera 3 FR4002 Aserrado de la Madera 
FR 5034 Uso de Madera y Derivados en 3 FR 4004 Construcciones con Madera 
Construcción * 
FR 4020 Productos de Transformación Mecánica de la 
Madera 
FR 4011 Fundamentos de Preservación de la Madera 
FR4027 Valoración y Certificación Forestal 4 FR 4008 Economía Forestal 
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* Solo en el primer semestre académico ** Solo en el segundo semestre académico 
FR4028 ACABADO DE LA MADERA ( 2-2-3) 
Justificación: La manufactura de la madera se finaliza mediante la aplicación de diversos materiales 
para su recubrimiento, por tal motivo es imprescindible conocer la interacción de estos insumas con la 
madera. Además no debe olvidarse que la madera es el material por excelencia para la fabricación de 
todo tipo de mobiliario. b* 
FR5044 ADHESIVOS PARA LA MADERA {2-2-3) 
Justificación: En la manufactura de la madera se emplean diversos adhesivos para modificar sus 
dimensiones, por tal motivo es imprescindible conocer la interacción de estos insumas con la madera. 
Además de ello, la madera juega un rol importante frente al déficit habitacional, cuando mediante las 
uniones encoladas puede solucionar en parte los problemas estructurales y la limitación de longitud de 
la madera aserrada; así como los problemas de tabiquería y encofrados. b* 
FR5037 ADMINISTRACION DE BOSQUES Y FAUNA ( 2-4- 4) 
El proceso de toma de decisiones (administración) se ve muy influenciado por valores, política y reglas 
que provienen de todas direcciones. La revolución en la información hace que estas vengan incluso de 
regiones remotas. La globalización es un hecho que deben enfrentar los prOfesionales forestales 
peruanos. 
El curso es una revisión del proceso de administración, aplicado al tema de los recursos silvestres 
vivos. 
Se inicia con una descripción breve del proceso de evolución de la sociedad humana y el desarrollo de 
principios sociales y el efecto, sobre el medio ambiente, de las prácticas propias de cada era evolutiva. 
Se enfatiza en el proceso actual (o la tercera ola de Alvin Toffler) y en el cómo se están desarrollando 
una nueva filosofía para la vida y un paradigma para la relación con la tierra. Se profundiza en el 
efecto de. estos sobre el proceso de la toma de decisiones para el aprovechamiento de recursos 
silvestres. 
La revisión del proceso de gestión (o administración) de los recursos vivos recorre cada una de las 
diferentes secciones del mismo: Planificación, Organización, gestión propiamente dicha y Monitoreo (o 
auditorías) 
Se revisan, finalmente, temas claves tales como las fuentes de financiamiento, tradicional y de riesgo, 
las dificultades provenientes de los organismos del estado y se utiliza para ello varios casos actuales 
nacionales. b*, a* 
FR4025 AGENTES DESTRUCTORES DE LA MADERA ( 2-2-3 ) 
se· estudia las causas y evolución del deterioro de la madera por la acción de agentes de origen 
biológico y no biológico. Dándose énfasis a la acción de los hongos de pudrición e insectos de los 
ordenes coleóptero e isóptera, así como al efecto del fuego, meteorización y sustancias químicas. b* 
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IF 620 AGROFORESTERIA (2 -2 -3) 
El curso esta orientado al conocimiento de los componentes agrícola, pecuarios y forestal y sus 
diferentes posibilidades de asociación, también se analiza la manera como estos componentes 
interactúan y permiten el mejoramiento de la producción y productividad. 
De esta forma el estudiante puede analizar mejor las experiencias existentes en la costa, sierra y 
selva del País. Asimismo puede aplicar técnicas complementarias de diagnósticos de evaluación 
económica, social y ecológica 
Finalmente el estudiante dispone de fundamentos básicos para validar asoc1ac1ones y plantear 
alternativas de acuerdo a la realidad de una determinada localidad. b*, e*, d*. 
IF 342 ANATOMIA DE LA MADERA 11 (2-2-3) 
En este curso se imparten conocimientos para el aprendizaje de diferentes técnicas de laboratorio 
como preparación, seccionamiento, maceración, coloración y montaje de láminas histológicas de 
maderas y otros vegetales para el estudio microscópico que le permiten al estudiante visualizar y 
comprender mejor la estructura y funcionamiento del material biológico. b* 
FR 4001 ARBORICULTURA URBANA Y AREAS VERDES (2-2-3) 
El curso de arboricultura urbana y áreas verdes, como parte de la silvicultura, incluye los principios y 
fundamentos de la presencia de los arboles y las áreas verdes en la ciudad, los beneficios 
ambientales, materiales y sociales que ofrecen a los asentamientos urbanos; de tal manera que se 
integren como componentes esenciales en el paisaje urbano, en el tiempo y en el espacio. 
Considerando además, que a través de los arboles y las áreas verdes se tiene una relación directa 
con los residentes urbanos, y que la toma de decisiones políticas se encuentran principalmente en las 
ciudades y otras concentraciones humanas, este campo es de mucha en la formación de nuestros 
futuros ingenieros forestales, porque los prepara para afrontar el reto de participar directamente en las 
decisiones de una mejor calidad de vida humana en la ciudad. a* 
FR4 CALIDAD EN PRODUCTOS FORESTALES ( 2-2 -3 ) 
Este curso, imparte conocimiento básico fundamental sobre la organización, tecnología de la 
ingeniería e instrumentos para el aseguramiento de la calidad en los procesos de manufactura de 
productos forestales. Además se brindaran los principios generales sobre los sistemas de certificación 
de calidad ISO. a* 
IF4000 CAMINOS Y TRANSPORTES FORESTALES (2-2-3) 
El curso brinda conocimientos teóricos prácticos básicos para la planificación, trazado, construcción y 
mantenimiento de caminos forestales que brinden servicios adecuaqos en las condiciones de los 
bosques tropicales. Imparte conocimientos básicos fundamentales sobre sistemas de transporte 
apropiados a las realidades del país. El estudiante será capaz de planificar, organizar y controlar 
actividades de transporte forestal con criterios técnico-económicos. e* 
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FR4025 CARTOGRAFIA FORESTAL ( 1-2-2 ) 
En este curso se profundizarán los conocimientos básicos de la teledetección (reacción de la energía 
electromagnética con la vegetación) así como para producir documentos cartográficos, a partir de la 
interpretación visual de la información del espectro electromagnético (fotos aéreas e imágenes 
satelitales), de sistemas de reconocimiento global, de telemetría para utilizarlos en la evaluación y 
manejo de los recursos naturales, principalmente forestales y de fauna, como elemento integrador y 
como ayuda en la toma de decisiones se brindarán conocimientos básicos para establecer Sistemas 
de Información Geográfica.b*, d* 
FR 5036 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MADERABLES (2-2-3 ) 
El curso esta orientado a analizar los conceptos modelos de CALIDAD y CONTROL DE CALIDAD 
aplicados a los productos, maderables, lo cual comprende el estudio de las diferentes variables que 
intervienen en la obtención de un PRODUCTO CON LA CALIDAD DESEADA, desde su diseño 
(especificaciones técnicas) su fabricación y comercialización en esta etapa se enseña la importancia 
de las herramientas estadísticas para verificar la concordancia del producto fabricado con el diseñado. 
Asimismo se analiza la importancia de la interrelación CALIDAD - COSTO - TIEMPO; finalmente se 
tratan aspectos relacionado a la organización para lograr calidad y productividad. e* 
FR 5045 DENDROENERGIA ( 2-2-3 ) 
Justificación: Las regiones forestales constituyen una fuente importante de productos para el país y el 
mundo. La actividad de aprovechamiento que en ellas se practica es mayormente de carácter 
maderero y casi siempre con uso selectivo de especies, bajas tasas de transformación y generadora 
de una gran cantidad de desperdicios como cortezas, ramas, follaje, etc. La biomasa forestal no 
aprovechada podría ser destinada para otros usos tales como la generación de energía. 
Los recursos energéticos que se consumen hoy en día provienen de fuentes fósiles, no renovables. 
Diversos estudios han demostrado que el aprovechamiento de estos recursos ha llegado a su máxima 
capacidad y se prevé que su extinción o agotamiento ocurriría sobre la mitad del siglo XXI. Mientras 
tanto, las investigaciones energéticas se orientan al aprovechamiento de nuevas fuentes como la luz 
solar, radiaciones, hidrógeno y biomasa. El estudio del aprovechamiento de los recursos forestales 
con fines energéticos (Dendroenergía) es una buena opción que permitiría cubrir las necesidades de 
energía para las futuras generaciones en diversas partes del mundo. 
El curso de Dendroenergía como materia académica estudia la biomasa forestal y la aplicación de 
tecnologías apropiadas para la generación de energía de manera rentable y con bajo impacto 
ambiental, por comparación con los combustibles tradicionales. El curso brinda conocimientos 
básicos sobre generación de energía, equipos y procesos, lo que permitiría al alumno conocer y 
estimular esta forma de aprovechamiento racional de la biomasa. a* 
FR 5046 DISTRIBUCION EN PLANTA DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES ( 2-2~3 ) 
Justificación: En la actualidad la globalización de mercados exige a la industria forestal productos de 
mejor calidad y menor costo para poder ser competitivo, lo cual significa que las empresas 
responsables de su producción dispongan, entre otros aspectos, de la materia prima, maquinaria y el 
personal idóneo para su correcto procesamiento. Una adecuada distribución en planta se hace 
imprescindible para la optimización de los factores que intervienen en el proceso productivo. 
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Desde el punto de vista teórico la distribución en planta es de gran utilidad porque permite tener un· 
conocimiento claro y profundo de conceptos y técnicas, que manejados dentro del cont~xto de la 
ingeniería de distribución en planta, contribuyen al éxito de la gestión empresarial. 
La distribución en planta es de suma importancia ya que medio de ella se logra adecuado orden y 
manejo de áreas de trabajo y equipos con el fin de minimizar tiempos, espacios y costos, orientando a 
los directivos en la tarea de dirigir las diferentes actividades a seguir, señalando los peligros que se 
deben evitar en la producción. 
Finalmente, una buena distribución en planta es importante, porque evita fracasos productivos y 
financieros, contribuyendo a un mejoramiento continuo de la calidad de los productos procesados de la 
industria forestal. e* 
FR-4026 DISEÑO DE MUEBLES (2-2-3) 
Se imparte la base técnico-científica para el desarrollo de muebles a base de madera y otros 
materiales compatibles, considerando tanto, los aspectos ergonómicos y estéticos, como los 
arquitectónicos y estructurales. Además se incentiva la investigación de una línea de estilo peruano 
para la fabricación de muebles. b* 
FR 5003 ECOTURISMO Y MANEJO DE AREAS PARA RECREACIÓN (3-2-4) 
Situación actual del turismo y ecoturismo en el Perú. Modalidades de turismo en el Perú y en el mundo. 
Conceptos y definiciones de turismo sostenible, turismo en la naturaleza, ecoturismo y otras modalidades. 
Análisis de los conceptos y pilares de ecoturismo. Principales actores del ecoturismo y sus roles. El papel 
de los mercados turísticos y los medios en que estos pueden contribuir en el cambio de actitud. 
lnvolucramiento de las poblaciones locales en proyectos de desarrollo y turísticos en particular. El turismo 
como herramienta para la reducción de la pobreza. Preparación de áreas para el turismo. Técnicas de 
análisis y estrategias de manejo de visitantes en áreas naturales y áreas protegidas, en busca de 
minimización de impactos, optimizar beneficios para la conservación y maximizar el valor educacional de 
las visitas. Técnicas de operación y hospitalidad ambiental, económica y socialmente amigables en 
áreas naturales e históricas. Introducción de elementos clave de marketing estratégico para el desarrollo 
turístico sostenible de áreas naturales y culturales. a* 
FR 4009 ETNOBOT ANICA FORESTAL (2-2-3) 
Curso electivo que brinda conocimientos del uso etnobotánica de las especies forestales en 
comunidades nativas y campesinas en el Perú. Se brinda información de las metodologías para las 
investigaciones en este campo, como base para futuros estudios básicos y aplicados. Se aborda da 
información de los grupos etnolingüística; de etnobotánica cuantitativa y cualitativa; del manejo 
forestal tradicionales; la producción comunal de algarroba de los bosques secos; de las especies para 
leña; de los productos alimenticio y oleaginosos procedentes de la vegetación arbórea; de los frutales 
nativos; de las plantas medicinales, drogas e insecticidas; de fibras, tinturas, taninos, látex, resinas, 
saviosas y finalmente de especies con potencial forrajero y melifero. a*, g* 
FR 5038 EVALUACION DE BOSQUES Y FAUNA (1-2-2) 
El curso es una profundización en la evaluación cuali-cuantitativa de los recursos .forestales y de fauna 
y en las estimaciones de los incrementos y de las cosechas. Se revisan las técnicas principales, 
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directas e indirectas, a utilizar en las etapas del manejo de estos recursos. Al final del curso el alumno· 
domina los principales método y ha conocido con profundidad los casos mas saltantes en la forestaria 
y en la fauna silvestre. e* 
IF 512 FABRICACION DE PANELES (3-2-4) 
El curso fundamentalmente comprenderá el estudio de los tableros contrachapados y aglomerados 
utilizando resinas orgánicas, compuestos inorgánicos (cemento), resinas poliéster; fundamentalmente 
en cuento a ; Desarrollo tecnológico en el Perú y en el Mundo. Materias primas: aptitud y calidad. 
Procesos productivos: flujo, análisis, ajustes y calibraciones de las principales maquinas del proceso. 
Posibilidades de utilización de adhesivos naturales. Control de calidad y Normalización. b* 
FR 5006 FABRICACION DE PULPA Y PAPEL (3-2-4) 
El curso comprenderá las materia prima, tecnología de producción, métodos, proceso de fabricación, 
depuración, equipos, blanqueo, pulpeo y blanqueo biológico. Control de calidad y control de efluente. 
Producción de derivados celulósicos, métodos y equipos. Importancia económica. Composición del 
papel, características y funciones, conceptos de formación, principios, tecnología de fabricación y 
equipos. Propiedades del producto, método de evaluación y control de calidad. Producción de cartón, 
clasificación y equipos. El reciclado del papel. Clasificación, características, equipos de 
manipulación. Tratamiento de fibras secundarias. Productos. Control de efluentes. b* 
FR 5047 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FORESTALES (2-2-3) 
Justificación: El país cuenta con abundante recursos forestales, recurso que aún no ha contribuido 
significativamente a la economía del país. Los profesionales forestales son los llamados a fomentar y 
ejecutar el uso racional de los recursos forestales orientados a mejorar la calidad de vida de la 
población; y contribuir de esta manera al desarrollo del país. Para este desarrollo es necesaria una 
adecuada planificación en la conducción, aprovechamiento y transformación de la gran diversidad de 
productos que nos pl,lede proporcionar los recursos forestales; siendo la unidad básica de la 
planificación el proyecto. Para el desarrollo del sector forestal y del país, se requiere disponer de 
proyectos productivos y de servicios exitosos en marcha que aseguren el logro de los objetivos 
previstos. En consecuencia es de suma importancia el conocimiento de las técnicas para la 
formulación y evaluación de proyectos. a* 
FR 6006HIDROLOGIA FORESTAL (2-2-3) 
En el campo del manejo. forestal, el conocimiento de la influencia del bosque en las características del 
medio ambiente es muy importante. Cuando su relación con la calidad y cantidad del agua esta 
puedes afectar en forma especiales. ¿Cuales son los efectos de la interacción entre el bosque y el 
agua? , se constituye en los objetivos del curso, el cual se apoya además en un estudio de la 
evolución de la disciplina a través de la revisión de los casos más importantes. e* 
FR30141MPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL (2-2-3) 
El presente curso pretende impartir conocimientos básicos para identificar los impactos ambientales 
que generan las industrias forestales, la implementación de sistemas de producción mas Limpia, así 
como las técnicas básicas de evaluación de impacto ambiental de las actividades involucradas en la 
industria forestal. a* 
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FR 4054 INCENDIOS FORESTALES Y QUEMAS DE BIOMASA ( 2-2-3) 
Justificación : Actualmente se llevan a cabo una serie de actividades globales en materia de 
prevención y control de "incendios forestales", entre las cuales se encuentran acuerdos y tratados 
internacionales de nivel general y específico, donde el problema de los incendios forestales requiere 
ser solucionado prioritariamente. Así, Las instituciones internacionales con las que trabaja el Perú 
(FAO, Centro Mundial de Monitoreo de Incendios Forestales (GFMC), la Organización Mundial de 
Meteorología (OWM), la Organización de las Naciones Unidas a través de los programas "Estrategia 
Mundial para la Reducción de Desastres (EIRD)", el Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
(UNEP); el Servicio Forestal de los Estados Unidos (FS) y The Nature Conservancy (TNC) requieren 
de personal formado en esta materia para poder hacer frente al problema. 
Esta asignatura pretende dar conocimientos del problema de los incendios forestales y de la quema 
de la biomasa con la finalidad de que los estudiantes puedan realizar un uso apropiado del fuego, 
adecuadas medidas de prevención, combate y mitigación, para finalmente reducir su incidencia y 
efectos en los diferentes ecosistemas naturales y artificiales del Perú. .a* 
FR 5010 INDUSTRIA CON PRODUCTOS DIFERENTES A LA MADERA (1-2-2) 
Curso electivo, de nivel intermedio, que proporciona conceptos sobre los productos forestales 
diferentes a la madera (PFNM): se evalúan las clasificaciones establecidas y sus formas de 
evaluaciones biométricas. Se analiza el aprovechamiento y transformación, primaria y secundaria, de 
los principales PFNM con importancia económica nacional. Asimismo, se evalúa la transformación de 
nuevos PFNM en función de sus propiedades físico- químicas. a* 
FR 4016 MEJORAMIENTO FORESTAL ( 2-2-3) 
Curso electivo que brinda conocimientos para la mejora genética de las especies forestales exóticas y 
nativas hacia la producción de madera y productos diferentes a la madera. Se aborda inicialmente la 
situación reforestación en el Perú y su potencial, la demanda futura de productos forestales y de la 
necesidad de contar con semillas mejoradas; luego, se hace un revisión general de la genética 
vegetal, enfocada a especies arbóreas; después se analiza el estado del mejoramiento forestal, para 
finalmente, hacer programas de mejoras genéticas para la producción forestal en el Perú. a* 
FR 1006 PRODUCTOS FORESTALES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA ( 2-2-3) 
El curso esta orientado a impartir conocimientos sobre la identificación, descripción e importancia 
económica de los principales productos forestales que se pueden obtener a partir de nuestros 
recursos forestales ya sea a estado natural o elaborados, se incluye, además, una clasificación de los 
mismos como productos maderables y no maderables, productos de transformación mecánica y de 
transformación química de la madera, así como sus niveles de elaboración ya sea como productos de 
transformación primario o productos de transformación secundaria. Finalmente se analiza la 
importancia económica de los principales productos maderables y no maderables a nivel local como 
internacional. a* 
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FR 1004 RECURSOS NATURALES DEL PERU ( 3-2-4) 
Justificación: El uso que hacen las poblaciones humanas del medio ambiente y sus recursos naturales 
no garantiza ni el bienestar ni la salud del hombre y la naturaleza, por lo que se requiere un cambio de 
actitudes y comportamiento. Si bien muchos recursos naturales son, por definición, agotables 
(petróleo, minerales), otros como los renovables solo alcanzan a regenerarse o renovarse si el hombre 
les da la oportunidad. La existencia de bienestar y calidad de vida depende en gran medida del 
conocimiento que tenemos de los recursos con que contamos, depende también del- grado de 
compromiso con que los líderes y profesionales de un país afrontan la conservación a largo plazo del 
medio ambiente. a* 
FR 6008 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSICIONAMIENTO GLOBAL( 1-2-2) 
El curso brinda conocimientos teóricos y prácticos sobre la tecnología de los sistemas de información 
geográfica, permitiendo comparar distintos tipos de implementación de estos, y su integración con los 
sistemas de posicionamiento global. Durante el desarrollo del curso se identifican las prestaciones que 
brindan estos sistemas en relación con las aplicaciones forestales, tales como: zonificación ecológica 
y económica, ordenamiento territorial, estudios de accesibilidad, modelación de procesos naturales y/o 
artificiales, simulación de paisajes, cartografía temática, entre otras. 
Los conocimientos que adquiere el estudiante de este curso proporcionan una base técnica solvente que 
le permitirá desarrollar aplicaciones efectivas de estas tecnologías de información, para la gestión de los 
recursos forestales y del medio ambiente. b* 
FR 4055 SUELOS FORESTALES ( 2-2-3 ) 
Justificación: El manejp integral de los recursos forestales esta íntimamente ligado al manejo de los 
suelos forestales y sus relación con otros tipos de actividades incluyendo la forestación, reforestación 
y la agroforestería que además de generar beneficios económicos en productos pueden generar 
servicios medio ambientales. a* 
FR 5000 TELEDETECCION APLICADA (2 - 2 -3) 
El curso brindará a los estudiantes que deseen especializarse en la Evaluación Forestal, de manera 
particular, los conocimientos para procesar digitalmente una imagen de satélite particularmente las 
ópticas. Se desarrollarán aspectos relacionados al pre-procesamiento (correcciones y rectificaciones), 
al realce así como a la clasificación supervisada y no supervisada. De tal manera que los estudiantes 
realizarán mapas forestales y de otros temas, aplicando las técnicas desarrolladas. b* 
FR 5030 TRABAJABILIDAD DE LA MADERA (2-2-3) 
En este curso se imparten conocimientos adecuados acerca de la teoría de corte, las herramientas 
cortantes, la maquinaria y equipo disponible y los flujos más convenientes para trabajar la madera. 
Los problemas y las soluciones para trabajar las maderas tropicales se discuten ampliamente y se 
practica adecuadamente el uso de las herramientas y maquinarias en la confección de muebles, con 
maderas no tradicionales, Adicionalmente se estudia la economía de las actividades y las normas en 
el procesamiento de la madera. Los capítulos que se tratan son: el marco de la trabajabilidad de la 
madera, la teoría de corte aplicada a la madera y maquinas y procesos para trabajar madera. b*, e* 
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FR 5034 USO DE MADERA Y DERIVADOS EN CONSTRUCCION (2-2-3) 
Familiariza al estudiante con el uso difundido de la madera en la industria de la construcción, 
señalando los requerimientos exigidos para los productos de madera sólida y reconstituida, e 
impartiendo las consideraciones de diseño y las técnicas de construcción con estos materiales. b* 
FR 4027 VALORACION Y CERIFICACION FORESTAL (3-2-4) 
Es de gran importancia el conocimiento de los principios, métodos y fundamentos de la valoración del 
recurso forestal a fin de poder implementar un manejo forestal sostenible; el mismo que contribuirá al 
logro de la certificación forestal voluntaria. Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 
Determinar, dentro del campo forestal, el valor de un bien, de acuerdo a su naturaleza. Estimar el 
valor de un daño, así como la parte del presupuesto que se debe destinar a la protección contra 
incendios forestales, en el manejo de una plantación. Tomar decisiones en el manejo forestal, en base 
al valor económico de los recursos. Llevar adelante un proceso de certificación forestal voluntaria. e* 
Siendo a*, b*, e*, d*, e*, f*, g* las Características del Egresado Forestal 
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Anexo No 09. Presencia o Ausencia de Verbos claves para el Análisis 
Cursos AE Al BP BA Cl CR oc DA DG ED El EG GD 
Egg o 1 o o o o o o o o o o o 
EP 1019g o 1 o o o o o o o o o o o 
ce 2osog o o 1 o o 1 o o o o o o o 
ce 2051g o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 2047g o 1 1 o o o 1 o o o o o o 
EP 4027g o o 1 o o o o o o 1 1 1 . o 
ce 1024g o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 1004g o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 2018g 1 o o o o o o o o o o o o 
EP 3092g o o 1 o 1 1 o o o o o o o 
ce 2023g o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 1018g 1 1 1 o o o 1 o o o o o o 
ce 1023g o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 2046g 1 1 1 1 o o 1 o o o o o o 
EP 4028g 1 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
EP 1027g 1 1 o o o o o o o o o o o 
ce 1o1ag o o 1 o o o o o o o o o o 
EP 1014g 1 1 1 o o o o o o o o o o 
EP 2045g 1 1 1 o o o o o o o o o o 
FR 2001o o o 1 1 o o o o o o o o 1 
FR 
2008Cho · 1 1 1 o o o o o o o o o o 
FR 3004o o o 1 o o o o o 1 1 o o o 
FR 3005o 
1 1 1 1 1 o o o 1 o o 1 o 
FR4002o o o 1 o o o o o o 1 o o o 
ce 2004o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR4004o 1 1 1 o o o o o o 1 o o o 
FR 2003o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 2004o o o 1 o 1 o o o o o o o o 
lA 1001o o 1 1 o o o o o o o o o o 
FR2005o 
1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 3010o 
1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR4008o 
1 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
AG 1001o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 3011o 
1 1 1 o 1 o o o o o o o o 
FR 2000o o 1 o 1 1 o o o o o o o 
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FR 3012o 
1 1 1 1 1 o o 1 1 o o o o 
ce 2030o o o 1 o 1 1 o o o o o o o 
FR 4011o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 4012o o o 1 o o o o o o o o o o 
ce 3031o o o 1 1 o o o o o o o o o 
FR 1005o 1 1 1 o o o o o o. o o o o 
FR 5012o 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 2007o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 3015o 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
ce 3047o o o 1 o o o o o o o o o .o 
FR 5013o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o o o o 
FR 5016o 1 1 o o 1 1 o o o 1 1 1 o 
FR 3016o 
1 1 1 o o o o o o o o o o 
FR 2008o o o 1 o 1 1 o o o o o o . o 
FR 4020o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 4021o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 3020o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 3021o 1 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
FR 2009o o 1 1 o 1 o o o o o o o o 
FR 5025o 1 1 1 o 1 1 o o o 1 1 o o 
FR 3022o 1 1 1 o o o o o o o o o o 
lA 2006o o o 1 o o o o o o o o o o 
FR4028e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5044e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5037e 1 1 1 o 1 1 1 1 1 o o o o 
FR4025e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 6001e 
1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 3002e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 4000e o o o o o 1 o o o o o o o 
FR 5039e o o 1 o o o o o 1 o o o o 
FR 4001e 1 1 1 1 o o o o o o o o o 
FR4e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5036e o o 1 o 1 1 o o o o o o o 
FR 5045e 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 5046e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 4026e o o 1 o o o o o o o o o 1 
FR 5003e 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o o 
FR 4009e o o 1 1 o o o o o o o o o 
FR 5038e o o 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 5006e o o 1 o o o o o o o o o o 
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02715 
FR 5009e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5047e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5050e o o 1 1 o o o o 1 o o o o 
FR5052e o o 1 1 o o o o 1 o o o o 
FR 6006e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR4054e o o 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR 3014e o 1 1 o o o o o o o o o o 
FR 2013e o o o 1 o o o o o o o o o 
FR 5010e 1 1 1 1 o o o o o o o o o 
FR 4015e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5049e o o 1 o o o o o o o o o 1 
FR 5051e o o 1 o 1 o o o o o o o o 
FR 4016e 1 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
FR 3032e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 1006e o 1 1 o o o o o o o o o o 
FR 1004e 1 1 o o o o o o o o o o o 
FR 6008e o o 1 o 1 1 o o o o o o o 
FR4055e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR 5000e o 1 o o o o o o o o o o o 
FR 5030e o o 1 1 1 1 o o o o o o o 
FR5034e o o 1 o o o o o o o o o o 
FR4027e 1 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
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